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ANTHONY F CARROLL The debate over rearmament i n the 
Nort h East o f England between 1931 
and 1935. 
M.A. I N HISTORY 1 9 9 2 
The t h e s i s examines t h e debate over rearmament t h a t 
took p l a c e between t h e general e l e c t i o n s o f 1931 and 
1935= The p e r i o d i s d i v i d e d i n t o two. The time between 
November 1931 and October 1933, and from October 1933 t o 
November 1935. The r e g i o n i s r e s t r i c t e d t o t h e area 
between t h e Tyne and the Tees, and West t o Durham. This 
area depended f o r much o f i t s employment and p r o s p e r i t y 
on t h e i n d u s t r i e s o f s h i p b u i l d i n g , c o a l , e n g i n e e r i n g and 
i r o n and s t e e l , and t h e r e f o r e would be much a f f e c t e d by 
a t u r n up i n p r o d u c t i o n due t o rearmament. 
The a u t h o r a t t e m p t s t o gauge p u b l i c o p i n i o n on t h e 
rearmament is s u e by examining t he w r i t t e n word, i n 
books, p e r i o d i c a l s , documents, newspapers and minutes o f 
groups. The a c t i v i t i e s o f l o c a l p r essure groups i s 
noted as w e l l as n a t i o n a l groups w i t h l o c a l branches. 
Reports o f l o c a l meetings and demonstrations over the 
t h e rearmament i s s u e a r e examined, as w e l l as the 
r e s u l t s o f l o c a l e l e c t i o n s and the Peace B a l l o t 
o r g a n i s e d by the League o f Natio n s Union. 
Local p o l i t i c i a n s p r o v i d e d a l o t o f i n f o r m a t i o n i n 
speeches and a r t i c l e s they wrote a t the time as w e l l as 
books w r i t t e n l a t e r . The debate i t s e l f , and p u b l i c 
o p i n i o n , changed as i n t e r n a t i o n a l events i n f l u e n c e d t h e 
debate. The optimism o f t h e World Disarmament 
Conference was f o l l o w e d by the pessimism o f i t s f a i l u r e . 
W o r r i e s over t h e r i s e o f Fascism, t h e weakness o f the 
League o f N a t i o n s and t h e rearmament o f o t h e r n a t i o n s 
a l l i n f l u e n c e d t h e debate u n t i l t h e General e l e c t i o n o f 
1935 and t h e r e t u r n o f a n a t i o n a l government committed 
t o rearmament. 
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"The c o p y r i g h t o f t h i s t h e s i s 
r e s t s w i t h the a u t h o r . 
No q u o t a t i o n from i t shou l d be 
p u b l i s h e d w i t h o u t h i s p r i o r w r i t t e n 
consent and i n f o r m a t i o n d e r i v e d from 
i t s h o u l d be acknowledged." 
1 NIXROOUCXIOISJ 
People from o u t s i d e t h e N o r t h East o f England 
remark on the d i f f e r e n c e o f t h i s r e g i o n from the r e s t o f 
England. Once over t h e River Tees you become aware o f 
having crossed an i m p o r t a n t border l i n e , which seems 
more marked than t h e s e n s a t i o n o f e n t e r i n g e i t h e r Wales 
or S c o t l a n d . When Graham Turner a r r i v e d i n S t o c k t o n on 
Tees, he was p u z z l e d by the sense t h a t he was i n a 
d i f f e r e n t p a r t o f t h e w o r l d because he c o u l d see no 
p h y s i c a l evidence o f t h e t r a n s i t i o n . ' ^ * The b u i l d i n g s 
were much t h e same, the people looked the same and spoke 
t h e same language, t h e policemen wore t h e same u n i f o r m s . 
The d i f f e r e n c e here i s not one o f a r c h i t e c t u r e , but o f 
people and t h e i r a t t i t u d e s . There can be l i t t l e doubt 
t h a t t h e N o r t h East i s a d i s t i n c t i v e r e g i o n i t h e r e i s a 
sense o f h i s t o r i c a l and c u l t u r a l i d e n t i t y , and the 
r e g i o n has c h a r a c t e r i s t i c s , l a r g e l y a s s o c i a t e d w i t h i t s 
economy, which r e i n f o r c e i t s sense o f i d e n t i t y . The 
f a c t i s t h a t many North E a s t e r n e r s seem t o f e e l t h a t 
t hey belong t o a d i f f e r e n t t r i b e from t h e o t h e r 
i n h a b i t a n t s o f England, t h a t they are a n a t i o n a p a r t and 
t h e c o n v i c t i o n t r a n s m i t s i t s e l f t o the v i s i t o r . These 
f e e l i n g s a re not a l t o g e t h e r s u r p r i s i n g , because f o r 
c e n t u r i e s t h e N o r t h East was l a r g e l y c u t o f f from t h e 
r e s t o f t h e c o u n t r y both by geography and by i t s 
e x t r a o r d i n a r y h i s t o r y . 
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So f a r as geography i s concerned, t h e North East 
has remarkably c l e a r boundaries. On t h e south i s the 
R i v e r Tees, on t h e n o r t h t he River Tweed and the 
C h e v i o t s , t o the west t h e Pennines. But t h e s e p a r a t i o n 
o f t h e area i s made a l l t h e more profound by the f a c t 
t h a t on t h e f a r s i d e o f a l l these b a r r i e r s t h e r e are 
g r e a t s t r e t c h e s o f s p a r s e l y p o p u l a t e d t e r r i t o r y . South 
o f t h e R i v e r Tees l i e the open spaces o f North 
Y o r k s h i r e , w i t h York 48 m i l e s from D a r l i n g t o n , and Leeds 
60; n o r t h o f t h e Tweed and the Chev i o t s are the S c o t t i s h 
Border h i l l s , w i t h Edinburgh 60 m i l e s away and o n l y 
s m a l l towns i n betweeni t o the west i s some o f the 
l o n e l i e s t c o u n t r y s i d e i n B r i t a i n . Northumberland and 
Durham are e n c i r c l e d by what amounts t o a broad b e l t o f 
no-mans l a n d , which has s e t them a p a r t from o t h e r 
i m p o r t a n t c e n t r e s o f p o p u l a t i o n i n both England and 
S c o t l a n d . 
The h i s t o r y o f the N o r t h East has o f t e n r e f l e c t e d 
t h i s p h y s i c a l i s o l a t i o n . I n 1076 W i l l i a m the Conqueror 
gave t o Walcher t h e m i l i t a r y and c i v i l powers o f the 
earldom o f Northumbria, but f o u r years l a t e r Walcher was 
murdered a t Gateshead and W i l l i a m sent h i s own h a l f -
b r o t h e r , Odo, t o punish t h e d i s s i d e n t s . Odo duly l a i d 
waste t h e lands between t h e Tees and the Tweed. The 
area remained poor and backward f o r many c e n t u r i e s , and 
p a r t s o f i t became, i n e f f e c t , a separate enclave under 
the p o w e r f u l P r i n c e Bishops o f Durham, who from time t o 
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t i m e were a l s o E a r l s o f Northumberland. The P r i n c e 
Bishops were f o r c e n t u r i e s v i r t u a l l y "as King i n 
Durham". 
The N o r t h East had f o r c e n t u r i e s a c o n s i d e r a b l e 
degree o f independence, and the i s o l a t i o n o f the North 
East as a whole from the r e s t o f the c o u n t r y was made 
worse by the a p p a l l i n g s t a t e o f t h e roads which l i n k e d 
i t t o t h e South. The c i t y o f Newcastle, however, had 
s t r o n g l i n k s o f i t s own th r o u g h the v i g o r o u s t r a d e i n 
c o a l , which i t c a r r i e d on not o n l y w i t h London and the 
South East but a l s o w i t h t h e c o n t i n e n t . Sunderland was 
a l s o an e x p o r t e r o f c o a l . 
The f i r s t p i t s t o be opened were those c l o s e t o the 
e s t u a r i e s o f t h e Tyne and Wear, because they gave ready 
access t o t h e London market. Then w i t h developments i n 
t r a n s p o r t i t became f e a s i b l e t o open p i t s f u r t h e r from 
t h e r i v e r s . But i t was not u n t i l t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y 
and the coming o f t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n t h a t t he 
N o r t h East r e a l l y began t o be opened up. The 
development o f l o c o m o t i v e s had profound e f f e c t s , opening 
up f u r t h e r p a r t s o f the North East as coal c o u l d be 
c a r r i e d t o t h e co a s t and hence t o the p r o f i t a b l e London 
market. I n 1831 Middlesbrough was a v i l l a g e o f 154 
i n h a b i t a n t s , but by 1840 i t had grown i n t o a busy p o r t 
o f 6,000 people which e x p o r t e d 1,500,000 tons o f coal a 
year. 
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As t h e demand f o r c o a l i n c r e a s e d , t h e whole Durham 
f i e l d was g r a d u a l l y opened up. The r a i l w a y system 
expanded t o keep pace w i t h these developments. But the 
r a i l w a y s d i d more tha n help t o e x p l o i t the c o a l f i e l d ; 
t h e y a l s o c r e a t e d an enormous demand f o r i r o n . Once 
i r o n ore had been d i s c o v e r e d i n the Cleveland H i l l s then 
t h e i r o n and s t e e l i n d u s t r y became f i r m l y e s t a b l i s h e d . 
By 1900 over a q u a r t e r o f B r i t i s h s t e e l and a l a r g e 
p r o p o r t i o n o f i r o n came from Teesside. 
The r a p i d growth o f the sea-going t r a d e i n coal 
a l s o p r o v i d e d a c o n t i n u i n g s t i m u l u s f o r the s h i p b u i l d i n g 
i n d u s t r y i n t h e N o r t h East. By 1834 Sunderland was 
t u r n i n g o u t almost as many s h i p s a year as a l l the o t h e r 
p o r t s o f B r i t a i n p u t t o g e t h e r . 
The phenomenal growth o f a l l these o t h e r i n d u s t r i e s 
c o u l d not be s u s t a i n e d by t h e e x i s t i n g p o p u l a t i o n . 
A f t e r a l l , a t t h e b e g i n n i n g o f the l a s t c e n t u r y the 
N o r t h East was almost e n t i r e l y a g r i c u l t u r a l a p a r t from 
t h e r e l a t i v e l y s m a l l c o a l - p r o d u c i n g areass i n 1800 
Newcastle was s t i l l a town o f 28,000, Durham county had 
o n l y 100,000 i n h a b i t a n t s and the N o r t h East as a whole 
had a p o p u l a t i o n o f o n l y 350,000. By 1900 i t s 
p o p u l a t i o n had i n c r e a s e d t o 2,000,000, and Newcastle had 
m u l t i p l i e d i n s i z e t e n t i m e s . A good p r o p o r t i o n o f the 
i n c r e a s e was accounted f o r by hundreds and thousands o f 
immigrants who poured i n from a l l over the B r i t i s h 
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I s l e s , i n c l u d i n g s i z e a b l e c o n t i n g e n t s from S c o t l a n d , 
I r e l a n d , Wales and the West Country. 
Throughout t h e c e n t u r y t h e r e were b i t t e r b a t t l e s 
between t h e men and t h e i r employers, and some o f the 
employers t h o u g h t f i t t o be u t t e r l y r u t h l e s s i n the 
s t r u g g l e f o r supremacy. I t was indeed a harsh and 
b r u t a l environment. P a r t l y because o f t h i s , many o f the 
f o r t u n e s which were made i n the No r t h East were spent 
elsewhere. Even t h e A n g l i c a n Church used t he w e a l t h i t 
ga t h e r e d from i t s coal mines i n Durham f o r t he e x t e n s i o n 
o f C h r i s t i a n i t y elsewhere, much t o t h e d i s g u s t o f l a t e r 
Bishops. Meanwhile, t he f i n a n c i a l resources i n the 
diocese were p a i n f u l l y inadequate. ' = > The church was 
f a r from being t h e o n l y i n s t r u m e n t o f t h i s s o r t o f 
e x p l o i t a t i o n . Not u n n a t u r a l l y , t h i s d r a i n o f c a p i t a l 
has l e f t behind a marked b i t t e r n e s s . People were made 
t o f e e l t h a t both they and the No r t h East were s i m p l y 
t h e t o o l s o f p r o f i t e e r s , who cared n o t h i n g f o r them or 
t h e area. 
When t h e Depression a r r i v e d i n t h e years between 
th e wars, t he heavy i n d u s t r i e s o f the North East 
s u f f e r e d from i t h a r s h l y compared w i t h many o t h e r areas. 
T h i s merely s e r v e d t o c o n f i r m t he s u s p i c i o n s o f working 
c l a s s people t h a t they had served t h e i r purpose o f 
p r o v i d i n g cheap, sweated l a b o u r , and t h a t they were now 
being thrown onto t h e scrap heap. The North East, they 
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f e l t , was always the f i r s t t o s u f f e r , and t h e r e was 
p l e n t y o f evidence o f s u f f e r i n g . 
One o f t h e problems i n the N o r t h East has been i t s 
narrow i n d u s t r i a l base. The North East has an 
i n d u s t r i a l i d e n t i t y developed from t h e t w i n p i l l a r s o f 
c o a l and i r o n . T h i s narrow i n d u s t r i a l base i s w e l l 
i l l u s t r a t e d by r e g i o n a l employment f i g u r e s w i t h 
r e f e r e n c e t o t h e c o a l i n d u s t r y . As r e c e n t l y as 1929 
n e a r l y t w o - t h i r d s o f the working p o p u l a t i o n i n West 
Durham were engaged i n c o a l m i n i n g . I t i s t h e r e f o r e 
h a r d l y s u r p r i s i n g t h a t t h e area was so s e v e r e l y h i t by 
unemployment i n t h e 1930s - f o r example, i n 1932 the 
unemployment i n t h e area rose t o 45.8 per cent; i n one 
o f t h e wo r s t d i s t r i c t s , S h i l d o n , i t was 63.3 per cent. 
I n t h e N o r t h East as a whole i n 1932 one worker i n every 
t h r e e was i d l e . Jarrow was s e v e r e l y a f f e c t e d w i t h the 
c l o s u r e o f t h e s h i p y a r d s , but unemployment i n H a r t l e p o o l 
and Sunderland averaged 40 per cent i n the years 
1931-1935. 
During t h e Depression f i n e men decayed and f e l l 
a p a r t . O f t e n t h e b i t t e r n e s s o f these men was not 
d i r e c t e d a g a i n s t t h e l o c a l employers, who were f e l t t o 
be moved by obscure economic f o r c e s beyond t h e i r 
c o n t r o l , but a g a i n s t t h e s o u t h e r n E s t a b l i s h m e n t and the 
f e u d a l l o r d s o f W h i t e h a l l and the C i t y , who had o n l y 
p e r m i t t e d t h e s u f f e r i n g because they s i m p l y d i d not care 
about t h e N o r t h East. The N o r t h E a s t e r n e r s f e l t 
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themselves t o be second-class c i t i z e n s a t the mercy o f 
men who might j u s t as w e l l be f o r e i g n e r s . Furthermore, 
they seemed powerless t o w i e l d t h e s o r t o f i n f l u e n c e 
which would persuade these men t o change t h e i r tune. 
When i t came t o m a n i p u l a t i n g the l e v e r s o f power, they 
were h e l p l e s s . I n t h e end they had t o r e s o r t t o the 
Hunger March. 
The hunger marches were not t h e o n l y evidence o f 
t h e lack o f any s a t i s f a c t o r y p o l i c y t o deal w i t h the 
p l i g h t o f t h e N o r t h East, but a l s o an i n d i c a t i o n o f the 
area's c o n t i n u i n g sense o f i s o l a t i o n . I t s v o i c e , i t 
c l e a r l y f e l t , was not being heard l o u d l y enough a t the 
s e a t o f power, so i t marched south t i l l i t came w i t h i n 
e a r s h o t . The i n t e r e s t i n g t h i n g i s t h a t t he N o r t h East 
has produced so v e r y few t o p - f l i g h t p o l i t i c i a n s who have 
become n a t i o n a l l e a d e r s . L a n c a s h i r e has had men l i k e 
P e e l , Gladstone and t h e E a r l s o f Derby t o make i t f e e l 
t h a t i t was a t l e a s t w e l l connected. Y o r k s h i r e had had 
a Royal c o n n e c t i o n t h r o u g h Harewood House, not t o 
mention a p o l i t i c a l c o n n e c t i o n t h r o u g h the E a r l s o f 
H a l i f a x and H a r o l d Wilson. The Scots, f o r t h e i r p a r t , 
have produced a long l i n e o f Prime M i n i s t e r s i n c l u d i n g 
Bonar Law, Macmillan and Douglas Homej t h e Welsh, L l o y d 
George, A n e u r i n Bevan and more r e c e n t l y Michael Foot and 
N e i l Kinnock. As f o r t h e North East, Anthony Eden was 
born a t Windelstone H a l l i n County Durham, but the 
f a m i l y s o l d t h e i r home t h e r e i n 1935, and i n any case 
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Eden c o n c e n t r a t e d on f o r e i g n a f f a i r s . Nor has t h e area 
even produced any o f the r e a l l y n o t a b l e f i g u r e s o f 
r e c e n t Labour a d m i n i s t r a t i o n s ; and i t s s e n i o r 
a r i s t o c r a t s , l i k e t he Dukes o f Northumberland, have 
chosen t o remain l a r g e l y a l o o f from p o l i t i c s i n modern 
t i m e s . 
So, p a r t l y because i t f e l t i t s e l f e x p l o i t e d , and 
p a r t l y because i t was u t t e r l y h e l p l e s s t o a f f e c t t he 
course o f e v e n t s , t h e N o r t h East s u f f e r e d t h e d r e a d f u l 
punishment o f t h e Depression years b i t t e r l y and a n g r i l y , 
and has borne i t s grudge longer than any o t h e r p a r t o f 
England, though i t was not the o n l y p l a c e which had hard 
t i m e s . The B r i t i s h Government i n t h i s depression p e r i o d 
has t h e r e f o r e not had a good press from the people o f 
t h e N o r t h East. T h i s p e r i o d i s c r i t i c a l t o B r i t i s h 
h i s t o r y and e s p e c i a l l y c r i t i c a l t o the North East. This 
i s a r e g i o n which, as a l r e a d y mentioned, was b u i l t on 
t h e t w i n p i l l a r s o f c o a l and s t e e l . The t h r e e main 
r i v e r s which c r o s s t h e regions t h e Tyne, the Wear and 
t h e Tees, were major c e n t r e s o f s h i p b u i l d i n g , 
e n g i n e e r i n g and heavy i n d u s t r y . The River Tees 
s u p p o r t e d an e x t e n s i v e s t e e l i n d u s t r y and t h e r e were 
l a r g e i n d u s t r i e s connected w i t h arms manufacture on 
Tyneside. I t was t h e r e f o r e s e v e r e l y h i t by the economic 
d e p r e s s i o n o f t h e p e r i o d , but i r o n i c a l l y i t was a l s o i n 
a p o s i t i o n t o b e n e f i t from any u p t u r n i n o r d e r s t h a t 
might occur from a rearmament programme. 
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The p e r i o d o f t h e e a r l y 1930s i s i n t e r e s t i n g f o r a 
number o f reasons, but i s p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g i n 
t h a t i t was i n t h i s p e r i o d t h a t much o f the d i s c u s s i o n 
took p l a c e over disarmament as opposed t o rearmament. 
I n 1935 t h e N a t i o n a l Government was r e - e l e c t e d committed 
t o a p o l i c y o f rearmament, but i n the years before t he 
e l e c t i o n t h e r e was much debate l o c a l l y and n a t i o n a l l y 
over B r i t a i n ' s defence p o l i c y . I n 1944 R.B. McCallum 
wr o t e t h a t whenever d i s c u s s i o n took p l a c e about the 
reasons f o r t h e p r e s e n t war, e s p e c i a l l y i n Tory c i r c l e s , 
t h e remark was u s u a l l y mades " I t was a l l t h a t p a c i f i s t 
nonsense."*^* A c c o r d i n g t o McCallum t h i s meant, br o a d l y 
s peaking, t h a t t h e c o u n t r y - or a t l e a s t a s u f f i c i e n t 
p a r t o f i t - had been c o r r u p t e d and m i s l e d by f a l s e 
d o c t r i n e and f a l s e s e n t i m e n t . 
The f i r s t World War had had as much a f f e c t on the 
N o r t h East o f England as i t d i d on t h e r e s t o f B r i t a i n . 
When World War Two broke out i n 1939 t h e r e was l i t t l e 
c h e e r i n g i n t h e s t r e e t s and r e j o i c i n g as t h e r e had been 
i n 1914. I n 1914 the people were unprepared f o r the 
t r u e h o r r o r s t h a t were t o f o l l o w . The long c a s u a l t y 
l i s t s and t h e tremendous burdens on t h e home f r o n t 
d e s t r o y e d any glamour o f war. What f o l l o w e d i n the 
1920s and 1930s was a d e t e r m i n a t i o n t o a v o i d war, and 
f o r many t h a t meant a v o i d i n g an arms race. 
I t i s t h e main o b j e c t i v e o f my study t o research 
and examine t h e c o n d i t i o n o f p u b l i c o p i n i o n as regards 
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rearmament and disarmament i n the North East o f England. 
The scope o f my s t u d y w i l l be between t h e dates o f 1931 
and 1935, i n p a r t i c u l a r between the two general 
e l e c t i o n s o f t h a t t i m e . As a l r e a d y mentioned, t h e main 
reason f o r t h i s t i m e s c a l e i s t h a t i t was p r i n c i p a l l y 
between these two dates t h a t the main debate over 
rearmament took p l a c e . When th e N a t i o n a l Government 
took o f f i c e i n November 1931 the m a j o r i t y o p i n i o n i n 
Great B r i t a i n was i n f a v o u r o f disarmament as opposed t o 
rearmament. However, by November 1935 the N a t i o n a l 
Government was r e - e l e c t e d , not s o l e l y , but mainly on a 
p o l i c y o f rearmament. The debate on t h i s p a r t i c u l a r 
i s s u e was t h e r e f o r e ended. 
The problem f o r t h e government was how f a r the 
c o u n t r y a t l a r g e was w i l l i n g t o go along w i t h i t s lead 
on t h e rearmament q u e s t i o n . Would pressure groups and 
i n t e r e s t e d p a r t i e s submit t o the government's i n t e n t i o n 
t o rearm whatever t h e d i f f e r e n c e s they had w i t h past and 
f u t u r e p o l i c i e s . The q u e s t i o n t h e n i s how f a r the 
r e g i o n o f t h e N o r t h East complied w i t h t h e rearmament 
programme and how much o p p o s i t i o n t h e r e was t o i t . 
For t h e g e o g r a p h i c a l area, the author i n t e n d s t o 
examine t h e r e g i o n from t h e Tees t o t h e Tyne, and west 
t o t h e main areas o f p o p u l a t i o n o f Durham and 
D a r l i n g t o n . T h i s p a r t o f t h e r e g i o n looks t o the Tees, 
Wear and Tyne f o r i t s l i v e l i h o o d and i s d i s t i n g u i s h a b l e 
n o t a b l y from t h e N o r t h R i d i n g t o t h e south and 
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Northumberland t o t h e n o r t h . The N o r t h R i d i n g and 
Northumberland are much more r u r a l i n n a t u r e than the 
o t h e r r e g i o n s , and tend t o be more dependent on 
a g r i c u l t u r e f o r t h e i r l i v e l i h o o d . The author does not 
i n t e n d t o compare t h e o p i n i o n s or a t t i t u d e s i n the North 
East w i t h o t h e r r e g i o n s or B r i t a i n as a whole, as i t 
would be beyond a s t u d y o f t h i s s i z e . The a u t h o r ' s 
i m p r e s s i o n from p r e l i m i n a r y r e a d i n g i s t h a t t h e r e was 
ve r y l i t t l e d i f f e r e n c e between o p i n i o n i n the N o r t h East 
and the r e s t o f t h e c o u n t r y on t h e q u e s t i o n o f 
rearmament. However, l o c a l f a c t o r s and events w i l l g i v e 
t h e r e g i o n i t s own d i s t i n c t i v e f l a v o u r . 
Any study o f t h i s t y p e , p a r t i c u l a r l y as regards 
p u b l i c o p i n i o n , i s bound t o come up a g a i n s t a number o f 
problems. The q u e s t i o n o f p u b l i c o p i n i o n i s one t h a t i s 
open t o debate even today. What, f o r i n s t a n c e , i s 
p u b l i c o p i n i o n ? How can i t be d e s c r i b e d and analysed? 
What sources s h o u l d a h i s t o r i a n use i n t r y i n g t o assess 
what p u b l i c o p i n i o n was on a p a r t i c u l a r issue? Can an 
i n d i v i d u a l ' s o p i n i o n be r e l a t e d t o p u b l i c o p i n i o n ? Do 
hundreds o f p r i v a t e o p i n i o n s c o n s t i t u t e p u b l i c o p i n i o n ? 
Tom H a r r i s o n , one o f t h e founders o f t h e Mass 
O b s e r v a t i o n o r g a n i z a t i o n i n t h e 1930s, noted t h a t 
" p u b l i c o p i n i o n may be p a r t o f p r i v a t e o p i n i o n , but i t 
i s e s s e n t i a l l y publ i c , i . e . what you w i l l say out loud 
t o anyone. " 
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The t e m p t a t i o n f o r h i s t o r i a n s would be t o r e l y on 
newspapers and i n p a r t i c u l a r t h e l e a d e r s ' and readers' 
l e t t e r s . But how much i s the o p i n i o n o f t h e p u b l i c and 
how much i s t h e o p i n i o n o f the r e p o r t e r s ? How much are 
e d i t o r s i n f l u e n c e d by t h e i r readers and by t h e i r owners? 
Do newspapers g e t ahead o f p u b l i c o p i n i o n or f o l l o w i t ? 
Modern s t u d i e s o f t h e r e l a t i o n s h i p between the press and 
i t s r e a d e r s have thrown grave doubt on the i n f l u e n c e o f 
t h e press and on t h e na t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p between 
t h e press and t h e p u b l i c . D.6, Boyce found t h a t many 
rea d e r s took t h e i r papers m a i n l y f o r s p o r t and 
e n t e r t a i n m e n t and were not i n f l u e n c e d by the papers' 
p o l i t i c a l s t a n c e . '"^ ^ A.J.P. T a y l o r argues t h a t 
newspapers r a r e l y t r y t o i n f l u e n c e p u b l i c o p i n i o n , but 
are c o n t e n t t o i n s e r t enough news and a r t i c l e s t o f i l l 
up space. 
Aware o f t h e problems i n h e r e n t i n s t u d y i n g p u b l i c 
o p i n i o n , t h e a u t h o r i n t e n d s t o r e l y very much on the 
w r i t t e n word, aware from t h e s t a r t t h a t those people who 
pu t t h e i r o p i n i o n s i n p r i n t e i t h e r i n books or i n 
l e t t e r s t o newspapers may not always be r e p r e s e n t a t i v e s 
o f t h e ge n e r a l p u b l i c . There are t h e l o c a l papers o f 
t h e t i m e and e s p e c i a l l y t h e l e t t e r s t o t h e e d i t o r s , and 
t h e r e are p e r i o d i c a l s ; these i n themselves w i l l p r o v i d e 
some r e f l e c t i o n o f p u b l i c o p i n i o n d u r i n g t h i s p e r i o d . 
I n a d d i t i o n t h e r e are o t h e r sources which w i l l r e f l e c t 
t h e s t a t e o f p u b l i c o p i n i o n ; t h e s i z e and a c t i v i t i e s o f 
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any l o c a l p r e s s u r e groups or any n a t i o n a l p r e s s u r e 
groups w i t h l o c a l branches^ any r e p o r t s of l o c a l 
m e etings or marches h e l d ; books and pamphlets p u b l i s h e d 
a t t h e time; any b y - e l e c t i o n s h e l d i n the a r e a during 
t h e p e r i o d ? t h e Peace B a l l o t o r g a n i s e d by the League o f 
N a t i o n s Union and any l o c a l r e s u l t s or o p i n i o n s . 
The l o c a l p o l i t i c i a n s o f t h e time w i l l p r o v i d e 
a n o t h e r u s e f u l s o u r c e o f i n f o r m a t i o n Any books or 
b i o g r a p h i e s o f p o l i t i c i a n s w r i t t e n a t the time or a f t e r 
w i l l be u s e f u l , though a d i s t i n c t i o n w i l l have to be 
made between what c h a r a c t e r s s a i d a t t h e time and what 
th e y s a i d l a t e r . C o n s i d e r a t i o n w i l l have t o be g i v e n to 
how much o f what p o l i t i c i a n s s a i d l a t e r i s e i t h e r t r u e , 
o r , g i v e n t h e b e n e f i t o f h i n d s i g h t , a c c u r a t e . F i n a l l y , 
t h e r e i s t h e e l e c t i o n o f 1935 and t h e d i s c u s s i o n s t h a t 
p r e c e d e d i t . 
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B e f o r e l o o k i n g a t the r e g i o n o f the North E a s t i n 
d e t a i l and examining t h e o p i n i o n s o f the people as 
r e g a r d s rearmament, i t i s worth l o o k i n g a t the n a t i o n a l 
s e t t i n g and l o c a l s c e n e . By the n a t i o n a l s e t t i n g i s 
meant the debate t h a t was going on both behind the 
s c e n e s and i n p u b l i c , over t h e p r i c k l y s u b j e c t o f 
rearmament. The l o c a l s c e n e r e f e r s to a look a t the 
l o c a l a r e a between 1931 and 1935 and the c o m p o s i t i o n o f 
t h e r e g i o n , p a r t i c u l a r l y w i t h r e g a r d to how t h i s may 
have i n f l u e n c e d p u b l i c o p i n i o n on rearmament. T h e r e f o r e 
t h e i n d u s t r i a l c o m p o s i t i o n o f the r e g i o n w i l l be 
i m p o r t a n t a s w e l l a s unemployment, the p o l i t i c a l 
c o m p o s i t i o n and the number o f l o c a l newspapers. 
G r e a t B r i t a i n had been s e v e r e l y a f f e c t e d by the 
d e p r e s s i o n , which had a f f e c t e d t h e whole world i n the 
1930s. The i n c r e a s e i n unemployment and the mounting 
economic problems l e d t o the r e s i g n a t i o n o f the Labour 
Bovernment and t h e forming o f a N a t i o n a l Government, l e d 
by Ramsay MacDonald. MacDonald's o r i g i n a l i d e a seems t o 
have been t h a t t h e N a t i o n a l Government s h o u l d be a 
p u r e l y temporary a d m i n i s t r a t i o n , and t h a t when the 
c r i s i s had been surmounted the p a r t y system s h o u l d 
o p e r a t e a s b e f o r e . But MacDonald was induced to agree 
t o t h e N a t i o n a l Government going to the c o u n t r y to seek 
a " d o c t o r ' s mandate." 
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The e n s u i n g g e n e r a l e l e c t i o n campaign was 
u n e q u a l l e d f o r b i t t e r n e s s . But the r e s u l t was a 
f o r e g o n e c o n c l u s i o n . The N a t i o n a l Government won an 
overwhelming v i c t o r y a t the p o l l s , f o r of the 615 
members o f t h e new House of Commons no fewer than 544 
were i t s s u p p o r t e r s . MacDonald had s t o o d a t Seaham 
a g a i n , a town which had long been r e g a r d e d as a Labour 
s t r o n g h o l d , but he triumphed w i t h a m a j o r i t y o f n e a r l y 
6,000 over h i s Labour opponent. 
The c o u n t r y i n Europe where the w o r l d d e p r e s s i o n 
had t h e most d r a m a t i c e f f e c t was Germany. 
R e c o n c i l i a t i o n between Germany and her neighbours had 
been t a k i n g p l a c e , and t o prove t h i s new-found 
f r i e n d s h i p had r e a l s u b s t a n c e , i n 1929 r e p a r a t i o n s 
payments were r e v i s e d i n the Young P l a n . Germany had to 
pay over a p e r i o d o f 59 y e a r s , but the t o t a l sum was 
r e d u c e d c o n s i d e r a b l y , t o £2,000 m i l l i o n . At the same 
time, B r i t i s h and B e l g i a n f o r c e s withdrew from the 
R h i n e l a n d t o p l a c a t e Germany.**' 
T h i s s c e n e o f r e c o n c i l i a t i o n was d e s t r o y e d by the 
D e p r e s s i o n . The s p e c t r e o f mass unemployment and 
f i n a n c i a l r u i n h i t Germany when she was l e a s t a b l e to 
s t a n d i t . L o a n s from abroad c e a s e d . By December 1931 
unemployment had r e a c h e d 5 m i l l i o n and the s i t u a t i o n 
o f f e r e d o p p o r t u n i t i e s f o r t h o s e p a r t i e s p r e a c h i n g 
v i o l e n c e and r a d i c a l s o l u t i o n s . Re-emerging onto the 
s c e n e was A d o l f H i t l e r and the Nazi p a r t y . They had 
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a l w a y s m a i n t a i n e d t h a t t h e Young P l a n was i m p o s s i b l e f o r 
the Germans to meet, now c l e a r l y they were r i g h t . The 
government o f Bruning c o n t i n u e d u n t i l May 1932 and 
f r e q u e n t u s e was made o f P r e s i d e n t Hindenburg's s p e c i a l 
powers. P o s s i b l y o n l y an economic boom might have sa v e d 
t h e Weimar R e p u b l i c , but i n s t e a d unemployment i n c r e a s e d . 
The youth o f Germany f l o c k e d i n t o t h e SA and the p r i v a t e 
a r m i e s o f t h e Communists. H i t l e r c o n t i n u e d to rage 
a g a i n s t Weimar, V e r s a i l l e s and Bruning, and promised the 
German people, " E i n Volk, e i n R e i c h , B i n F i i h r e r " (one 
peop l e , one s t a t e , one l e a d e r ) . H i s p i c t u r e o f a u n i t e d 
Germany working t o g e t h e r f o r the g l o r y o f the 
F a t h e r l a n d , d e s t r o y i n g M a r x i s t s , Jews and a l l a n t i -
Germans i n t h e p r o c e s s , made a s t r o n g appeal to shrewd 
businessmen and v i s i o n a r y youth a l i k e . The Bruning 
Government f e l l i n May 1932, and i t s f a l l marked the end 
o f t h e l a s t a t t empt a t g e n u i n e l y p e a c e f u l government i n 
Germany. On 30 J a n u a r y 1933 A d o l f H i t l e r s ucceeded 
S c h l e i c h e r a s C h a n c e l l o r . 
The r i s e t o power o f A d o l f H i t l e r and the Nazi 
p a r t y took p l a c e a s t h e Disarmament Con f e r e n c e was 
be g i n n i n g . I n May 1933 t h e F o r e i g n O f f i c e was c l a i m i n g 
t h a t s 
". . . whereas up t i l l a y e a r ago 
the d i f f i c u l t y i n t h e way o f World 
appeasement might s p e c i o u s l y , though 
not a l t o g e t h e r j u s t l y , be d e c l a r e d 
t o be t h e a t t i t u d e o f F r a n c e , who 
seemed determined t o m a i n t a i n her 
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m i l i t a r y and p o l i t i c a l predominance 
i n Europe, the d i f f i c u l t y i s now 
i n c o n t e s t a b l y t he t h r e a t e n i n g and 
p r o v o c a t i v e a t t i t u d e of Germany, who 
i s once more, both s p i r i t u a l l y and 
l i t e r a l l y , a p p e a r i n g i n her t r u e 
c o l o u r s . " 
A d o l f H i t l e r had become C h a n c e l l o r o f the R e i c h on 
30 J a n u a r y 1933 a s head of a c o a l i t i o n m i n i s t r y which 
i n c l u d e d 9 non-Nazis under the l e a d e r s h i p o f Papen and 
Hugenberg, r e p r e s e n t i n g the N a t i o n a l i s t R i g h t . I n the 
next e l e c t i o n s the e l e c t o r a t e was f a c e d w i t h a stream o f 
propaganda from t h e N a z i s , denouncing the Red P e r i l and 
the B o l s h e v i k p l o t s : a l l meetings o f the Communist P a r t y 
were banned. However, a t the e l e c t i o n s on 5 March 
t h e Nazi p a r t y c o u l d win o n l y 288 s e a t s , r e p r e s e n t i n g 
43.9 per c e n t o f the t o t a l v o t e s c a s t . The end of the 
o l d e r p a r t i e s came on 23 March when, w i t h the e x c e p t i o n 
o f t h e S o c i a l Democrats, they a l l v o t e d i n s u p p o r t of 
t h e a c t which c o n f e r r e d d i c t a t o r i a l powers on the 
C a b i n e t . Very soon the R e i c h s t a g and R e i c h s r a t became 
a l l Nazi a s s e m b l i e s ; and w i t h the death of Hindenburg on 
2 August 1934 the o f f i c e s o f C h a n c e l l o r and P r e s i d e n t 
were combined i n t h e p e r s o n o f A d o l f H i t l e r . The new 
German regime combined a g g r e s s i v e i n t e n t i o n w i t h 
p o w e r f u l war p o t e n t i a l , and H i t l e r became a t once the 
g r e a t e s t p e r s o n a l problem i n B r i t i s h diplomacy.'^' 
E v e n t s i n t h e F a r E a s t were a l s o t h r e a t e n i n g . 
J a p a n had been e q u a l l y hard h i t by the D e p r e s s i o n , and 
i t came a t a time when Japan had to expand her t r a d e to 
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p r o v i d e f o r an i n c r e a s i n g p o p u l a t i o n . I n t h e i r annual 
r e v i e w o f I m p e r i a l Defence P o l i c y f o r 1932 the C h i e f s of 
S t a f f warned t h e government o f t h e weakness of the 
E m p i r e ' s d e f e n c e s . T h i s warning was made n e c e s s a r y by 
o c c u r r e n c e s i n the F a r E a s t r a t h e r than i n Europe. I n 
t h e i r r e p o r t t h e C h i e f s o f S t a f f p a r t i c u l a r l y p o i n t e d to 
t h e d e f e n c e s o f Hong Kong and S i n g a p o r e , which they 
noted a s being i n p a r t i c u l a r l y poor shape. As a r e s u l t , 
i n t h e view o f t h e C h i e f s o f S t a f f , 
" t h e whole o f our t e r r i t o r y i n the 
F a r E a s t , a s w e l l a s the c o a s t l i n e 
o f I n d i a and the Dominions and our 
v a s t t r a d e and s h i p p i n g l i e open to 
a t t a c k . " <*" 
T h i s s t a t e o f u n p r e p a r e d n e s s d i d not j u s t apply to 
t h e F a r E a s t . N.H. Gibbs notes t h a t : 
" t h e empire was unprepared f o r e v e r y 
major commitment which might i n v o l v e 
i t s armed s e r v i c e s . " " " * 
The p o r t s i n B r i t a i n had o b s o l e t e d e f e n c e s , the RAF 
s t o o d s h o r t o f a programme announced i n 1923. The Army 
was u n a b l e t o f u l f i l any o b l i g a t i o n s a r i s i n g from 
commitments to t h e League o f N a t i o n s or the Locarno 
T r e a t y . The r e a s o n s f o r t h i s s t a t e o f a f f a i r s a r e 
v a r i e d , but one r e a s o n o f t e n quoted was the t e n - y e a r 
r u l e . T h i s was an a s s u m p t i o n t h a t t h e r e would be no 
major war f o r t e n y e a r s , and l e d t o a r e d u c t i o n i n 
s p e n d i n g on arms and a subsequent d e c l i n e i n the armed 
s e r v i c e s . 
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The C h i e f s o f S t a f f gave t h r e e recommendations. 
F i r s t l y , t h a t t h e t e n - y e a r r u l e s h o u l d be c a n c e l l e d . 
S e c o n d l y , a s t a r t s h o u l d be made i n p r o v i d i n g f o r 
commitments which were p u r e l y d e f e n s i v e and f i r s t 
p r i o r i t y s h o u l d be g i v e n t o r e q u i r e m e n t s i n the F a r 
E a s t . T h i r d l y , a d e c i s i o n on t h e s e p o i n t s s h o u l d not be 
d e l a y e d u n t i l a f t e r the r e s u l t s o f the Disarmament 
C o n f e r e n c e were known. 
On 22 March 1932 the r e p o r t was be f o r e the 
Committee o f I m p e r i a l Defence; t h e recommendations were 
a c c e p t e d . The C a b i n e t met on 23 March 1932 and two 
c a u t i o n s were added. These l e d to d e l a y s i n the 
i m p l e m e n t a t i o n o f the p l a n . The C a b i n e t i n s i s t e d t h a t 
t h e C h i e f s o f S t a f f Report must not be t a k e n to j u s t i f y 
i n c r e a s e d e x p e n d i t u r e on defence w i t h o u t r e g a r d to the 
v e r y s e r i o u s f i n a n c i a l and economic s i t u a t i o n a t the 
time. M i n i s t e r s a l s o argued t h a t t h e s u b j e c t was 
c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h t h e q u e s t i o n o f disarmament and 
" r e q u i r e d f u r t h e r e x p l o r a t i o n . " 
I t i s i m p o r t a n t t o note t h a t the C h i e f s o f S t a f f 
R e p o r t was i s s u e d a t a time o f s e v e r e economic 
d e p r e s s i o n , and a t a time when the Disarmament 
C o n f e r e n c e was meeting i n Geneva. P e o p l e ' s thoughts i n 
B r i t a i n a t t h i s time were con c e r n e d mainly w i t h the 
domestic s c e n e - unemployment, p o v e r t y , means t e s t s and 
t h e i r s t a n d a r d o f l i v i n g . People i n t e r e s t e d i n 
i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s were hopeful o f the s u c c e s s of the 
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Disarmament C o n f e r e n c e , but the two f a c t o r s o f the 
economic d e p r e s s i o n and the Disarmament C o n f e r e n c e made 
i t v e r y d i f f i c u l t f o r a r e p o r t a d v o c a t i n g rearmament to 
be c o n s i d e r e d . 
The T r e a s u r y ' s view a t t h i s time was a l s o 
i m p o r t a n t . They argued t h a t w i t h the economic s i t u a t i o n 
a p e r i o d o f r e c u p e r a t i o n and r e s t r i c t e d n a t i o n a l 
e x p e n d i t u r e was n e c e s s a r y : e x p e n d i t u r e on armaments was 
t o be a v o i d e d u n t i l t h e f i n a n c i a l s i t u a t i o n improved. 
I t was t h i s view t h a t i n f l u e n c e d the C a b i n e t most, and 
i t e f f e c t i v e l y took the d e c i s i o n to postpone t h i n g s . I n 
t w e l v e months' time the s i t u a t i o n had changed l i t t l e . 
On 14 March 1933 the U n d e r - S e c r e t a r y o f S t a t e f o r A i r , 
i n t r o d u c i n g t h e A i r e s t i m a t e s to the House of Commons, 
s t a t e d t h a t t h e need f o r economies was no l e s s p r e s s i n g 
t h a t i t had been a y e a r b e f o r e . The 1933 e s t i m a t e s were 
i n f a c t a f u r t h e r r e d u c t i o n on 1932. A few days e a r l i e r 
D uff Cooper, t h e F i n a n c i a l S e c r e t a r y t o the War O f f i c e , 
announced t h e Army e s t i m a t e s , which were £2 m i l l i o n 
lower t h a n t h o s e o f 1931. 
At the time t h a t t h e debate i n p u b l i c and behind 
the s c e n e s was going on, p r e p a r a t i o n s f o r the World 
Disarmament C o n f e r e n c e were t a k i n g p l a c e . The 
Disarmament C o n f e r e n c e assembled on 2 F e b r u a r y 1932 i n 
Geneva. I f t h e r e was to be one theme running throughout 
t h e c o n f e r e n c e and one t h a t u l t i m a t e l y l e d to i t s 
c o l l a p s e , i t was t h e c o n f l i c t i n g demands of Germany and 
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F r a n c e . The e s s e n t i a l problem a t the c o n f e r e n c e was 
German a r m a m e n t s . T h e F r e n c h f e a r e d Germany and had 
ample r e a s o n t o do s o . T h e i r d i s t r u s t was i n c r e a s e d by 
t h e e l a b o r a t e d o s s i e r on German s e c r e t rearmament which 
t h e y were tempted t o p u b l i s h on s e v e r a l o c c a s i o n s during 
t h e c o n f e r e n c e . F r a n c e a t t h i s time was the s t r o n g e s t 
m i l i t a r y and f i n a n c i a l power i n Europe, and her 
government was determined t o m a i n t a i n s u p e r i o r i t y over 
Germany u n t i l F r e n c h s e c u r i t y was g u a r a n t e e d by G r e a t 
B r i t a i n , t h e League or o t h e r w i s e . Germany p o i n t e d to 
t h e T r e a t y o f V e r s a i l l e s , which s t a t e d t h a t the 
u n i l a t e r a l disarmament o f Germany was to be f o l l o w e d by 
a g e n e r a l l i m i t a t i o n o f armaments. Thus Germany came to 
t h e c o n f e r e n c e demanding the a b o l i t i o n o f a l l 
r e s t r i c t i o n s on her, e x c e p t i n so f a r a s t h e s e 
r e s t r i c t i o n s were e q u a l l y e n f o r c e d upon a l l c o u n t r i e s . 
Germany t h e r e f o r e p r o f e s s e d t o want o t h e r c o u n t r i e s to 
d i s a r m to her l e v e l , r a t h e r t h a n rearm h e r s e l f . 
I n B r i t a i n a t t h i s time the p r e s s u r e f o r 
disarmament and f o r a s u c c e s s f u l agreement a t the 
c o n f e r e n c e was s t r o n g . Some, l i k e L o r d L o t h i a n , argued 
t h a t ! 
"the f i r s t c o n d i t i o n t o reform Cthe 
Nazi regime! i s t h a t we s h o u l d be 
w i l l i n g to do j u s t i c e to 
Germany. " 
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F o r t h o s e w i t h s i m i l a r v i e w s t h e F r e n c h demand f o r 
s e c u r i t y met, i n the e a r l i e r s t a g e s o f the c o n f e r e n c e , 
w i t h l i t t l e sympathy. 
The Disarmament C o n f e r e n c e made l i t t l e r e a l headway 
a g a i n s t two s u c h opposing v i e w s . Much time was s p e n t 
d i s c u s s i n g t h e p r o h i b i t i o n o f weapons which c o u l d be 
d e f i n e d a s a g g r e s s i v e , but no agreement was found. The 
German Government under Won Papen announced on 
14 September 1932 t h a t i t was to withdraw from the 
C o n f e r e n c e . By December 1932 Germany was back a t the 
c o n f e r e n c e t a b l e w i t h a f o r m u l a r e c o g n i s i n g her c l a i m 
"to e q u a l i t y o f r i g h t s i n a system which would 
p r o v i d e s e c u r i t y f o r a l l n a t i o n s . " * T h e Disarmament 
C o n f e r e n c e renewed i t s work i n F e b r u a r y 1933, but the 
i n t e r n a t i o n a l s i t u a t i o n had t a k e n a t u r n f o r the worse. 
A d o l f H i t l e r had become C h a n c e l l o r o f Germany on 
30 J a n u a r y . S h o r t l y a f t e r t h i s , Japan l e f t the League 
of N a t i o n s . On 16 March Ramsay MacDonald produced a 
d r a f t c o n v e n t i o n a t t e m p t i n g t o combine t h o s e p r o p o s a l s 
w h i c h had a p p e a r e d t o g a i n a measure o f a p p r o v a l . T h i s 
MacDonald p l a n was e v e n t u a l l y a c c e p t e d by the G e n e r a l 
Commission i n June a s t h e b a s i s f o r a f u t u r e c o n v e n t i o n . 
The c o n f e r e n c e t h e n a d j o u r n e d u n t i l t h e Autumn. 
The c o n f e r e n c e met a g a i n i n October 1933, a t which 
p o i n t H i t l e r s u d d e n l y announced Germany's wi t h d r a w a l 
from the c o n f e r e n c e and the League o f N a t i o n s . From 
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t h i s p o i n t (on 14 October) the c o n f e r e n c e was 
e f f e c t i v e l y f i n i s h e d . Attempts t o b r i n g Germany back to 
t h e c o n f e r e n c e were made, but w i t h o u t any s u c c e s s ; and 
w i t h o u t Germany noth i n g c o u l d be done. 
I n 1932 the C h i e f s o f S t a f f had p r e p a r e d t h e i r 
a n n u al r e v i e w a t a w o r r y i n g s t a g e i n the S i no-Japanese 
d i s p u t e . I n 1933 t h e i r annual r e v i e w o f i m p e r i a l 
d e f e n ce p o l i c y took p l a c e j u s t b e f o r e Germany l e f t the 
Disarmament C o n f e r e n c e , but a t a s t a g e when the 
c o n f e r e n c e seemed doomed to f a i l u r e anyway. The r e p o r t 
t a l k e d about t h e d e t e r i o r a t i o n i n the i n t e r n a t i o n a l 
s c e n e s i n c e 1932. Japan and C h i n a had s i g n e d a t r u c e , 
but t e n s i o n i n t h e F a r E a s t was s t i l l h i g h . I n Europe 
Germany was a g a i n becoming a " p u b l i c menace". She had 
begun t o rearm, and her c o n t i n u i n g rearmament might 
i n v o l v e B r i t a i n , because o f her L o c a r n o o b l i g a t i o n s , i n 
a war on the s i d e o f the F r e n c h . I n s p i t e of a l l t h e s e 
developments n o t h i n g had been done to r e c t i f y the s t a t e 
o f B r i t a i n ' s defence s y s t e m s d e s c r i b e d i n the l a s t 
r e v i e w . The t e n - y e a r r u l e had gone, but nothing had 
r e p l a c e d i t . The CID saw the C h i e f s o f S t a f f Annual 
Review on 9 November 1933, by which time the Disarmament 
C o n f e r e n c e had f o r a l l e f f e c t i v e purposes f a i l e d . The 
main recommendations o f the C h i e f s o f S t a f f were 
a c c e p t e d and the C a b i n e t c o n s i d e r e d the recommendations 
and a c c e p t e d them a week l a t e r . 
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I n t h e l i g h t o f t h i s r e p o r t the C a b i n e t d e c i d e d on 
15 November 1933 t o l a y down c e r t a i n g u i d e l i n e s to 
r e p l a c e t h e abandoned t e n - y e a r r u l e . Defence 
e x p e n d i t u r e s h o u l d be governed by the r e q u i r e m e n t s of 
t h e d e f e n c e o f B r i t a i n ' s i n t e r e s t s i n the F a r E a s t , 
commitments i n Europe, and t h e defence of I n d i a . 
E x p e n d i t u r e was not t o be i n c u r r e d f o r defence a g a i n s t 
a t t a c k by t h e U n i t e d S t a t e s , F r a n c e or I t a l y . A sub-
committee o f the CID was s e t up t o p r e p a r e a r e p o r t w i t h 
recommendations f o r a programme to make good B r i t a i n ' s 
w o r s t d e f ence d e f i c i e n c i e s . T h i s was the o r i g i n o f the 
Defence Requirements Committee. Chairman was S i r 
M a u r i ce Hankey, S e c r e t a r y o f t h e C a b i n e t and the CID, 
and o t h e r members were S i r Robert V a n s i t t a r t (permanent 
head o f t h e F o r e i g n O f f i c e s i n c e 1930), S i r Warren 
F i s h e r , (Permanent S e c r e t a r y to the T r e a s u r y s i n c e 1919) 
and t h e t h r e e C h i e f s o f S t a f f . The f i r s t r e p o r t was 
p r e s e n t e d t o the C a b i n e t a t the end of F e b r u a r y 1934. 
The d e c i s i o n t h a t Germany was the u l t i m a t e 
p o t e n t i a l enemy l e d t h e committee i n i t s r e p o r t to put 
e mphasis on t h e Army's g r e a t e s t d e f i c i e n c y , the absence 
o f an e x p e d i t i o n a r y f o r c e c a p a b l e o f s e c u r i n g B r i t a i n ' s 
t r a d i t i o n a l i n t e r e s t s i n the Low C o u n t r i e s . The major 
p a r t o f the programme was to be a f i v e - y e a r programme. 
T h i s e s t i m a t e took i n t o a c c o u n t f i n a n c i a l c o n s i d e r a t i o n s 
and t h e a b i l i t y o f Germany to rearm. W i t h i n t h e s e 
l i m i t s t h e programme recommended by the DRC was, f o r the 
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Navy, the m o d e r n i s a t i o n o f most o f i t s c a p i t a l s h i p s to 
keep up w i t h s i m i l a r a c t i o n e l s e w h e r e - e s p e c i a l l y i n 
Japan, the b u i l d i n g up o f e s s e n t i a l s t o r e s and the 
m o d e r n i s a t i o n o f n a v a l b a s e s . The Army was to have an 
e x p e d i t i o n a r y F o r c e f o r the purpose o f defending the Low 
C o u n t r i e s ; and i n a d d i t i o n t h e Army would be r e s p o n s i b l e 
f o r an expanding a n t i - a i r c r a f t defence scheme. The RAF 
s h o u l d complete w i t h i n f i v e y e a r s the 1923 scheme of 52 
s q uadrons f o r Home Defence. A l s o recommended was 
s u b s t a n t i a l r e i n f o r c e m e n t o f the F l e e t A i r Arm and 10 
more squadrons f o r o v e r s e a s defence e a s t of Suez. 
Another problem was a l s o p o i n t e d out. The a i r defences 
o f B r i t a i n on t h e ground and i n the a i r were designed 
f o r t h e p r o t e c t i o n o f London, s o u t h e r n England and the 
s o u t h Midlands o n l y . To c o v e r the North a s w e l l , a 
f u r t h e r 25 squadrons would be n e c e s s a r y t o g e t h e r w i t h 
a p p r o p r i a t e ground d e f e n c e s . 
The c o s t o f the d e f i c i e n c y programme was e s t i m a t e d 
a t £82 m i l l i o n . However, n o t a b l e among t h e committee's 
arguments was t h a t "moral disarmament" o f the p o p u l a t i o n 
s h o u l d be r a n k e d not l e a s t among the "worst 
def i c i e n c i e s . " ' * > I t was c l a i m e d t h a t a s a r e s u l t o f 
propaganda, t h e B r i t i s h people had a l l o w e d i t s defence 
f o r c e s t o f a l l "below the l o w e s t p o i n t c o n s i s t e n t w i t h 
n a t i o n a l s a f e t y and t h e enforcement o f common a c t i o n by 
i n t e r n a t i o n a l o b l i g a t i o n s . " I n t h i s frame of mind the 
B r i t i s h p e ople would be shocked by the announcement of a 
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l a r g e d e f e n ce programme and the C a b i n e t needed to 
c o n s i d e r the i m p l i c a t i o n s o f t h a t shock. 
I t must be e m p h a s i s e d here t h a t t h e s e were not 
p o l i t i c i a n s making t h e s e pronouncements, but t e c h n i c a l 
a d v i s e r s . Even they r e a l i s e d t h a t p u b l i c o p i n i o n would 
be s h o c k e d by the v a l u a t i o n o f what was needed to p l a c e 
B r i t i s h d e f e n c e s on a s e c u r e f o o t i n g and a d m i t t e d t h a t 
" t h e g r e a t e s t c a r e w i l l be n e c e s s a r y to educate the 
n a t i o n a s to t h e r e a s o n s f o r the heavy f i n a n c i a l o u t l a y 
i n v o l v e d . " 
A f t e r two months' d e l a y the C a b i n e t r e f e r r e d the 
DRC r e p o r t to t h e M i n i s t e r i a l Committee on Disarmament 
on 2 May 1934, and a f u r t h e r t h r e e months pas s e d b e f o r e 
t h e C a b i n e t approved t h a t committee's amended v e r s i o n . 
The r e a s o n f o r t h i s d e l a y was t h a t d u r i n g t h i s p e r i o d 
t h e government was much more con c e r n e d to keep a l i v e 
hopes of disarmament t h a n to f a c e the p r o s p e c t o f 
rearmament. 
The M i n i s t e r i a l Committee a s k e d the C h a n c e l l o r o f 
t h e E xchequer, N e v i l l e C h a m b e r l a i n , i n c o n s u l t a t i o n w i t h 
t h e s e r v i c e departments, to p r e p a r e a r e v i s e d e s t i m a t e 
o f c o s t s f o r t h e whole programme, t h i s time w i t h f u l l 
r e g a r d t o p o l i t i c a l and f i n a n c i a l c o n s i d e r a t i o n s . At 
t h e end o f June the C h a n c e l l o r o f the Exchequer r e p o r t e d 
back t o t h e M i n i s t e r i a l Committee on h i s proposed 
amendments t o t h e DRC programme i n t h e l i g h t of the 
economic and p o l i t i c a l s i t u a t i o n s . C h a m b e r l a i n made 
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t h r e e broad p o i n t s . F i r s t l y , t h e f i n a n c i a l s i t u a t i o n 
was s t i l l so d i f f i c u l t t h a t the DRC's p r o p o s a l s t o meet 
t h e w o r s t d e f i c i e n c i e s i n a l l t h r e e s e r v i c e s was 
i m p r a c t i c a l , so t h a t m i n i s t e r s must l a y down p r i o r i t i e s . 
S e c o n d l y , C h a m b e r l a i n a c c e p t e d the DRC's i d e n t i f i c a t i o n 
o f Germany a s the g r e a t e s t danger, and drew from i t the 
c o n c l u s i o n t h a t home defence must be g i v e n f i r s t 
p r i o r i t y . T h i r d l y , i n C h a m b e r l a i n ' s o p i n i o n t h e b e s t 
d e f e n c e was a powerful home-based a i r f o r c e which c o u l d 
s e r v e a s a " d e t e r r e n t " , w i t h t h e Army a s a second or 
long-term l i n e o f defe n c e . C h a m b e r l a i n proposed a 
" s t a r t l i n g r e d u c t i o n " i n t he proposed d e f i c i e n c y 
e x p e n d i t u r e on t h e Army from £40 m i l l i o n to £19 m i l l i o n . 
The C h a n c e l l o r o f t he Exchequer admitted, a s 
r e g a r d s e x p e n d i t u r e on t h e Army, t h a t he was f a c e d not 
o n l y w i t h t h e d i f f i c u l t y o f f i n a n c e , but w i t h t h a t o f 
p u b l i c o p i n i o n , which would r e g a r d Army e x p e n d i t u r e as 
money s p e n t on making p r e p a r a t i o n s to t a k e p a r t i n a war 
on t h e C o n t i n e n t . "For p o l i t i c a l r e a s o n s a l o n e , i t 
would be v e r y n e c e s s a r y to s p r e a d the Army e x p e n d i t u r e 
o v e r a c o n s i d e r a b l e p e r i o d i n o r d e r to a v o i d 
c r i t i c i s m . " * * ^ ' I n a subsequent d i s c u s s i o n of the DC(M) 
th e C h a n c e l l o r went even f u r t h e r i n acknowledging the 
i n f l u e n c e o f p u b l i c o p i n i o n on h i s r e v i s i o n o f the DRC 
programme. R e f e r r i n g s p e c i f i c a l l y to the Army he 
remarked? 
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" I - f we spend t o o much t h e government 
c o u l d be t u r n e d out and a successor 
m i g h t do n o t h i n g a t all„ I t was 
t h e r e f o r e a wise c a l c u l a t i o n t o 
u n d e r - p r o v i d e i n some c i r c u m -
s t a n c e s . " = > 
The - f i r s t p u b l i c announcements as regards the 
programme were concerned w i t h t h e a i r p r o p o s a l s . The 
a i r recommendations o f t h e DRC, a l t h o u g h l i m i t e d t o the 
un a m b i t i o u s programme o f 52 squadrons f o r home and 
European defence, made generous p r o v i s i o n f o r working 
and war r e s e r v e s . However the Chancellor o f the 
Exchequer's p r o p o s a l s recommended a much l a r g e r i n c r e a s e 
f o r home defence, 38 i n s t e a d o f 10 e x t r a squadrons, and 
as a s a v i n g made no f u r t h e r p r o v i s i o n f o r f l e e t a i r c r a f t 
and none f o r war r e s e r v e s . Lord Londonderry condemned 
th e C h a n c e l l o r o f t h e Exchequer's p l a n as "being b e t t e r 
designed f o r p u b l i c consumption" than f o r r e a l u t i l i t y ; 
c h i e f l y on t h e grounds t h a t i t made so l i t t l e p r o v i s i o n 
f o r r e s e r v e s . * ^ * ' As N.H. Gibbs p o i n t s o u t ; both now 
and l a t e r t h e p o l i c y o f "window d r e s s i n g " was designed 
not o n l y t o rea s s u r e t h e p u b l i c a t home, but a l s o " t o 
i n s p i r e r e s p e c t i n t h e mind o f a p o s s i b l e enemy." I n 
o t h e r words i t was a p o l i c y o f d e t e r r e n c e . 
As ever a compromise was reached. This compromise 
was a programme d i v i d e d i n t o two p a r t s . F i r s t an 
a d d i t i o n o f 33 squadrons f o r Home Defence i n the years 
1934-1939, and secondly a programme o f reserves t o be 
completed d u r i n g t h e years 1939-1942. There were t o be 
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e i g h t -Further squadrons -For s e r v i c e w i t h t he F l e e t A i r 
Arm and overseas. Once aga i n t h e r e was a nod i n the 
d i r e c t i o n o-F p u b l i c o p i n i o n - The f i n a l Cabinet 
s t a t e m e n t on t h e DRC p r o p o s a l s p o i n t e d out t h a t s 
"Although c u r r e n t s o f more or l e s s 
uninformed p u b l i c o p i n i o n a t home 
ought never t o be a d e t e r m i n i n g 
f a c t o r i n d e f e n s i v e p r e p a r a t i o n s , 
they have t o be reckoned w i t h i n 
a s k i n g P a r l i a m e n t t o approve a 
programme o f e x p e n d i t u r e . I n the 
pr e s e n t case i t happened t h a t t h e 
gen e r a l t r e n d o f p u b l i c o p i n i o n 
appeared t o c o i n c i d e w i t h our own 
views as t o t h e d e s i r a b i l i t y o f a 
c o n s i d e r a b l e expansion o f t h e RAF 
f o r home defence."* 
I n Gibbs' view, these were w i t h o u t doubt the 
moti v e s which changed a d e f i c i e n c y p l a n i n t o a 
rearmament programme. 
The programme was approved on 18 J u l y 1934 by the 
Cabinet and announced t o t h e House o f Commons on 30 J u l y 
1934. The p r o p o s a l s were defended on the grounds t h a t 
t h e Disarmament Conference had c l e a r l y f a i l e d and 
because o t h e r n a t i o n s were rearming. O p p o s i t i o n t o the 
programme was d i v i d e d i n t o two camps, those who b e l i e v e d 
t h e y d i d not go f a r enough and those who b e l i e v e d them 
unnecessary. At t h e end o f the debate t he government 
d e f e a t e d t h e o p p o s i t i o n by 404 v o t e s t o 60. 
The programme t h a t was g i v e n t o the House o f 
Commons on 30 J u l y 1934 was r a d i c a l l y d i f f e r e n t from 
what had o r i g i n a l l y been proposed. The poor economic 
s i t u a t i o n and p u b l i c o p i n i o n a g a i n s t rearmament had l e d 
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t h e government, and t h e Ch a n c e l l o r o f t h e Exchequer i n 
p a r t i c u l a r , t o c u t t h e programme, A balanced programme 
o f £75 m i l l i o n had been amended t o one o n l y t w o - t h i r d s 
t h a t s i z e , and so a l t e r e d i n d i s t r i b u t i o n t h a t the A i r 
Force gai n e d a t t h e expense o f t h e Army and Navy on 
grounds t h a t were h a r d l y m i l i t a r y . Baldwin i n h i s 
announcement t o t h e House o f Commons on 30 J u l y o n l y 
mentioned t h e measures designed t o improve t he RAF, and 
even t h i s modest announcement was g r e e t e d by the Leader 
o f t h e O p p o s i t i o n , Clement A t t l e e , w i t h t h e words "we 
deny t h e need f o r i n c r e a s e d a i r armaments."'*'"' 
I n t h e view o f t h e p u b l i c and t h e O p p o s i t i o n , t h i s 
programme was seen as rearmament. Yet i n the view o f 
many o f t h e C o n s e r v a t i v e p a r t y t h e programme was too 
l i t t l e and t o o l a t e . Most n o t a b l e amongst t h i s group 
was Winston C h u r c h i l l . Others i n t h e l o c a l area 
i n c l u d e d L o r d Londonderry, C u t h b e r t Headlam t h e M.P. f o r 
D a r l i n g t o n and H a r o l d Macmillan t h e M.P. f o r S t o c k t o n . 
The government was i n a s t r a n g e p o s i t i o n . I t had 
embarked on a programme o f spending more on armaments a t 
th e same ti m e as f o l l o w i n g a course o f pushing f o r 
disarmament a t t h e Disarmament Conference. There were 
two main f a c t o r s a g a i n s t t h i s . F i r s t l y , p u b l i c o p i n i o n , 
t h e m a j o r i t y o f whom were not i n f a v o u r o f increased 
armaments, and secondly an economic s i t u a t i o n which was 
l e a d i n g t o c u t s i n many o t h e r areas o f government 
e x p e n d i t u r e . 
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The N o r t h East o f England e x e m p l i f i e d many o f the 
economic problems which f a c e d B r i t a i n as a whole. I n 
many ways t h e N o r t h East was much worse o f f than many 
o t h e r r e g i o n s . For most o f the i n t e r - w a r years, a f t e r 
the i n i t i a l boom o f t h e years 1919-1921, B r i t a i n 
s u f f e r e d l e v e l s o f unemployment unknown i n her h i s t o r y . 
I n 1933 t h e r e were t h r e e m i l l i o n people r e g i s t e r e d as 
unemployed. A l t h o u g h unemployment had been a f a i r l y 
r e g u l a r f e a t u r e o f the t r a d e c y c l e i n the n i n e t e e n t h 
c e n t u r y economy, and a l t h o u g h a t times l a r g e r numbers o f 
workers were thrown o u t o f work, t h e s i z e and more 
i m p o r t a n t l y t h e d u r a t i o n o f i n t e r - w a r unemployment made 
i t i n t o a new k i n d o f problem. (See Table 1 on page 33) 
Unemployment dominated t h e i n t e r - w a r p e r i o d . 
Between 1931 and 1935 t h e number o f unemployed never 
f e l l below one m i l l i o n , w h i l e t h e r a t e o f unemployment 
averaged 14.2 per cent amongst t h e i n s u r e d labour f o r c e , 
or an e s t i m a t e d 10 per cent amongst the t o t a l labour 
f o r c e . The f u l l s e v e r i t y o f i n t e r - w a r unemployment i s 
c l e a r l y r e v e a l e d when t h i s l a t t e r f i g u r e i s compared 
w i t h t h e average unemployment r a t e o f 1.8 per cent f o r 
the 1948-1971 p e r i o d and account i s taken o f Beveridge's 
e s t i m a t e t h a t i n t e r - w a r unemployment was between two and 
t h r e e t i m e s as severe as t h a t o f the p e r i o d 
1883-1913. < 
Looking a t t h e reasons f o r unemployment, t h e r e are 
two main causes, which both combined t o a f f e c t t he North 
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East. F i r s t l y , as a consequence o f a change i n supply 
and demand c o n d i t i o n s as regards B r i t a i n , t h e B r i t i s h 
s t a p l e e x p o r t i n d u s t r i e s e xperienced a p e r i o d o f 
rea d j u s t m e n t i n which labour was shed on a l a r g e s c a l e . 
T A B L E 1 
UNEMPLOYMENT R A T E S I N S E L E C T E D D E P R E S S E D A R E A S 1 9 3 3 
TOWN P E R C E N T O F 
I N S U R E D WORKFORCE 
S A L T B U R N 91 
JARROW 7 7 
C L E A T O N MOOR 6^ 
STORNOWAY 7 0 
WISHAW 6 0 
C L Y D E B A N K 5 4 
T A F T S WELL 8 2 
PONTYCYMER 7 2 
MERTHYR 6 8 
A B E R T I L L E R Y 6 6 
Sources Glynn's & Oxborrow J. I n t e r Ular B r i t a i n , 
page 153. 
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These i n d u s t r i e s and t h u s the unemployed were 
c o n c e n t r a t e d i n t h e o u t e r r e g i o n s , N o r t h e r n England, 
Wales and S c o t l a n d , Secondly, t h e expanding i n d u s t r i a l 
s e c t o r s v a l u e d market p r o x i m i t y more g r e a t l y than 
p r o x i m i t y t o raw m a t e r i a l s , and t h i s , t o g e t h e r w i t h the 
slow growth o f consumer e x p e n d i t u r e i n t h e depressed 
r e g i o n s , combined t o ensure t h a t t h e new i n d u s t r i e s were 
l o c a t e d i n i n n e r B r i t a i n , e.g. Greater London, the South 
and t h e Midlands. 
The r e g i o n a l problem thus assumed two dimensions. 
To begin w i t h t h e r e were the very h i g h r a t e s o f 
unemployment i n t h e depressed r e g i o n s and t h e i r below 
average r a t e s o f employment growth. This was compounded 
by c y c l i c a l f a c t o r s . The depressed r e g i o n s were h e a v i l y 
committed t o producer goods i n d u s t r i e s which experienced 
t h e most pronounced c y c l i c a l f l u c t u a t i o n s i n o u t p u t and 
employment. 
At t h e end o f World War One t h e N o r t h East economy 
seemed w e l l s e t f o r a c o n t i n u a t i o n o f the growth, 
p r o s p e r i t y and r e l a t i v e l y low unemployment l e v e l s t h a t 
had c h a r a c t e r i s e d t h e m i d - n i n e t e e n t h c e n t u r y S u c h 
e x p e c t a t i o n s were t o be c r u e l l y d i s a p p o i n t e d . The 
i n t e r - w a r d i f f i c u l t i e s o f t h e r e g i o n f o l l o w e d from i t s 
i n d u s t r i a l base being t o o narrow; t h e c o a l - m i n i n g , i r o n 
and s t e e l , s h i p b u i l d i n g and heavy e n g i n e e r i n g i n d u s t r i e s 
employed a p p r o x i m a t e l y t w o - t h i r d s o f i t s working 
p o p u l a t i o n i n 1914.'=^°* The r e g i o n a l economy was 
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t h e r e f o r e p a r t i c u l a r l y v u l n e r a b l e t o c y c l i c a l and 
l o n g - r u n changes i n t h e demand f o r t h e pro d u c t s o f i t s 
i n d u s t r i a l base. 
I n i t i a l l y , however, these i n d u s t r i e s were 
r e l a t i v e l y prosperous. U n t i l 1923 or ther e a b o u t s the 
N o r t h East i n f a c t e njoyed an advantage r e l a t i v e t o 
o t h e r r e g i o n s from i t s i n d u s t r i a l s t r u c t u r e ; but 
t h e r e a f t e r a marked d e v i a t i o n o f t h e r e g i o n a l from the 
n a t i o n a l unemployment r a t e become c l e a r l y e v i d e n t , t he 
r a t i o o f t h e r e g i o n a l t o t h e n a t i o n a l r a t e averaging 
1.30 over t h e p e r i o d 1923-1936. < = *' (See Table 2 on 
page 37) 
At t h e macro r e g i o n a l l e v e l , t h e unemployment 
problem i s f u r t h e r i l l u s t r a t e d by data f o r employment 
d e s t r u c t i o n by t h e s t a p l e i n d u s t r i e s group and f o r 
o v e r a l l employment growth. Between 1924 and 193S, the 
c o a l - m i n i n g , i r o n and s t e e l , and s h i p b u i l d i n g i n d u s t r i e s 
a l o n e , shed over 100,000 workers, e q u i v a l e n t t o 27.5 per 
ce n t o f t h e i r combined w o r k f o r c e and 16.8 per cent o f 
t h e r e g i o n ' s t o t a l i n s u r e d male working p o p u l a t i o n . 
While t h e N o r t h East might appear t o be e s p e c i a l l y 
poor, t o o bleak a p i c t u r e s h o u l d not be p a i n t e d . As 
w i t h many o t h e r t h i n g s g e n e r a l i s a t i o n hides some 
i n t e r e s t i n g f a c t s . D espite t h e popular image o f u n i f o r m 
mass unemployment p e r v a d i n g t he r e g i o n , t h e experience 
o f towns such as Jarrow was i n f a c t e x c e p t i o n a l . The 
r e g i o n c o n t a i n e d r e l a t i v e l y prosperous c e n t r e s : t h e r e 
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was a wide d i s p e r s i o n o f unemployment r a t e s around the 
mean. For example, d u r i n g t h e r e l a t i v e l y prosperous 
month o f September 1929 ( n a t i o n a l unemployment 9.9 per 
c e n t ) unemployment r a t e s w i t h i n t h e r e g i o n v a r i e d from 
6.1 per c e n t a t Consett t o 26.8 per cent a t Bishop 
Auckland and 33.1 per cent a t Jarrow. 
For those a c t u a l l y i n work, t h e 1930s was a p e r i o d 
o f r i s i n g l i v i n g s t a n d a r d s and new l e v e l s o f 
consumption, upon which a c o n s i d e r a b l e degree o f 
i n d u s t r i a l growth was based. T h i s was the paradox which 
l a y a t t h e h e a r t o f B r i t a i n i n t h e 1930s, where new 
l e v e l s o f p r o s p e r i t y c o n t r a s t e d w i t h t h e i n t r a c t a b l e 
problems o f mass unemployment and t h e depressed areas 
such as t h e N o r t h East. I t was t h e depressed areas, i t 
i s suggested, which " t a r n i s h e d t h e p i c t u r e o f recovery 
and were t h e b a s i s f o r t h e myth o f the hungry 
1930s. "*=^=" The p i c t u r e o f depression was c e r t a i n l y not 
e v e n l y spread, but was c o n c e n t r a t e d i n the o l d 
i n d u s t r i a l areas. T h i s i s not t o paper over t he cracks 
and make o u t t h a t r e a l l y e v e r y t h i n g was a l l r i g h t . J.B. 
P r i e s t l e y v i s i t e d S t o c k t o n i n 1933 and d e s c r i b e d i t as 
bei ng: 
" l i k e a t h e a t r e which i s kept open 
merely f o r the s a l e o f d r i n k s i n the 
bars and c h o c o l a t e s i n the 
c o r r i d o r s . " 
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Tables 2 and 3 summarise r e g i o n a l employment 
t r e n d s , showing c l e a r l y t h e magnitude and d i v e r s i t y o f 
th e problem. 
T A B L E 2 - REGIONAL UNEMPLOYMENT RATES 
(I N S U R E D PERSONS AGED 1 6 - 6 4 ) 
M I N I S T R Y OF LABOUR D I V I S I O N S 1 9 2 3 - 1 9 3 7 
1 9 2 3 1 9 2 9 1 9 3 2 1 9 5 7 
LONDON 10.1 5.6 13.5 6.5 
SOUTH E A S T 9.2 5.6 1 4 . 3 6.7 
SOUTH WEST 1 0 . 6 8.1 17.1 7.8 
M I D L A N D S 10 . 7 9.3 20.1 7.2 
NORTH E A S T 1 2 . 2 15.7 2 8 . 5 11 .0 
NORTH WEST 1 4 . 5 1 3 . 3 2 5 . 8 14.0 
NORTHERN* 17.9 
S C O T L A N D 1 4 . 3 12.1 2 7 . 7 15.7 
W A L E S 6.4 19.3 3 6 . 5 2 2 . 5 
G R E A T B R I T A I N 11 .6 1 0 . 3 21 .9 10.6 
* The N o r t h e r n D i v i s i o n , c r e a t e d i n August 1936, was 
based upon p a r t s o f th e o l d N o r t h East and North 
West D i v i s i o n s . 
T A B L E 3 - REGIONAL EMPLOYMENT GROWTH 
(IN S U R E D PERSONS 16 - 6 4 ) 
M I N I S T R Y OF LABOUR D I V I S I O N S 1 9 2 3 - 1 9 3 7 
1 9 2 5 - 2 9 1 9 2 7 - 3 2 1 9 3 2 - 5 7 1 9 2 5 - 5 7 
LONDON 2 0 . 4 - 1 .9 2 2 . 9 4 5 . 2 
SOUTH E A S T 2 6 . 9 0.3 2 5 . 5 5 9 . 4 
SOUTH WEST 17. 0 - 2.3 22.1 5 9 . 6 
M I D L A N D S 11 .0 - 8.8 3 0 . 8 5 2 . 4 
NORTH E A S T 5.1 - 1 2 . 4 2 4 . 0 14.1 
NORTH WEST 8.7 -12.1 17.2 12.0 
NORTHERN - 1 .4 -21 .6 31 .3 1 .6 
S C O T L A N D 4.8 - 1 5 . 2 2 2 . 6 11 .6 
W A L E S - 1 5 . 4 - 1 8 . 9 25.1 - 1 4 . 2 
G R E A T B R I T A I N 1 0 . 0 - 8.9 2 5 . 9 2 4 . 5 
[ S O U R C E - ROGER M I D D L E T O N , "UNEMPLOYMENT I N T H E NORTH 
E A S T D U R I N G T H E P E R I O D " , XM R.A. CHAPMAN, P U B L I C P O L I C Y 
S T U D I E S , T H E NORTH E A S T ] 
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Having d e s c r i b e d t h e broad c h a r a c t e r i s t i c s o f the 
N o r t h East as an economic r e g i o n , we can now look a t 
some o f t h e f a c t s o f i t s v a r i o u s unemployment problems. 
F i r s t , l o n g - d u r a t i o n unemployment. Here the area was 
e s p e c i a l l y a f f l i c t e d , w i t h 40.3 per cent o f those 
unemployed a t 21 June 1937 i n t h e M i n i s t r y o f Labour's 
N o r t h e r n D i v i s i o n being unemployed f o r over t w e l v e 
months.<=3> T h i s compared w i t h t h e n a t i o n a l r a t e o f 
24.5 per c e n t . The acute t r o u b l e s o f s h i p b u i l d i n g , f o r 
i n s t a n c e , a f f e c t e d t h e No r t h East t o an even g r e a t e r 
e x t e n t t h a n t h e c o u n t r y a t l a r g e . The 67,000 tons 
launched i n 1934 r e p r e s e n t e d o n l y 14.5 per cent o f the 
n a t i o n a l t o t a l , as compared w i t h 42 per cent i n 
1892. <=2<s»> P r o d u c t i o n o f s h i p s on the River Tees sank 
from t h e r e c o r d l e v e l o f 1920 t o about one f i f t h o f t h i s 
t h r e e years l a t e r . 
On t h e housing f r o n t an o f f i c i a l survey o f 1936 
r e v e a l e d t h a t "Durham and Northumberland were e a s i l y the 
two most overcrowded c o u n t i e s i n England and Wales." 
Sunderland, f o r example, had 20.6 per cent o f a l l i t s 
f a m i l i e s l i v i n g i n overcrowded c o n d i t i o n s as compared 
w i t h t h e average f o r England and Wales o f 3.8 per 
c e n t . Amongst t h e h e a l t h s t a t i s t i c s t h e r e were 
a p p a l l i n g f i g u r e s f o r i n f a n t m o r t a l i t y . For 1935-1937 
when t h e n a t i o n a l r a t e was 58 per 1,000, the r a t e v a r i e d 
f rom 97 i n Jarrow t o 65 i n G o s f o r t h . I n both cases 
t h e r e was a l a r g e l y common cause: t h e severe f i n a n c i a l 
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d i f f i c u l t i e s o f N o r t h East l o c a l a u t h o r i t i e s , t h e i r 
budgets o v e r s t r e t c h e d by t h e burden o f Poor Law r e l i e f 
payments such t h a t resources were s i m p l y not a v a i l a b l e 
t o a m e l i o r a t e t h e s e , or r e l a t e d , s o c i a l disadvantages. 
Between t h e wars t h e N o r t h East was f o r t u n a t e i n 
i t s p o ssession o f a number o f M.P.s a b l e and w i l l i n g t o 
put t h e case f o r r e g i o n a l a s s i s t a n c e . Of these E l l e n 
W i l k i n s o n , M.P. f o r Jarrow, i s p r o b a b l y t h e best known 
and regarded. Others however, were a l s o o f importance. 
For example, Hugh D a l t o n , Labour M.P. f o r Bishop 
Auckland, who campaigned c o n t i n u a l l y on b e h a l f o f the 
r e g i o n ' s unemployed. H a r o l d Macmillan, Conservative 
M.P. f o r S t o c k t o n on Tees, a l s o served t h e r e g i o n w e l l . 
T h i s c r o s s - p a r t y s u p p o r t was o f importance, but s h o u l d 
not be o v e r s t a t e d , nor s h o u l d the r e g i o n ' s e l e c t o r a l 
h i s t o r y be f o r g o t t e n . The Labour P a r t y ' s h o l d upon the 
r e g i o n was "tenuous i n t h e extreme" o u t s i d e o f the 
m i n i n g and s h i p b u i l d i n g c o n s t i t u e n c i e s , even w i t h i n them 
on o c c a s i o n , as i n s t a n c e d by t h e 46.9 per cent o f 
Jarrow's e l e c t o r a t e v o t i n g C o n s e r v a t i v e i n the 1935 
General E l e c t i o n . <=so) what t h i s demonstrated was t h a t 
even g i v e n t h e economic problems f a c e d by the r e g i o n 
d u r i n g t h i s p e r i o d , coherence and u n i t y a t v a r i o u s 
s o c i a l l e v e l s was f a r from complete. C o n s e r v a t i v e M.P.s 
were sent t o Westminster i n 1929, 1931 and 1935 from The 
H a r t l e p o o l s , w h i l e D a r l i n g t o n , S t o c k t o n and Sunderland 
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a l l s e n t s u p p o r t e r s o f t h e N a t i o n a l Government t o the 
1931 and 1935 p a r l i a m e n t s . I n t h e 1931 general 
e l e c t i o n . Labour d i d badly i n t h e North East, as i n the 
c o u n t r y as a whole. The pre d o m i n a n t l y mining 
c o n s t i t u e n c y o f Seaham Harbour gave Ramsay MacDonald a 
c o m f o r t a b l e w i n , a l t h o u g h i t d i d not compare w i t h h i s 
huge m a j o r i t y t h e r e as Labour c a n d i d a t e i n 1929. Even 
i n t h e g e n e r a l e l e c t i o n o f 1935, a f t e r t h e worst years 
o f t h e economic d e p r e s s i o n , t he Labour p a r t y ' s recovery 
i n t h e r e g i o n was much l e s s marked th a n might have been 
hoped f o r . Labour made s i g n i f i c a n t g a ins i n the Durham 
County d i v i s i o n s , and Seaham Harbour gave MacDonald a 
t r o u n c i n g , but s e a t s such as Houghton-le-Spring, Barnard 
C a s t l e and even Jarrow were o n l y won by d i s t i n c t l y 
narrow m a j o r i t i e s . ' 
The r e g i o n was w e l l served by l o c a l newspapers a t 
t h e t i m e . There were many t h r i v i n g l o c a l newspapers 
w i t h s m a l l c i r c u l a t i o n s , such as t h e C h e s t e r - l e - S t r e e t 
C h r o n i c l e , as w e l l as l a r g e r newspaper concerns w i t h 
l a r g e c i r c u l a t i o n s . For t h e purpose o f the w r i t e r ' s 
r e s e a r c h i t i s these l a r g e r - c i r c u l a t i o n newspapers which 
w i l l p r o v i d e t h e main source, p a r t i c u l a r l y those 
newspapers which had a l e t t e r s page, t o gauge p u b l i c 
o p i n i o n on v a r i o u s m a t t e r s . The newspapers used are i n 
t a b l e 4 as w e l l as i n t h e b i b l i o g r a p h y . 
Of these newspapers t h e r e are f i v e i n p a r t i c u l a r 
which w i l l r e q u i r e t h e most s c r u t i n y . These are t h e 
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N o r t h e r n Echo, t h e N o r t h E a s t e r n D a i l y Gazette, the 
Newcastle J o u r n a l , t h e Sunderland Echo and the N o r t h e r n 
Dai l y Mai 1. These f i v e are s i t u a t e d i n the main f i v e 
towns o f t h e area and are s u f f i c i e n t l y w i d e l y spread t o 
g i v e a good idea o f t h e t h i n k i n g i n the r e g i o n . One 
newspaper i n p a r t i c u l a r , t he N o r t h e r n Echo, c o u l d be 
c l a s s e d as a t r u l y r e g i o n a l newspaper as i t covers t h e 
whole area, r a t h e r t h a n j u s t t he town i t i s s o l d i n . I t 
i s w o r t h l o o k i n g a t these newspapers i n c l o s e r d e t a i l . 
The N o r t h e r n Echo was f i r s t p u b l i s h e d i n 1869 by 
J.H. B e l l , who decided t o p u b l i s h a L i b e r a l D a i l y i n 
D a r l i n g t o n . The main i n f l u e n c e on t h e Echo d u r i n g the 
p e r i o d 1931 t o 1935 was S i r Charles Starmer. He had 
been i n s t r u m e n t a l i n t h e f o r m a t i o n o f the North o f 
England Newspaper Company i n the e a r l y 1900s. I n p u b l i c 
l i f e Starmer was a L i b e r a l and he was e l e c t e d f o r 
C l e v e l a n d i n 1923 o n l y t o l o s e h i s seat a t t h e 1924 
General E l e c t i o n . The c i r c u l a t i o n o f t h e N o r t h e r n Echo 
i n t h e 1930s was a p p r o x i m a t e l y 90,000. <=^ =» 
An example o f how t h e N o r t h e r n Echo can be seen as 
a r e g i o n a l newspaper i s e v i d e n t from the f o l l o w i n g 
account. During t h e 1930s i t was not uncommon f o r 
miners' f a m i l i e s t o share one Echo i n a s t r e e t . Thus i t 
was not regarded as a " D a r l o " newspaper so much as t h e i r 
"own" paper by thousands t h r o u g h o u t t h e c o a l f i e l d . When 
Thorne C o l l i e r y , near Doncaster, was opened hundreds o f 
Durham miners l e f t t h e county t o work t h e r e , and such 
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was t h e i r l o y a l t y t o t h e paper t h a t f o r years a t t h e i r 
r e q u e s t a "Doncaster p a r c e l " was made up d a i l y and sent 
t o newsagents t h e r e . <=S3> 
The Newcastle J o u r n a l f i r s t appeared as a weekly 
newspaper on 12 May 1832. I t was founded by John 
Hernaman and Robert P e r r i n g from Leeds, a t the 
i n v i t a t i o n o f a group o f l o c a l T o r i e s . P o l i t i c s was an 
i m p o r t a n t p a r t o f t h e 19th c e n t u r y newspaper, and 
accounts o f p a r l i a m e n t a r y proceedings, r e p o r t s o f 
speeches by l e a d i n g p o l i t i c i a n s and l e a d i n g p o l i t i c a l 
a r t i c l e s from t h e p o l i t i c a l v i e w p o i n t o f the newspaper 
f e a t u r e d h e a v i l y . 
The paper c o n t i n u e d t o p r o g r e s s , and i n the 20th 
c e n t u r y i n c r e a s e d i n l i v e l i n e s s . T h i s may have been due 
t o a change i n t h e chairmanship o f t h e N o r t h e r n Counties 
C o n s e r v a t i v e Newspaper Company, along w i t h a change i n 
t h e management o f t h e newspaper. I n J u l y 1910 Samuel 
S t o r y became chairman. He was an i m p o r t a n t f i g u r e i n 
th e p o l i t i c a l m u n i c i p a l , e d u c a t i o n a l and s o c i a l 
a c t i v i t i e s o f t h e n o r t h . '^ '^ ^ 
The c i r c u l a t i o n o f t h e paper d u r i n g t h e 1930s was 
a p p r o x i m a t e l y 40,000.'=^' On 12 May 1932, the J o u r n a l 
c e l e b r a t e d i t s c e n t e n a r y . T r i b u t e s f l o o d e d i n , 
i n c l u d i n g ones from t h e Prime M i n i s t e r , t h e Chancellor 
o f the Exchequer and many l o c a l f i g u r e s . As a guide 
t o t h e p o l i t i c a l l e a n i n g s o f t h e J o u r n a l i t i s worth 
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l o o k i n g a t t h e t r i b u t e s . A t r i b u t e from the P r e s i d e n t 
o f t h e Board o f Trade c o n g r a t u l a t e d t h e J o u r n a l ons 
"the i m p a r t i a l i t y o f i t s news 
columns and t h e f a i r n e s s o f i t s 
e d i t o r i a l columns which p l a c e i t 
h i g h among the newspapers o f the 
whole country."'^'•^> 
However, a n o r t h e r n t r i b u t e from Lord K i r k l e y sayss 
"As one who has not shared t h e 
p o l i t i c a l p e r s u a s i o n which i t avows, 
may I say I have always admired and 
a p p r e c i a t e d i t s m a n i f e s t honesty and 
s c r u p u l o u s f a i r n e s s i n d e a l i n g w i t h 
c o n t r o v e r s i a l m a t t e r s , be they 
p o l i t i c a l , r e l i g i o u s or s o c i a l . I t 
i s more than f a i r i n i t s t r e a t m e n t 
o f such matters? i t i s generous t o a 
degree t o those who may v e n t u r e t o 
express views t h a t d i f f e r from i t s 
p o l i c y . " 
The e d i t o r i a l comment d e r i v e d p l e a s u r e from such 
c o r r e s p o n d e n t s , s t a t i n g t h a t c o n g r a t u l a t i o n s messages 
c o u l d not be charged t o p a r t y b i a s . C e r t a i n l y the 
J o u r n a l no l o n g e r e x e r c i s e d such a s t r o n g p o l i t i c a l 
f u n c t i o n as i t had done i n t h e p r e v i o u s c e n t u r y , i n l i n e 
w i t h t h e p r o v i n c i a l press i n g e n e r a l . To s u r v i v e i n 
t h i s era i t was eager t o appeal t o a wider audience 
i n c l u d i n g a l l p o l i t i c a l persuasions i n the r e g i o n . 
The Middlesbrough N o r t h E a s t e r n D a i l y Gazette began 
p u b l i c a t i o n i n 1870. U n f o r t u n a t e l y t h e r e are no 
c i r c u l a t i o n f i g u r e s f o r t h e p e r i o d 1931 t o 1935 as the 
company does not keep f i g u r e s f o r t h i s p e r i o d . The 
newspaper serv e d a s i m i l a r area t o t h e one i t does now, 
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namely Middlesbrough, S t o c k t o n , B i l l i n g h a m , Thornaby, 
Redcar and p a r t s o f East Cleveland. I n 1926 the Gazette 
was t a k e n over by A l l i e d Newspapers L t d under the 
chairmanship o f Mr. Edmund T e b b u t t . A l l i e d 
Newspapers was t h e group owned by t h e Berry B r o t h e r s , 
b e t t e r known i n l a t e r years as Lord Camrose and Lord 
Kemsley. The A l l i e d Newspaper group a l s o i n c l u d e d i n 
i t s ranks t h e Sunday Times, the F i n a n c i a l Times, the St. 
Clements Press and newspapers i n Aberdeen, Glasgow, 
Newcastle, York, B l a c k b u r n , Manchester, S t o c k p o r t , 
S h e f f i e l d , M a c c l e s f i e l d , C a r d i f f and London. 
The e d i t o r a t t h i s t i m e was Mr. J.H. Thompson who 
took over i n 1927 and c o n t i n u e d i n t h e c h a i r f o r 21 
y e a r s . Born and bred i n Middlesbrough, and a t one time 
or a nother occupying every e d i t o r i a l post on the Gazette 
on t h e way t o t h e e d i t o r s h i p . Jack Thompson d e d i c a t e d 
h i s l i f e t o championing t h e causes which were f o r the 
good o f Teesside. Because i r o n and s t e e l were the very 
l i f e b l o o d o f Teesside a t t h e t i m e , Jack made h i m s e l f an 
a u t h o r i t y on t h e s u b j e c t . 
A c c o r d i n g t o R. Wood i n West H a r t l e p o o l , West 
H a r t l e p o o l ' s f i r s t p u r e l y l o c a l paper was e s t a b l i s h e d as 
a d i r e c t r e s u l t o f t h e 1865 General E l e c t i o n . ' The 
C o n s e r v a t i v e p a r t y conceived themselves so much 
a g g r i e v e d and p r e j u d i c e d by t h e p e r v e r s i o n and 
d i s t o r t i o n o f f a c t s i n t h e newspapers then a v a i l a b l e 
t h a t they determined t o e s t a b l i s h t h e i r own newspaper. 
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The South Durham H e r a l d t h u s made i t s appearance i n 
1866. George H e r b e r t was i t s - F i r s t e d i t o r . The 
N o r t h e r n D a i l y Mail i s the d i r e c t descendant o-F the 
South Durham H e r a l d . The C o n s e r v a t i v e s thus had the 
r a r e e x p e r i e n c e o-F b r i n g i n g the d a i l y p r e s s to a c e n t r e 
w i t h o u t a d a i l y paper o-F i t s own. T h e i r triumph was 
s h o r t l i v e d however. I n 1878 George H e r b e r t d i e d . The 
paper s t r u g g l e d on -For two y e a r s be-fore being c l o s e d 
down. A new owner, Thomas North, took over and r e i s s u e d 
t h e Mai 1. s t i l l on t h e C o n s e r v a t i v e s i d e . I n September 
1884 however, a n o t h e r change o f ownership o c c u r r e d . The 
Mai 1 was t a k e n over by a new company of which the 
ch a i r m a n was none o t h e r than t h e v o i c e of Durham 
L i b e r a l i s m , Samuel S t o r e y . The Mai 1 changed i t s 
p o l i t i c s a c c o r d i n g l y . T h i s i s t he same Samuel 
S t o r e y who took over t h e N e w c a s t l e J o u r n a l i n 1910. 
Re c o r d s on t he Mai 1 -For the 1930s a r e -Few and f a r 
between. C i r c u l a t i o n f i g u r e s a r e not known by the 
p r e s e n t owners, but t h e a r e a i t c o v e r e d i n c l u d e d 
H a r t l e p o o l , West H a r t l e p o o l and a number o-F the v i l l a g e s 
t o t h e n o r t h . I t s p o l i t i c a l o u t l o o k , w i t h the same 
owners a s the N e w c a s t l e J o u r n a l , w i l l have been s i m i l a r 
to t h a t newspaper. 
The b e g i n n i n g s o f t he d a i l y p r e s s i n Sun d e r l a n d 
o c c u r r e d on 22 December 1873 when the Su n d e r l a n d D a i l y 
Echo was f o u n d e d . C o n v e n t i o n a l i n l a y o u t , i t s 
g r e a t e s t a s s e t was i t s p o l i t i c a l s t a n d p o i n t - R a d i c a l , 
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a s be-Fitted a s t r o n g h o l d o-F advanced L i b e r a l i s m . The 
Echo was l a u n c h e d by a group o-F l o c a l men, s e v e r a l o-f 
whom were a c t i v e i n L i b e r a l c i r c l e s ^ The c h i e f 
p r o p r i e t o r o-F the new v e n t u r e was none o t h e r than Samuel 
S t o r e y , who a s we have seen, was a c t i v e i n l o c a l 
newspapers. The c i r c u l a t i o n a r e a o f the Echo c o v e r e d 
g r e a t e r S u n d e r l a n d , a s f a r no r t h a s South S h i e l d s , and 
l a r g e a r e a s o f t he Durham c o a l f i e l d . 
TABLE ^ 
MAIN NEWSPAPERS I N THE NORTH EAST OF ENGLAND 
1931 - 1935 
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Unemployment i n the North E a s t was a major problem 
i n t h i s p e r i o d and spawned a l l the o t h e r problems 
a s s o c i a t e d w i t h i t , s u c h a s poor h e a l t h and poor 
h o u s i n g . A l l were much i n e v i d e n c e . The r e g i o n w i t h 
i t s dependence on heavy e n g i n e e r i n g , s h i p b u i l d i n g , c o a l 
mining and i r o n and s t e e l had a g r e a t deal to g a i n from 
any u p t u r n i n t he p r o d u c t i o n o f armaments. I t s e l e c t i o n 
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r e s u l t s do not s u g g e s t t h a t t h e r e g i o n was f i r m l y i n the 
p o c k e t o f the Labour P a r t y and b l i n d l y v o t e d t h e r e f o r e 
f o r Labour p o l i c i e s . The r e g i o n i s t h e r e f o r e i d e a l f o r 
the s t u d y o f p u b l i c o p i n i o n i n t h i s p e r i o d a s r e g a r d s 
rearmament. 
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The l a t e 1920s f o r many people h e l d out the b e l i e f 
t h a t many o f Eur o p e ' s problems c o u l d be s e t t l e d . The 
Ke l logg-Br l a n d P a c t o f August 1928 was s i g n e d by 65 
n a t i o n s . They promised t o renounce war ( e x c e p t i n s e l f 
d e f e n c e ) a s an in s t r u m e n t o f n a t i o n a l p o l i c y . I n May 
1929 t h e Young p l a n was a c c e p t e d a s the b a s i s f o r the 
payment o f r e p a r a t i o n s by Germany and the a l l i e s were 
p e r s u a d e d by Stresemann t o agree t o an a c c e l e r a t e d 
t i m e t a b l e f o r t he w i t h d r a w a l o f o c c u p a t i o n t r o o p s . The 
Washington and London Naval T r e a t i e s kept B r i t a i n from 
i n v o l v e m e n t i n c o s t l y n a v a l arms r a c e s . The Locarno 
T r e a t y g u a r a n t e e d t h e e x i s t i n g border between F r a n c e and 
Germany and l e s s e n e d t e n s i o n i n Europe. From 1926 the 
P r e p a r a t o r y Commission f o r the f o r t h c o m i n g Disarmament 
c o n f e r e n c e met t o d i s c u s s measures t h a t would l e a d 
n a t i o n s t o reduce t h e i r armaments. I n the autumn of 
1931 t h e 31 n a t i o n s who would p a r t i c i p a t e i n the 
c o n f e r e n c e i n 1932, a g r e e d t o f r e e z e t h e i r m i l i t a r y 
budgets a t e x i s t i n g l e v e l s so t h a t the c o n f e r e n c e would 
have a s t a b l e b a s i s on which t o begin. 
To be s e t a g a i n s t t h i s optimism was a number o f 
e v e n t s i n t h e same p e r i o d t h a t seemed determined to 
p l a c e o b s t a c l e s i n t h e road of any s o l u t i o n s . The death 
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o f Stresemann on 3 October 1929 removed the one German 
committed t o moderate s e t t l e m e n t s o f Germany's 
g r i e v a n c e s . T h r e e weeks l a t e r on 29 October the New 
York s t o c k market c o l l a p s e d and American c a p i t a l 
i n v e s t m e n t i n Europe a l l but c e a s e d . T h i s t r i g g e r e d a 
worldwide d e p r e s s i o n and i n Germany had the e f f e c t of 
s t r e n g t h e n i n g t h e a p p e a l o f the e x t r e m i s t p a r t i e s . 
I n B r i t a i n t h e Labour Government o f MacDonald was 
caught i n the i n t e r n a t i o n a l monetary c r i s i s o f 1931. 
T h i s i n t e n s i f i e d t h e problems MacDonald was a l r e a d y 
h a v i n g a t home and l e d t o an i n t e r n a l p o l i t i c a l c r i s i s 
i n which the Labour P a r t y s p l i t and MacDonald and a few 
s u p p o r t e r s a l l i e d t h e m s e l v e s w i t h t h e C o n s e r v a t i v e s and 
L i b e r a l s . 
The G e n e r a l E l e c t i o n o f October 1931 r e s u l t e d i n a 
r e s o u n d i n g v i c t o r y f o r t h e new N a t i o n a l c o a l i t i o n . The 
r e s u l t s were:-
C o n s e r v a t i v e s 473 L i b e r a l s 33 
Labour 52 N a t i o n a l Labour 13 
(MacDonald) 
N a t i o n a l L i b e r a l s 35 L l o y d George L i b e r a l s 4 
I n t h e North E a s t e r n r e g i o n which the author i s 
s t u d y i n g , t h e r e s u l t s i n t he e l e c t i o n w e r e s -
C o n s e r v a t i v e s 14 L i b e r a l s 4 
Labour 2 N a t i o n a l Labour 1 
N a t i o n a l L i b e r a l s 4 L l o y d George L i b e r a l s 0 
(See appendix one) 
As Prime M i n i s t e r , MacDonald was not up to the 
task» With a huge C o n s e r v a t i v e m a j o r i t y a s the b a s i s o f 
h i s government he was not i n s u f f i c i e n t l y good h e a l t h t o 
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stamp h i s own i d e a s on i t s p o l i c i e s . He was 
i n c r e a s i n g l y a f i g u r e h e a d , p r e s i d i n g o ver a government 
he d i d not c o n t r o l . He r e t i r e d a s Prime M i n i s t e r i n 
June 1935. 
Between the 1931 e l e c t i o n and the newt g e n e r a l 
e l e c t i o n i n November 1935 a p u b l i c debate began over the 
q u e s t i o n o f rearmament f u e l l e d by i n t e r n a t i o n a l e v e n t s . 
Memories o f the 1914-18 war and f e a r s o f the 
p o s s i b i l i t y o f a n o t h e r r a n deep w i t h i n the B r i t i s h 
p e o p l e . I n 1914 they had been unprepared, 
p s y c h o l o g i c a l l y a s w e l l a s m i l i t a r i l y , f o r the four 
y e a r s o f r u t h l e s s and t o t a l war. The war came a s a 
n e r v e - s h a t t e r i n g shock t o a g e n e r a t i o n r e a r e d i n 
s e c u r i t y . Near s t a r v a t i o n , c r u s h i n g f i n a n c i a l burdens, 
and, above a l l , a p p a l l i n g l y long c a s u a l t y l i s t s 
d e s t r o y e d t h e glamour o f war f o r many i n B r i t a i n . The 
f o u r y e a r s o f war s h a t t e r e d the b e l i e f t h a t war was a 
l e g i t i m a t e method o f f u r t h e r i n g n a t i o n a l a m b i t i o n s and 
r e p l a c e d i t w i t h a d e t e r m i n a t i o n to a v o i d war and a f e a r 
o f armaments a s a p r i m a r y c a u s e o f war. 
The l a t e 1920s and e a r l y 1930s a l s o saw some 
s t r i k i n g m a n i f e s t a t i o n s s u c h a s the a n t i - w a r 
p u b l i c a t i o n s , n o t a b l y Robert G r a v e s Goodbye To A l l 
T h a t ( 1 9 2 9 ) and V e r a B r i t t a i n ' s Testament of Youth 
( 1 9 3 3 ) . No doubt the s u c c e s s of s u c h works a decade 
a f t e r t h e war t e l l s us something about the mood of the 
1920s and 1930s, but i n the view o f h i s t o r i a n s they do 
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not p o i n t to a g e n e r a l p a c i f i s m so much as to a 
r e p u d i a t i o n , p a r t i c u l a r l y by some o f the middle c l a s s e s , 
o f t h e k i n d o f a p p e a l t h a t had been used to j u s t i f y war 
i n 1914-1918.'^' 
H a r o l d M a c m i l l a n notes a change i n p e o p l e ' s 
f e e l i n g s . * ^ ' Throughout 1931 to 1935, he wrote i n h i s 
memoirs, t h e B r i t i s h people r e f u s e d even to c o n s i d e r the 
p o s s i b i l i t y o f a n o t h e r war. The l a s t war had been so 
t e r r i b l e t h a t i t was " u n t h i n k a b l e " t h a t t h i s degrading 
and h u m i l i a t i n g i n t e r n e c i n e s t r i f e between c i v i l i s e d 
c o u n t r i e s c o u l d be r e p e a t e d . War was not on l y 
i n t o l e r a b l e , he o b s e r v e d , but i n c r e d i b l e . Modern war, 
i t was b e l i e v e d , w i t h e n g i n e s o f d e s t r u c t i o n even more 
f r i g h t f u l t h a n i n 1914-1918, would prove the end of 
c i v i 1 i s a t i o n . 
Thus " p a c i f i s m " i n v a r i o u s forms, whether under the 
a u s p i c e s o f t h e Peace S o c i e t y or e x p r e s s e d i n the famous 
r e s o l u t i o n o f t h e Oxford Union, f l o u r i s h e d even a s the 
danger seemed t o grow. I n the North E a s t t h i s 
" p a c i f i s m " was a l s o much i n e v i d e n c e . On 10 J u l y 1931 a 
l e t t e r a ppeared i n t he Middlesbrough paper the North 
E a s t e r n D a i l y G a z e t t e from A l b e r t Dawson, the Hon. 
s e c r e t a r y o f t h e Middlesbrough E a s t L i b e r a l A s s o c i a t i o n . 
The l e t t e r encouraged people t o s i g n "No More War" forms 
which were a v a i l a b l e from t h e A s s o c i a t i o n ' s o f f i c e s and 
were being d i s t r i b u t e d by i t s members. The d e c l a r a t i o n 
was t o be p r e s e n t e d t o t h e World Disarmament c o n f e r e n c e 
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o f t h e League o f N a t i o n s and r e q u e s t e d the gradual 
disarmament o f a l l n a t i o n s by agreement. 
"The people have t h e i r chance," the 
s e c r e t a r y wrote, " L e t them show 
t h e i r government t h a t they want the 
c o n f e r e n c e to reduce d r a s t i c a l l y the 
f u t i l e and e x p e n s i v e burden o f 
armaments 
T h i s l e t t e r was by no means an i s o l a t e d one but i s 
r e p r e s e n t a t i v e o f numerous o t h e r l e t t e r s t h a t appeared 
a t t h e time throughout the r e g i o n . The m a j o r i t y o f 
t h e s e l e t t e r s were from i n d i v i d u a l s , but t h e r e were many 
from groups s u c h a s the League of N a t i o n s Union and from 
c h u r c h groups. Most o f t h e l e t t e r s were a s k i n g f o r the 
same t h i n g , a commitment from t h e p u b l i c t o work f o r 
peace and t o urge p o l i t i c i a n s and r e p r e s e n t a t i v e s a t the 
Disarmament C o n f e r e n c e to p r e s s f o r a 25 per c e n t c u t i n 
armaments. Many l e t t e r s r e f e r to r e s o l u t i o n s p a s s e d a t 
v a r i o u s m e e t i n g s . F o r example, a r e s o l u t i o n was p a s s e d 
a t a meeting o f t h e D a r l i n g t o n and S t o c k t o n D i s t r i c t 
M e t h o d i s t Commission h e l d a t S t o c k t o n on 13 December 
1931, u r g i n g t h a t a l l d i s p u t e s between n a t i o n s were 
c a p a b l e o f s e t t l e m e n t w i t h o u t r e s o r t to the use of armed 
f o r c e . < * " The Sunday a f t e r t h i s l e t t e r appeared was 
d e c l a r e d a s "Peace Sunday" by the "No More War Movement" 
and l e t t e r s a p peared i n a number o f North E a s t e r n 
newspapers u r g i n g people t o o b s e r v e Peace Sunday a s a 
time when "we can look f o r w a r d to disarmament and 
peace. "<*' The "No More War Movement" was a n a t i o n a l l y 
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o r g a n i s e d group which aimed to i n f l u e n c e the g e n e r a l 
p u b l i c a s t o the f u t i l i t y o f war and apply p r e s s u r e on 
p a r t i c u l a r groups s u c h a s p o l i t i c i a n s w i t h the use of 
p e t i t i o n s , m e etings and g e n e r a l p u b l i c i t y s uch as the 
"Peace Sunday". The movement had v a r i o u s r e g i o n a l 
c e n t r e s , and t h e l e t t e r s p l a c e d i n the North E a s t e r n 
p a p e r s were o r g a n i s e d from t h e r e g i o n ' s h e a d q u a r t e r s i n 
B e n w e l l , N e w c a s t l e . 
Even b e f o r e t h e s e l e t t e r s , o t h e r s had appeared 
g i v i n g a l e a d on disarmament. Notable amongst t h e s e 
were t h e League o f N a t i o n s Union and c h u r c h groups. On 
5 May 1931 a l e t t e r from the Middlesbrough branch of the 
L.N.U. was c a l l i n g on t h e c h u r c h e s to g i v e a l e a d 
towards peace. The w r i t e r c r i t i c i s e d t h e spending o f 
money on arms. He noted t h a t t h e w o r l d was p r e s e n t l y 
s p e n d i n g a p p r o x i m a t e l y one thousand m i l l i o n pounds 
y e a r l y on armaments. T h i s f o l l y and waste, he argued, 
c o u l d not c o n t i n u e i n d e f i n i t e l y . E i t h e r n a t i o n s would 
go bankrupt or c i v i l i s a t i o n w i l l be plunged i n t o another 
w o r l d war, p r o b a b l y t h e l a t t e r . T h i s theme o f money was 
p r e s e n t i n many l e t t e r s a t t h i s time. With an economic 
d e p r e s s i o n b i t i n g and money f o r o t h e r p r o j e c t s being 
c u t , many people o b v i o u s l y thought spending on arms was 
a waste. Indeed, t h e most popular t o p i c f o r l e t t e r 
w r i t i n g a t t h i s time, i n a l l t h e pa p e r s examined, was 
th e means t e s t and t he u n f a i r n e s s o f the system. People 
were o b v i o u s l y r e l u c t a n t to s e e e x t r a money being s p e n t 
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on armaments w h i l e they t h e m s e l v e s were s u b j e c t to the 
r i g o u r s o f t h e means t e s t and g e n e r a l r e d u c t i o n i n 
s p e n d i n g power. Many people looked t o disarmament as a 
means o f r e l e a s i n g money i n t o t h e economy t o improve 
p e o p l e ' s s t a n d a r d o f l i v i n g . The s t r e n g t h o f f e e l i n g 
about t h e means t e s t c a n be s e e n by the tone of many o f 
th e l e t t e r s and by some o f t h e d e m o n s t r a t i o n s t h a t took 
p l a c e . T y p i c a l o f t h e s e was a r i o t which took p l a c e i n 
Durham i n 1933. The N e w c a s t l e J o u r n a l r e p o r t e d on a 
r i o t i n Durham when groups from T e e s s i d e , Gateshead, 
C h o p w e l l , B i r t l e y and C h e s t e r - l e - S t r e e t c a r r y i n g banners 
s a y i n g "Down w i t h t h e Means T e s t " converged on the S h i r e 
Hall.'®' T h e i r l e a d e r was a Mrs C h a y t o r , who was 
c o n s p i c u o u s , the J o u r n a l noted, by her r e d c l o t h h a t . 
D e m o n s t r a t i o n s , though maybe not r i o t s , on the means 
t e s t were common, y e t the author has found l i t t l e 
e v i d e n c e i n t h i s p e r i o d o f d e m o n s t r a t i o n s , v i o l e n t or 
o t h e r w i s e , on disarmament. Meetings y e s , but no 
d e m o n s t r a t i o n s . What t h e s e l e t t e r s showed i s t h a t 
d i s i l l u s i o n m e n t w i t h war and f e a r o f i t 8 weaponry was 
l e a d i n g many i n t h e North E a s t t o seek a new method of 
p r e s e r v i n g t h e peace. They b e l i e v e d t h a t they had 
f o u g h t a war t o end a l l wars and they would not a c c e p t 
th e need t o m a i n t a i n huge s t o c k p i l e s o f the weapons o f 
war. The new methods people were l o o k i n g f o r took a 
number o f d i f f e r e n t forms. Many t u r n e d to the League o f 
N a t i o n s and t h e League o f N a t i o n s Union, b e l i e v i n g t h a t 
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t h e League by t h e mere f a c t o f i t s e x i s t e n c e , would 
e n s u r e peace, and they r e g a r d e d any i n c r e a s e i n the 
Armed F o r c e s a s a blow a t the s t r e n g t h o f the League 
system. O t h e r s looked to the c h u r c h and i t s l e a d e r s . 
T h i s c a l l upon the c h u r c h e s and c h u r c h l e a d e r s to 
show a l e a d i s a theme t h a t o c c u r s o f t e n . People looked 
t o r e l i g i o u s l e a d e r s t o p l a y t h e i r p a r t i n the c a u s e o f 
disarmament. Whether they looked upon the Church a s 
n e u t r a l and t h e r e f o r e something t h a t c o u l d be 
i n f l u e n c e d , or whether they thought men o f God would 
n a t u r a l l y be pro-disarmament, i s u n c l e a r . Whatever the 
r e a s o n , t h e Church was not t o be a l l o w e d to s i t on the 
s i d e l i n e s , and t h e r e were many l e t t e r s c a l l i n g f o r t h e i r 
o p i n i o n s . T y p i c a l o f t h e s e i s a l e t t e r o f 7 May 1931 
r e m i n d i n g C h r i s t i a n c h u r c h e s o f t h e i r o b l i g a t i o n s i n an 
u r g e n t and i m p o r t a n t matter and a s k i n g them to debate 
t h e i s s u e o f disarmament.*^*" The l e t t e r was from an 
i n d i v i d u a l . To t h e c h u r c h e s ' c r e d i t , many o f them d i d 
debate t h i s i s s u e and a number o f r e s o l u t i o n s were 
p a s s e d . At t h e Annual Synod o f t h e r e g i o n s ' M e t h o d i s t s 
h e l d on 2 May 1932 a r e s o l u t i o n was p a s s e d e x p r e s s i n g a 
d e s i r e f o r t o t a l disarmament and u r g i n g a l l members of 
c h u r c h e s t o p l e d g e t h e m s e l v e s t o t h e c a u s e o f peace and 
t o t a k e no p a r t i n war or i n p r e p a r a t i o n f o r war.<**^' 
Nor d i d t h e s e r e s o l u t i o n s s t o p w i t h c h u r c h e s . On 22 
J a n u a r y 1932 the Middlesbrough R o t a r y C l u b decided, 
a f t e r an overwhelming v o t e i n f a v o u r , t o send to the 
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World Disarmament C o n f e r e n c e a c a b l e e a r n e s t l y p r a y i n g 
t h a t t h e c a u s e f o r disarmament would be successful.»^=2> 
The a n t i - d i s a r m e r s were not a s n o t i c e a b l e w i t h 
t h e i r v i e w s a s t h e p r o - d i s a r m e r s , but a number o f 
l e t t e r s and meetings d i d o c c u r to e x p r e s s the v i e w s o f 
t h e a n t i - d i s a r m e r s . One o f t h e most i n t e r e s t i n g l e t t e r s 
a l o n g t h e s e l i n e s was p u b l i s h e d on 19 May 1931, from an 
i n d i v i d u a l . * T h i s w r i t e r a c c u s e d the L.N.U. and the 
c h u r c h e s o f "Gambling w i t h the E m p i r e ' s S e c u r i t y . " He 
s a i d t h a t p u b l i c o p i n i o n was being duped by disarmament 
propaganda and he quoted f i g u r e s from t h a t y e a r ' s 
W h i t a k e r s Almanack to prove h i s p o i n t . I n 1914 
a c c o r d i n g t o t h e f i g u r e s B r i t a i n p o s s e s s e d 96 
s u b m a r i n e s ; i n 1931 they had been reduced to 69. The 
same s t a t i s t i c s f o r o t h e r c o u n t r i e s weres F r a n c e 76 
i n c r e a s e d t o 99; I t a l y 20 i n c r e a s e d t o 57; Japan 15 
i n c r e a s e d to 71; USA 47 i n c r e a s e d t o 137. B r i t a i n 
p o s s e s s e s 908 a i r c r a f t , F r a n c e 1358, I t a l y 1100 and USA 
974. The w r i t e r went on to s a y t h a t the a r e a to be 
p o l i c e d by t h e B r i t i s h Navy exceeded the combined a r e a 
o f a l l t h e s e powers by over f i v e m i l l i o n s q u a r e m i l e s , 
and w h i l e t h e p o s s e s s i o n s o f the o t h e r powers were 
c o m p a r a t i v e l y ( i n t h e main) near the mother c o u n t r y 
t h o s e o f B r i t a i n were s p r e a d a l l over the world. 
T h i s w r i t e r ' s s t a t i s t i c s came i n f o r some c r i t i c i s m 
o v e r t h e f o l l o w i n g weeks. Many l e t t e r s were p u b l i s h e d 
a r g u i n g a g a i n s t h i s v i e w p o i n t and p a r t i c u l a r l y h i s use 
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o f j u s t s u b m a r i n e s a s a comparison between n a t i o n s , but 
t h i s i s not what i s i m p o r t a n t . What i s important i s the 
s e n t i m e n t e x p r e s s e d and t h e s e s e n t i m e n t s were sup p o r t e d 
by o t h e r s i n the debate t h a t f o l l o w e d i n the l e t t e r 
columns. M a c m i l l a n th e n a p p e a r s to be a c c u r a t e when he 
s a y s t h a t B r i t i s h o p i n i o n i n t h i s p e r i o d was s a d l y 
c o n f u s e d . < 
The B r i t i s h F a s c i s t movement was a l s o a g a i n s t 
disarmament though f o r d i f f e r e n t m o t ives than the l a s t 
w r i t e r . I n t h e i r B r i t i s h F a s c i s t B u l l e t i n i n the 
summer o f 1932, they c a l l e d f o r r e a r m a m e n t . * T h e y 
as k e d , was i t economy to c u t down B r i t a i n ' s d e f e n c e s 
u n t i l t h e s a f e t y mark had been p a s s e d ? No n a t i o n would 
d e l i b e r a t e l y p i c k a q u a r r e l w i t h a n o t h e r s t r o n g e r than 
i t s e l f . I n a l e t t e r i n t he same b u l l e t i n t h e r e was 
c r i t i c i s m o f t h e Labour c a n d i d a t e f o r Barrow i n F u r n e s s 
d u r i n g t h e G e n e r a l E l e c t i o n o f 1929. The Labour P a r t y 
c a n d i d a t e s t o o d on a p l a t f o r m which i n c l u d e d a 
commitment t o disarmamento V o t e r s c o u l d a f f o r d to 
s u p p o r t him t h e n , argued the w r i t e r , because the 
s h i p y a r d s were busy and they were i n work. The Labour 
c a n d i d a t e r e t a i n e d h i s s e a t w i t h a l a r g e m a j o r i t y , but, 
t h e w r i t e r p o i n t e d out, one month a f t e r the e l e c t i o n the 
s o c i a l i s t s were i n power, o r d e r s f o r two d e s t r o y e r s and 
one b a t t l e s h i p were c a n c e l l e d i n t h o s e v e r y y a r d s , w i t h 
t h e r e s u l t t h a t 6,000 men were d i s c h a r g e d i n the f i r s t 
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week, and 3,000 -Followed f o u r days l a t e r . S h a l l we 
c o n t i n u e t o disarm, the w r i t e r -Finished? 
The B r i t i s h F a s c i s t B u l l e t i n was a n a t i o n a l 
p u b l i c a t i o n but seems t o have been w i d e l y a v a i l a b l e i n 
t h e a r e a . I t i s h a r d t o gauge the e x a c t s t r e n g t h o-F the 
F a s c i s t movement i n t h e North E a s t , a s the author has 
been u n a b l e t o -find h ard e v i d e n c e o-F numbers e t c . What 
e v i d e n c e t h e r e i s comes -From newspaper r e p o r t s of 
r a l l i e s and meetings and from t h e s e i t i s f a i r t o say 
t h a t i n t h e e a r l y 1930s a t l e a s t t h e r e was some support 
f o r t h e F a s c i s t P a r t y i n t h i s a r e a . I n September 1931, 
f o r i n s t a n c e , the G a t e s h e a d C h r o n i c l e announced t h a t the 
Mosley S o c i a l i s t P a r t y ( F a s c i s t s ) i n t e n d e d to f i g h t i n 
a l l t h e wards i n G a t e s h e a d a t the coming m u n i c i p a l 
e l e c t i o n s . They were s u b s e q u e n t l y h e a v i l y d e f e a t e d , 
but i t shows t h e degree o f o r g a n i s a t i o n and commitment 
t h a t e x i s t e d . T h i s o r g a n i s a t i o n i n c l u d e d l o c a l o f f i c e s 
j u s t o f f New B r i d g e S t r e e t i n N e w c a s t l e a t t h i s time, 
and c e r t a i n l o c a l s o c i a l i s t s i n the e a r l y 1930s b e l i e v e d 
t h e problem o f f a s c i s m was s e r i o u s enough to j u s t i f y the 
f o r m a t i o n o f the A n t i - F a s c i s t League i n Newcastle and 
T y n e s i d e . The a n c i e n t h a l l of t he Smith's G u i l d i n 
N e w c a s t l e was h i r e d f o r the purpose."-''' There a r e a l s o 
numerous a c c o u n t s i n most o f t h e l o c a l newspapers o f 
marches and meetings by F a s c i s t s , and meetings being 
broken up by a n t i - f a s c i s t s . Mosley h i m s e l f came to 
N e w c a s t l e i n 1935 to speak a t the C i t y H a l l , but the 
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meeting was broken up a-fter 15 minutes because Mosley 
was howled down by the a u d i e n c e . ' 
The view t h a t defence c u t s had gone -Far enough was 
not j u s t c o n f i n e d to t h e B r i t i s h F a s c i s t B u l l e t i n . A 
number o f people e x p r e s s e d r e s e r v a t i o n s over the e f f e c t 
o f disarmament on the economy. A l e t t e r l i n k i n g 
disarmament and unemployment appeared i n the Northern 
Echo on 25 June 1932.**'" The w r i t e r r e f e r r e d to the 
e f f e c t on unemployment i f disarmament were t o c o n t i n u e : 
t h e s t o p p i n g o f s h i p b u i l d i n g , he s a i d , would throw 
thousands out o f work. The w r i t e r d i d not b e l i e v e t h a t 
money s a v e d from d i s a r m i n g would mean p r o s p e r i t y . H i s 
view was expanded upon by another w r i t e r , who argued 
t h a t t h e e f f e c t o f disarmament would be to put a l a r g e r 
amount o f c a s h i n t o c i v i l i a n c i r c u l a t i o n . T h i s would 
c a u s e a temporary i n c r e a s e i n employment, but would l e a d 
t o a r i s e i n i n f l a t i o n and t o the number o f m i l i t a r y and 
n a v a l p e r s o n n e l on the d o l e . 
Another i n d u s t r y a s i d e from s h i p b u i l d i n g t h a t was 
e s p e c i a l l y dependant on armaments f o r i t s p r o s p e r i t y was 
V i c k e r s L t d o f N e w c a s t l e . A c c o r d i n g t o David Bean, most 
o f V i c k e r s Armstrong w o r k e r s were Labour s u p p o r t e r s . ' ^ * * 
Y e t i t was under t h e s e c o n d Labour Government t h a t the 
w o r k e r s got t h e i r h a r d e s t blow y e t . The government's 
disarmament p o l i c y was w e l l meant, a r g u e s David Bean, 
but i t was hard to t e l l t h a t t o men and women who 
depended f o r t h e i r l i v e l i h o o d on armaments. J u s t before 
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C h r i s t m a s 1931 t h e r e were p r o p o s a l s to l a y o f f up to 
1,000 men. At V i c k e r s d u r i n g the e a r l y 1930s t h i n g s 
were a t t h e i r grimmest. I t was t a n k s which s a v e d the 
works from complete shut-down. The Chairman of V i c k e r s 
Armstrong, S i r C h a r l e s Craven, s a i d i n 1932, 
"The tank s i d e o f t h e m i l i t a r y 
b u s i n e s s i s c e r t a i n l y a p r o f i t a b l e 
one, and I r e a l l y don't know what we 
s h o u l d have been a b l e t o do w i t h the 
machine shops a t E l s w i c k w i t h o u t the 
l a r g e o r d e r s f o r t a n k s s e c u r e d 
d u r i n g t h e l a s t t w e l v e months." 
However t h e s e o r d e r s were not from B r i t a i n but from 
o v e r s e a s . During t h e e a r l y 1930s V i c k e r s made t a n k s and 
t r a c k e d v e h i c l e s f o r I n d i a , Poland, t h e S o v i e t Union, 
C h i n a , Belgium and S w i t z e r l a n d . They made guns f o r 
Turkey and H o l l a n d . D a v i d Bean notes t h a t i t was not 
u n t i l 1937, w i t h rumours o f war a g a i n i n t h e a i r , t h a t 
work s t a r t e d t o r e a c h Scotswood Road a g a i n . O rders came 
i n from t h e B r i t i s h government now f o r t a n k s and guns, 
a l t h o u g h guns f o r f o r e i g n c o u n t r i e s were being produced 
r i g h t i n t o 1939, 
Many o f t h e l e t t e r s and a r t i c l e s which appeared i n 
t h e l a t t e r p a r t o f 1931 and e a r l y 1932 were i n 
c o n n e c t i o n w i t h t h e f o r t h c o m i n g World Disarmament 
C o n f e r e n c e a t Geneva, The hopes f o r t h i s c o n f e r e n c e 
were e x t r e m e l y h i g h , and numerous l e t t e r s appeared i n 
a l l t h e p a p e r s e x p r e s s i n g hopes and p r a y e r s f o r i t s 
s u c c e s s . The Durham M i n e r s A s s o c i a t i o n was j u s t one of 
many groups from t h i s a r e a t h a t f orwarded i t s views 
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d i r e c t t o t he c o n f e r e n c e .* > Each lodge r e c e i v e d a 
r e s o l u t i o n d e a l i n g w i t h disarmament. These were to be 
debated and one copy o f the r e s o l u t i o n was to be s e n t to 
th e Prime M i n i s t e r and one copy to the P r e s i d e n t of the 
World Disarmament C o n f e r e n c e a t Geneva, through the 
N a t i o n a l J o i n t Disarmament Committee a t T r a n s p o r t 
House. Other r e s o l u t i o n s f o l l o w e d from v a r i o u s 
groups and a l s o from p u b l i c meetings. At the Newcastle 
C i t y C o u n c i l Meeting on 23 December 1931 the Mayor 
a g r e e d t o c a l l a town meeting on the q u e s t i o n o f 
disarmament f o r the purpose o f s u p p o r t i n g the government 
i n whatever a c t i o n they might t a k e a t the forthcoming 
c o n f e r e n c e . <=2s> Jhe town meeting was h e l d on 19 January 
1932 a t the C i t y H a l l , N e w c a s t l e , when a l a r g e crowd was 
a d d r e s s e d by L o r d Grey. The Prime M i n i s t e r had been 
a s k e d t o speak a t t h e meeting, but was unable to do so. 
At the meeting t h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n was p a s s e d : 
" T h i s meeting o f the c i t i z e n s o f 
N e w c a s t l e u r g e n t l y d e s i r e s t h e 
f o r t h c o m i n g G e n e r a l Disarmament 
C o n f e r e n c e t o r e s u l t i n a r e a l 
r e d u c t i o n o f the a r m i e s , n a v i e s and 
a i r f o r c e s o f t he world, and p l e d g e s 
i t s e l f t o s u p p o r t h i s M a j e s t y ' s 
Government i n t h e i r e f f o r t s to 
a c h i e v e t h i s end.'''^*^' 
The r e s o l u t i o n was p a s s e d w i t h g r e a t e n t h u s i a s m . 
At the b e g i n n i n g o f the Disarmament C o n f e r e n c e i n 
F e b r u a r y 1932 a number o f a r t i c l e s appeared i n 
newspapers i n t h e North E a s t . The c o n f e r e n c e was not a 
meeting i n some f a r - f l u n g p l a c e t h a t m e r i t e d l i t t l e 
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mention, but had c a p t u r e d the i m a g i n a t i o n of many. The 
a r t i c l e s had o b v i o u s l y been commissioned by the e d i t o r s 
o f t h e p a p e r s and v a r i e d i n t h e i r approach to the t o p i c 
o f disarmament and t h e c o n f e r e n c e . An a r t i c l e i n the 
G a t e s h e a d H e r a l d c o n c e n t r a t e d on t he c o s t o f war, w h i l e 
an a r t i c l e i n t h e Mi ddlesbrouqh G a z e t t e took the l i n e 
t h a t t h e Disarmament C o n f e r e n c e might breed war. T h i s 
l a s t a r t i c l e d i d not seem t o be i n keeping w i t h p u b l i c 
o p i n i o n a t t h e time a s e x p r e s s e d through the l e t t e r 
columns o f t he newspaper, or i n tune w i t h the e d i t o r ' s 
column. I t may indeed have been a pl o y by the newspaper 
t o f u e l debate on t h e i s s u e . Whatever t h e motive i t l e d 
to numerous l e t t e r s i n t h e f o l l o w i n g weeks a r g u i n g 
a g a i n s t t h e s e n t i m e n t o f t h e a r t i c l e and on l y two 
l e t t e r s s u p p o r t i n g t h e a r t i c l e . The Gateshead a r t i c l e 
condemned t h e N a t i o n a l Debt and put much o f the blame on 
e x p e n d i t u r e on arms. A c c o r d i n g to t h i s w r i t e r B r i t i s h 
N a t i o n a l Debt a t t h e time exceeded t h e combined debt o f 
th e U.S.A., F r a n c e and Belgium. I n 1930-31 the t o t a l 
budget e x p e n d i t u r e was £799 m i l l i o n . Of t h i s amount 
Debt S e r v i c e took £360 m i l l i o n , defence s e r v i c e s 
a c c o u n t e d t o £110 m i l l i o n and war p e n s i o n s t o £52 
m i l l i o n . That made a t o t a l e x p e n d i t u r e on p a s t and 
f u t u r e wars o f £522 m i l l i o n , or 65 per c e n t of the t o t a l 
budget e x p e n d i t u r e . The t o t a l e x p e n d i t u r e on the s o c i a l 
s e r v i c e s was £163 m i l l i o n or 20 per c e n t . 
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The u n u s u a l Middlesbrough a r t i c l e argued the t h e o r y 
t h a t disarmament c o u l d not t a k e p l a c e u n t i l the 
c o u n t r i e s o f Europe f e l t s e c u r e . <=s> But t h i s was not 
now t h e c a s e , the a r t i c l e c o n t i n u e d : i n d i v i d u a l 
c o u n t r i e s on t h e c o n t i n e n t d i d not f e e l t h e m s e l v e s 
s u f f i c i e n t l y s e c u r e a g a i n s t a g g r e s s i o n to reduce s t i l l 
f u r t h e r , or to d i s b a n d t h e i r a r m i e s . I f the c o n f e r e n c e 
were to s u c c e e d t h i s f e a r must be c a s t outs what i s more 
i m p o r t a n t i s t h a t t h e f a i l u r e o f the c o n f e r e n c e would 
i n c r e a s e t h e f e a r , and an i n c r e a s e o f f e a r would mean 
g r e a t e r r i s k o f war. Was t h e Disarmament Con f e r e n c e to 
be t h e h e r a l d o f peace, o r , a s t h e l a s t f o r l o r n hope of 
t h e peace-makers, to be a p r e l u d e to war? T h i s 
i n t e r e s t i n g a r t i c l e was i n some ways p r o p h e t i c , the 
Disarmament C o n f e r e n c e d i d f a i l i n i t s t a s k of r e d u c i n g 
armaments and i t s f a i l u r e d i d r e s u l t i n B r i t a i n and 
o t h e r c o u n t r i e s b e g i n n i n g a programme o f rearmament. 
Whether t h i s was t h e main c a u s e o f t h i s rearmament 
programme i s open to d i s c u s s i o n . 
Another p o w e r f u l f o r c e o p e r a t i n g on the B r i t i s h 
c o n s c i e n c e a t t h i s time i s r e c o g n i s e d by H a r o l d 
Macmi1 I a n . T h i s was u n e a s i n e s s about Germany and 
her t r e a t m e n t s i n c e t h e end of the war. B r i t a i n had won 
t h e war but w i t h i n a few y e a r s M a c m i l l a n b e l i e v e d the 
B r i t i s h p u b l i c began t o f e e l s o r r y f o r the Germans. 
They r e g r e t t e d the v u l g a r i t y o f the promise i n 1918 to 
s q u e e z e Germany " u n t i l t h e p i p s squeaked." The 
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V e r s a i l l e s T r e a t y was no sooner f i n i s h e d than i t came 
under a t t a c k . There was a f e e l i n g a l s o , t h a t the A l l i e s 
a s a whole had imposed v e r y s t r i c t disarmament upon 
Germany w i t h o u t c a r r y i n g out t h e i r s i d e of the 
u n d e r s t a n d i ng. 
T h i s f e e l i n g was e x p r e s s e d i n J a n u a r y 1931 i n an 
a r t i c l e by " S e n a t o r " i n the North E a s t e r n D a i l y 
G a z e t t e . S e n a t o r seems to have been a ' nom de plume' 
f o r one o f t h e p a p e r ' s f e a t u r e w r i t e r s . I n t h i s a r t i c l e 
he e x p r e s s e d many o f the v i e w s mentioned by Macmillan. 
"Those who d r a f t e d the T r e a t y o f 
V e r s a i l l e s disarmed Germany a t the 
same time forming the League and 
p r o m i s i n g to disarm t h e m s e l v e s . 
They have not done so, w i t h the 
r e s u l t t h a t Germany, r a p i d l y 
r e c o v e r i n g i n the economic f i e l d , i s 
a t a d i s a d v a n t a g e . " 
The w r i t e r went on to say t h a t Germany had l i t t l e 
power to r e s i s t t h e demands o f her l a t e enemies because 
she had no a r m i e s t o defend her t e r r i t o r i e s i f they 
s h o u l d invade h e r . Germany was t h u s c o n t e m p l a t i n g a 
w i t h d r a w a l from t h e League i n o r d e r t h a t she might be 
f r e e t o a c t a l o n e . And s u c h a c t i o n c o u l d o n l y be a 
t r e n d towards t h e e a s t and R u s s i a . The w r i t e r p r e d i c t e d 
a war between a Soviet-German a l l i a n c e and the R e s t . 
The o n l y way t o p r e v e n t the development o f the danger 
was t o s t r e n g t h e n t h e League by f o r w a r d i n g the cause f o r 
which i t was e s t a b l i s h e d - j u s t i c e and disarmament. 
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o t h e r w r i t e r s a g r e e d w i t h t h e vie w s o f the l a s t 
w r i t e r . W r i t i n g i n t h e North e r n Echo on 28 November 
1931, one r e a d e r argued t h a t t h e l e g a c y o f World War 
One, e s p e c i a l l y a s r e g a r d s Germany had l e d to the 
p r e s e n t t e n s i o n s and problems. ' M i l l i o n s o f Germans 
were s t i l l t h i n k i n g o f revenge f o r t h e i r d e f e a t , goaded 
by t h e m i l l i o n s o f Frenchmen who were s t i l l s t r i v i n g , 
b ecause they c o u l d not f o r g e t t h e war, to p r e v e n t 
Germany from r i s i n g a g a i n . 
L i k e t h e w r i t e r s o f t h e l a s t two p i e c e s , many 
b e l i e v e d t h a t t h e League o f N a t i o n s c o u l d e n s u r e peace, 
and looked upon any i n c r e a s e i n armed f o r c e s a s a blow 
a t t h e s t r e n g t h o f the League. As has been mentioned 
e a r l i e r many e v e n t s i n t he l a t e 1920s and e a r l y 1930s 
s t r e n g t h e n e d t h e b e l i e f t h a t armaments c o u l d be reduced. 
The K e l l o g g - B r l a n d P a c t , t h e Young P l a n , the 
Washington and London Naval T r e a t i e s , t h e Locarno T r e a t y 
and t h e Disarmament C o n f e r e n c e a l l r a i s e d p e o p l e s hopes. 
B r i t a i n h e r s e l f a l l o w e d t h e defence e s t a b l i s h m e n t to run 
down t o a lower s t a t e t h a n t h a t i n 1914 and many 
c o u n t r i e s p u b l i c l y d e c l a r e d t h e i r s upport f o r 
disarmament. While the e v e n t s o f World War One had an 
im p o r t a n t e f f e c t on t h e minds o f the B r i t i s h people, i t 
a l s o had a g r e a t e f f e c t on B r i t i s h defence p o l i c y 
between 1918 and 1935. With Germany d e f e a t e d and 
disa r m e d under t h e V e r s a i l l e s T r e a t y , and no o t h e r enemy 
a p p e a r i n g t o t h r e a t e n B r i t a i n , t h e government c o u l d 
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a f f o r d t o a l l o w i t s defence r e q u i r e m e n t s t o be reduced. 
As P a t r i c k Kyba n o t e s : 
" t h i s a l l o w e d the government to 
p u r s u e a defence p o l i c y which 
c o i n c i d e d w i t h the B r i t i s h p u b l i c ' s 
d i s t a s t e f o r armaments and w i t h the 
e x i g e n c i e s o f the economic 
s i t u a t i o n . " 
The f o u n d a t i o n s f o r t h i s p o l i c y , however, were to 
be t e s t e d i n t h e y e a r s 1931 to 1935 and l e d to t h i s 
debate on rearmament. The problems i n Germany grew and 
l e d i n 1933 t o t h e r i s e t o power o f A d o l f H i t l e r and i n 
September 1931 the J a p a n e s e invaded Manchuria. The 
economic c r i s i s , begun i n 1929, r e a c h e d i t s peak i n 1931 
and i n 1932 t h e Disarmament C o n f e r e n c e began a t Geneva. 
A l i t t l e more needs to be s a i d here about the 
o r g a n i s a t i o n o f B r i t a i n ' s armed f o r c e s . The army o f the 
1920s and 1930s was l a r g e l y t i e d t o t he 1 9 t h - c e n t u r y 
p r i n c i p l e o f o r g a n i s a t i o n . T h i s meant t h a t i t 
m a i n t a i n e d one b a t t a l i o n a t home f o r e v e r y b a t t a l i o n 
abroad. While the defence o f I n d i a was the prime 
m i l i t a r y r e s p o n s i b i l i t y t h e system worked w e l l . But a s 
i n t e r n a t i o n a l t e n s i o n s a l t e r e d , t h e i n f l e x i b i l i t y o f the 
s y s t e m became o b v i o u s . The needs o f I n d i a and the 
E m p i r e had f i r s t t o be s a t i s f i e d and then an 
e x p e d i t i o n a r y f o r c e would be s c r a p e d t o g e t h e r from what 
was l e f t . D i f f i c u l t i e s began t o a r i s e when defence 
p o l i c y r e q u i r e d t h e army to t a k e i n t o a c c o u n t t h e a t r e s 
o f war o u t s i d e t h e Empire. But a s long a s the main 
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t h r e a t a ppeared t o r e s t w i t h i n t h e Empire the C h i e f s o f 
S t a f f c o u l d a c c e p t , r e l u c t a n t l y , the poor s t a t e o f 
B r i t a i n ' s d e f e n c e s . 
I n 1931 t h e R e g u l a r E x p e d i t i o n a r y F o r c e c o n s i s t e d 
o f 5 i n f a n t r y d i v i s i o n s , one of which was incomplete, 
and a c a v a l r y d i v i s i o n o f 2 c a v a l r y b r i g a d e s . I m p e r i a l 
commitments a b s o r b e d 67 l i n e b a t t a l i o n s , l e a v i n g 59 l i n e 
b a t t a l i o n s and 10 Guards b a t t a l i o n s i n the U n i t e d 
Kingdom. Of t h e s e 69, the e x p e d i t i o n a r y f o r c e r e q u i r e d 
60, l e a v i n g o n l y 9 f o r the purposes of i n t e r n a l 
s e c u r i t y . These c o n d i t i o n s c o u l d not be a c c e p t e d a s 
s u i t a b l e f o r w a r f a r e i n Europe where 
" m i l i t a r y i n t e r v e n t i o n t o f u l f i l an 
i n t e r n a t i o n a l o b l i g a t i o n , i f i t were 
t o be e f f e c t i v e , would have to be 
prompt. " 
As u n r e s t i n Germany i n c r e a s e d , the p o s s i b i l i t y 
t h a t t he next war c o u l d be a European one r a t h e r than an 
I m p e r i a l one became more a p p a r e n t . As was mentioned i n 
c h a p t e r one, t h i s l e d to the C h i e f s o f S t a f f becoming 
" i n c r e a s i n g l y d i s s a t i s f i e d w i t h t h e l i m i t a t i o n s o f the 
t e n - y e a r r u l e " and t h e i r recommendation t h a t i t be 
c a n c e l l e d . The Committee o f I m p e r i a l Defence 
a g r e e d , and i n recommending i t s a b o l i t i o n to the 
C a b i n e t warned: "we cannot i g n o r e the w r i t i n g on the 
w a l l . " 
The i m p o r t a n t t h i n g to note here i s t h a t i n the 
e a r l y 1930s, a g a i n s t a background o f s e r i o u s f i n a n c i a l 
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c o n s t r a i n t , t h e government was a b l e t o appear to agree 
w i t h p u b l i c o p i n i o n and a l l o w a r e d u c t i o n i n the armed 
f o r c e s . However, the armed f o r c e s t h e m s e l v e s , and 
p a r t i c u l a r l y t h e C h i e f s o f S t a f f , were s u g g e s t i n g to the 
government t h a t spending on armaments s h o u l d be 
i n c r e a s e d . T h i s i n 1932 when the Disarmament Con f e r e n c e 
was to beg i n and B r i t a i n had a l r e a d y agreed to f r e e z e 
i t s m i l i t a r y budget. The government, however, p e r c e i v e d 
no immediate t h r e a t t o any n a t i o n a l or I m p e r i a l i n t e r e s t 
and t h e B r i t i s h p u b l i c a w a i t e d the opening o f the 
c o n f e r e n c e w i t h g r e a t e x p e c t a t i o n s . I n t h e s e 
c i r c u m s t a n c e s , t h e r e f o r e , t h e new government had ample 
r e a s o n t o d i s m i s s any thoughts o f rearmament. I f the 
c o n f e r e n c e , s u c c e e d e d , and t h r e a t s to B r i t a i n d i d not 
m a t e r i a l i z e , t h e n t h e government c o u l d a c c e p t f u r t h e r 
disarmament and a t t h e same time s a t i s f y t h e p u b l i c who 
had so r e c e n t l y r e t u r n e d them t o o f f i c e . I f the 
c o n f e r e n c e f a i l e d , and t h r e a t s to B r i t a i n ' s s e c u r i t y 
appeared, t h e n t h e government c o u l d r e v i e w i t s d e c i s i o n 
not to rearm when and i f t h a t s i t u a t i o n a r o s e . I n 
a c c e p t i n g t h e recommendation o f the CID t h a t t h e t e n -
y e a r r u l e be a b o l i s h e d , i t added a c a u t i o n t h a t i t s 
c a n c e l l a t i o n s h o u l d not be i n t e r p r e t e d a s the 
j u s t i f i c a t i o n f o r i n c r e a s e d e x p e n d i t u r e "without r e g a r d 
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t o t h e v e r y s e r i o u s f i n a n c i a l and economic s i t u a t i o n 
t h a t s t i l l o b t a i n s . "< > 
I n t h e North E a s t o f England, t h e economic problems 
o f unemployment, reduced - b e n e f i t s f o r the poor, and a 
re d u c e d s t a n d a r d o f l i v i n g and p u r c h a s i n g power f o r 
t h o s e i n work, l e d t o a debate on the wisdom o f spending 
money on armaments. The debate was not always on the 
s i d e o f disarmament however. A l e t t e r on 24 October 
1931 c r i t i c i s e d t h e Labour P a r t y f o r i t S view t h a t i f 
i t were i n power i t would s t r i v e hard f o r 
disarmament. The w r i t e r made the p o i n t t h a t 
disarmament would l e a d t o t he a r m i e s , n a v i e s and a i r 
f o r c e s o f t he w o r l d s w e l l i n g t h e a l r e a d y b l o a t e d r a n k s 
o f t h e unemployed. The s h i p b u i l d e r s and a e r o p l a n e 
c o n s t r u c t o r s would be thrown on t h e s c r a p heap, and the 
s c r a p o b t a i n e d from m i l i t a r y equipment would be used 
when i n normal c a s e s men would be c o n s t a n t l y employed 
making f i r s t - c l a s s goods. Would i t not be b e t t e r , the 
w r i t e r argued, t o w a i t u n t i l t h e w o r l d was i n a much 
sounder c o n d i t i o n ? T h i s argument i s an i n t e r e s t i n g one 
and one t h a t was not uncommon. I t amounted to s a y i n g 
t h a t c o u n t r i e s s h o u l d disarm when the w o r l d economy was 
s t a b l e and unemployment was low, r a t h e r t h a n when t h e r e 
was a w o r l d r e c e s s i o n . The e f f e c t s o f disarmament i n the 
l a t t e r c a s e would be t o deepen f u r t h e r s t i l l the world 
r e c e s s i o n and i n c r e a s e unemployment. A s i m i l a r l e t t e r 
made t h e same p o i n t and argued t h a t d i s a r m i n g under 
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c u r r e n t c o n d i t i o n s would be dangerous to world peace, 
because by b r i n g i n g t h e unemployment problem to a head 
i t would make normal government i m p o s s i b l e , cause 
r e v o l u t i o n s , i n t e r n a t i o n a l u n r e s t and war. The l a s t 
war, t h i s w r i t e r argued, was undoubtedly c a u s e d by 
unemployment. 
Many o t h e r w r i t e r s o f l e t t e r s to l o c a l newspapers 
d i s a g r e e d w i t h t h e v i e w s e x p r e s s e d by t he l a s t two 
w r i t e r s . They saw the road t o p r o s p e r i t y and out o f the 
r e c e s s i o n through disarmament r a t h e r than rearmament. 
The f o l l o w i n g i s one s u c h l e t t e r which e x p r e s s e d the 
v i e w s o f many. 
"Delay i n d i s a r m i n g , " t h e w r i t e r 
argued, "would mean d e l a y i n g t h e 
e f f o r t t o remove a c h i e f c a u s e of 
the w o r l d economic t r o u b l e . Not 
o n l y i s t he w o r l d s t a g g e r i n g under a 
burden o f armament e x p e n d i t u r e o f a t 
l e a s t £950 m i l l i o n a ye a r ? i t s 
commerce i s being p a r a l y s e d owing to 
the s e n s e o f i n s e c u r i t y , t h e l a c k o f 
c o n f i d e n c e i and t h a t l a c k o f 
c o n f i d e n c e i s due v e r y l a r g e l y t o 
u n l i m i t e d n a t i o n a l armaments and to 
l a c k o f f a i t h i n t h e l o y a l t y o f 
League members towards t h e Covenant 
and t h e i r o t h e r p l e d g e s , " 
The w r i t e r went on t o s a y t h a t a s u c c e s s f u l 
disarmament c o n f e r e n c e would t h e r e f o r e be among the 
f i r s t most n e c e s s a r y s t e p s towards w o r l d r e c o v e r y . 
These v i e w s were e x p r e s s e d by many w r i t e r s i n the 
f o r t h c o m i n g weeks, and on New Y e a r ' s Eve 1931 the 
Middlesbrough North E a s t e r n D a i l y G a z e t t e a s k e d l o c a l 
d i g n i t a r i e s what t h e y hoped f o r i n 1932. L t , Com. J.M. 
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Kenworthy, R.N. e x p r e s s e d the v i e w s o f many when he s a i d 
t h a t h i s hope f o r 1932 l a y i n t h e r e v o l t o f the common 
people - f a r m e r s , a r t i s a n s , d o c t o r s , shopkeepers, and so 
on - a g a i n s t t h e i n t o l e r a b l e burden o f armaments. He 
hoped t h a t t h i s would happen i n a l l c o u n t r i e s , f o r a l l 
c o u n t r i e s were s u f f e r i n g . 
The World Disarmament C o n f e r e n c e of 1932 was 
g r e e t e d i n the North E a s t w i t h hope and optimism. But 
t h i s hope and optimism was mainly amongst the g e n e r a l 
p u b l i c , p o s s i b l y i g n o r a n t o f t h e s c a l e o f the t a s k 
ahead. E.H. C a r r makes the p o i n t t h a t few w e l l - i n f o r m e d 
p e o p l e c o u l d r e g a r d the p r o s p e c t s o f the c o n f e r e n c e w i t h 
a n y t h i n g but profound pessimism.*'*®' The problem 
t h e r e f o r e a r o s e c o n c e r n i n g p e o p l e ' s e x p e c t a t i o n s . The 
g e n e r a l f e e l i n g seemed t o be one o f optimism t h a t the 
Disarmament C o n f e r e n c e would r e a c h some wor t h w h i l e 
c o n c l u s i o n and arms would be reduced. I f the c o n f e r e n c e 
were to f a l l s h o r t o f t h e s e o b j e c t i v e s , or f a i l 
a l t o g e t h e r , t h e n p e o p l e ' s high hopes would be dashed 
c o m p l e t e l y . 
Warnings a g a i n s t o v e r - o p t i m i s m were p i c k e d up by 
some p o l i t i c i a n s . I n Middlesbrough i n October 1931 the 
f o u r p r o s p e c t i v e c a n d i d a t e s f o r the G e n e r a l E l e c t i o n 
a d d r e s s e d a meeting h e l d by the League o f N a t i o n s Union 
to d i s c u s s i n t e r n a t i o n a l peace and disarmament.*'**' K. 
G r i f f i t h s , t h e L i b e r a l c a n d i d a t e f o r Middlesbrough E a s t , 
d e c l a r e d t o t h e a u d i e n c e t h a t he would be d e c e i v i n g them 
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i f he l e d them t o b e l i e v e t h a t he r e g a r d e d the 
c o n f e r e n c e on disarmament w i t h any g r e a t optimism. He 
b e l i e v e d t h a t i t would not be a w i s e move f o r England 
c o m p l e t e l y t o d i s a r m a s an example to the world. I f she 
d i d , he argued, she would l o s e a v e r y v a l u a b l e 
b a r g a i n i n g weapon. G r i f f i t h s was s u c c e s s f u l i n the 
e l e c t i o n i n November. O t h e r s on the p l a t f o r m d i d not 
w h o l l y a g r e e . E l l e n W i l k i n s o n , t h e Labour c a n d i d a t e f o r 
Middlesbrough West, b e l i e v e d t h a t t h e o n l y way t o 
p r e v e n t war was t o disarm. I t i s a duty, she 
m a i n t a i n e d , t o form a p u b l i c o p i n i o n which s a i d t h a t 
t h e r e would be no more war. Mr Young, the L i b e r a l 
c a n d i d a t e and E l l e n W i l k i n s o n ' s opponent, agreed w i t h 
her and argued t h a t t h e p a r t t h e people c o u l d p l a y was 
t o c o n s o l i d a t e p u b l i c o p i n i o n i n f a v o u r o f disarmament 
and p o p u l a r i s e t h e thought o f i t . Mr K e g i e , the Labour 
P a r t y c a n d i d a t e i n o p p o s i t i o n to Mr G r i f f i t h s , p a i n t e d a 
h o r r i f i c p i c t u r e o f t h e n e x t war f o r h i s a u d i e n c e . I t 
would be p o s s i b l e , w i t h t h e new p o i s o n g a s e s and bombs, 
to wipe out London i n h a l f an hour, he m a i n t a i n e d . 
A e r o p l a n e s were now a b l e to t r a v e l a t speeds o f 400 
m i l e s an hour: t h e y s h o u l d t h i n k o f the havoc which was 
p o s s i b l e when f a s t p l a n e s and p o i s o n gas and bombs were 
combined. The c o u n t r y was never i n g r e a t e r danger, and 
t h e r e was never more u r g e n t need o f a p o l i c y o f 
disarmament. T h i s theme o f the power o f a i r 
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bombardment, a s d e s c r i b e d by Keg i e , i s one t h a t comes up 
a g a i n and a g a i n and one t h a t the author w i l l r e t u r n t o . 
On 2 F e b r u a r y 1932, the Disarmament C o n f e r e n c e opened a t 
Geneva a t t e n d e d by r e p r e s e n t a t i v e s from 61 s t a t e s , 
i n c l u d i n g 5 non-members o f the League o f N a t i o n s , and 
p r e s i d e d over by A r t h u r Henderson. A c c o r d i n g to E.H. 
C a r r t h e c o u r s e o f t he c o n f e r e n c e was d i r e c t l y a f f e c t e d 
by a p r o p o s a l made by the B r i t i s h F o r e i g n S e c r e t a r y i n 
h i s opening s p e e c h . *'*^ ' S i r John Simon s u g g e s t e d t h a t 
t h e c o n f e r e n c e s h o u l d c o n s i d e r what came to be known a s 
" q u a l i t a t i v e l i m i t a t i o n , " i . e . l i m i t a t i o n of armaments 
not by numbers but by the complete a b o l i t i o n o f c e r t a i n 
forms o f armament p a r t i c u l a r l y l e n d i n g t h e m s e l v e s to 
o f f e n s i v e r a t h e r t h a n d e f e n s i v e w a r f a r e . T h i s c l e a r - c u t 
p r o p o s a l r e c e i v e d w i d e s p r e a d s u p p o r t . However, when the 
mat t e r was looked i n t o by t h e t e c h n i c a l committees to 
which i t was e n t r u s t e d , i t became apparent t h a t no 
d i s t i n c t i o n between o f f e n s i v e and d e f e n s i v e weapons 
would command g e n e r a l a c c e p t a n c e . The Germans had a 
c o n s i s t e n t c r i t e r i o n : a l l armaments p r o h i b i t e d by the 
V e r s a i l l e s T r e a t y were o f f e n s i v e , a l l o t h e r s d e f e n s i v e . 
T h i s p o i n t was p i c k e d up by o p i n i o n i n t he North E a s t . 
One w r i t e r c l a i m e d t h a t 
" t o p r e v e n t Germany resuming her 
p o l i c y o f a g g r e s s i o n i t was d e c i d e d 
t o p r o h i b i t her from p o s s e s s i n g 
w a r s h i p s over 10,000 t o n s , 
s u b m a r i n e s , l a r g e guns and t a n k s and 
a l l c h e m i c a l w a r f a r e 
p r e p a r a t i o n s . *^^' 
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He went on t o argue t h a t t h e d e f i n i t i o n o f 
" a g g r e s s i v e " armaments i n 1919 s h o u l d remain a c c e p t a b l e 
i n 1932. Another w r i t e r was annoyed to f i n d t h a t 
B r i t a i n ' s r e p r e s e n t a t i v e s were determined to s a v e the 
l a r g e w a r s h i p and the l a r g e tank. He implored 
B r i t i s h o p i n i o n to persuade t h e government to show a 
l e a d by a c c e p t i n g the a b o l i t i o n o f the big w a r s h i p . 
Germany was not a l o n e i n s u g g e s t i n g a c r i t e r i o n f o r 
o f f e n s i v e weapons. The R u s s i a n s put f o r w a r d the 
p r o p o s a l t h a t e v e r y t h i n g p e r t a i n i n g to war s h o u l d be 
a b o l i s h e d . T h i s p r o p o s a l g a i n e d some sup p o r t i n the 
North E a s t and was i n l i n e w i t h the t h i n k i n g o f the 
League o f N a t i o n s Union. The p r o p o s a l was however 
t u r n e d down and f o r some i n the North E a s t t h i s was a 
good t h i n g . 
"The p e r s o n who t h i n k s the S o v i e t 
d e s i r e s t o t a l disarmament i s hugging 
a v a i n d e l u s i o n " wrote one 
d i s i l l u s i o n e d o b s e r v e r . "Nobody 
b e l i e v e s t h e R u s s i a n s , " he 
c o n t i n u e s , "except the soapy 
s e n t i m e n t a l i s t s . We can no more 
e x p e c t t h e S o v i e t to disarm than we 
can t h e t i g e r t o e x t r a c t i t s own 
f a n g s . "''1^46} 
The b e l i e f t h a t t h e R u s s i a n s were s e r i o u s i n t h e i r 
p r o p o s a l s was not w i d e s p r e a d . 
The v a r i o u s commissions l o o k i n g i n t o t h e problem of 
o f f e n s i v e and d e f e n s i v e weapons r e p o r t e d back t o the 
c o n f e r e n c e i n June 1932. On 20 J u l y a r e s o l u t i o n was 
s u b m i t t e d t o the c o n f e r e n c e r e c o r d i n g agreement. 
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(1) To p r o h i b i t a i r bombardment, to l i m i t t h e 
number o-F a i r c r a f t and t o r e g u l a t e c i v i l 
a v i a t i o n . 
(2) To l i m i t heavy a r t i l l e r y and t a n k s above a 
maximum s i z e not y e t determined, and 
(3) To p r o h i b i t c h e m i c a l w a r f a r e . 
F o r t y - o n e d e l e g a t i o n s v o t e d f o r t h i s r e s o l u t i o n , 
e i g h t a b s t a i n e d , and two (Germany and the USSR) voted 
a g a i n s t i t . The German d e l e g a t e announced t h a t Germany 
would p a r t i c i p a t e i n t h e f u r t h e r work o f the c o n f e r e n c e 
o n l y i f t h e r e were "a c l e a r and d e f i n i t e r e c o g n i t i o n o f 
e q u a l i t y o f r i g h t s between n a t i o n s . " 
A t t i t u d e s t o t h e c o n f e r e n c e i n t he North E a s t 
f o l l o w e d a d e f i n i t e p a t t e r n d u r i n g t h i s p e r i o d . For the 
f i r s t c o u p l e o f months a f t e r the opening o f the 
c o n f e r e n c e , o p i n i o n was e x p r e s s e d i n terms of hope and 
s u p p o r t f o r a s u b s t a n t i v e agreement. Then a s the 
c o n f e r e n c e began t o bog down d i r e p r e d i c t i o n s f o r the 
f u t u r e o f t h e t a l k s began to s u r f a c e . 
P r o t e s t s began t h a t t h e c o n f e r e n c e was not 
p r o c e e d i n g towards i t s o b j e c t i v e a t a s u f f i c i e n t l y r a p i d 
r a t e . The s u g g e s t e d r e a s o n f o r t h i s s t a t e o f a f f a i r s 
was t h a t t h e B r i t i s h government had not p r o v i d e d the 
c o n f e r e n c e w i t h any s e n s e o f d i r e c t i o n . The b e l i e f t h a t 
a l l o t h e r n a t i o n s would f o l l o w any l e a d g i v e n by G r e a t 
B r i t a i n was w i d e s p r e a d a t t he time. O r g a n i s a t i o n s and 
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i n d i v i d u a l s threw t h e i r r e s o u r c e s i n t o the f i g h t f o r 
disarmament from t h e moment the c o n f e r e n c e began, and 
th e y were h e a r d a g a i n when the c o n f e r e n c e began to 
f a l t e r . 
Amongst t h e o r g a n i s a t i o n s were t h e c h u r c h e s and the 
League o f N a t i o n s Union. Disarmament f o r the c h u r c h e s 
was an i s s u e on which they c o u l d not remain s i l e n t , f o r 
th e y saw i t a s a q u e s t i o n o f morals a s w e l l as of 
p o l i t i c s . Thus a t one time or another during t h i s e a r l y 
p e r i o d n e a r l y a l l t h e major denominations, e i t h e r s i n g l y 
or i n c o m b i n a t i o n , p a s s e d r e s o l u t i o n s i n support of the 
Geneva C o n f e r e n c e . The c h u r c h e s ' o v e r r i d i n g o b j e c t i v e 
was t h a t some measure o f disarmament be o b t a i n e d . 
Throughout t h e remainder o f 1932 s e v e r a l r e s o l u t i o n s on 
t h e s e l i n e s were adopted by g a t h e r i n g s , p r o v i d i n g 
e v i d e n c e o f t he c h u r c h e s ' deep d e s i r e f o r disarmament 
and t h e i r f e a r o f t h e consequences o f f a i l u r e a t Geneva. 
T y p i c a l o f t h e s e r e s o l u t i o n s was t he one p a s s e d a t 
t h e P r i m i t i v e M e t h o d i s t C o n f e r e n c e a t Middlesbrough on 
17 June 1932. The c o n f e r e n c e r e c o r d e d i t s g r e a t 
c o n c e r n f o r the s u c c e s s o f t he Disarmament Conference 
now being h e l d i n Geneva. The r e s o l u t i o n went on to say 
t h a t t h e c o n f e r e n c e c o u l d not c o n c e a l i t s profound 
d i s a p p o i n t m e n t t h a t up t o t h a t moment no p r o g r e s s had 
been made towards s e r i o u s disarmament. 
I n d i v i d u a l s a l s o f e l t moved t o r e c o r d t h e i r v iews 
on t h e c o n f e r e n c e and i t s p r o g r e s s . The f o l l o w i n g 
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l e t t e r i s t y p i c a l o f t h e change i n a t t i t u d e t h a t 
o c c u r r e d . The w r i t e r a c c u s e s t h e B r i t i s h government o f 
h y p o c r i s y on disarmament. The w r i t e r quoted the 
League o f N a t i o n s S t a t i s t i c a l Year Book o f the Trade i n 
Arms and Ammunition a s r e v e a l i n g t h a t G r e a t B r i t a i n 
e x p o r t e d war m a t e r i a l t o the v a l u e o f £3,493,644 i n 
1930. B r i t a i n ' s s h a r e o f the t o t a l w o r l d v a l u e o f t h e s e 
e x p o r t s was 30.8 per c e n t . Now f o r two months p a s t the 
" e x p e r t s " a t Geneva had been t a c k l i n g the k n o t t y problem 
o f disarmament. The c o n f e r e n c e had been c a l l e d c h i e f l y 
t hrough B r i t i s h i n f l u e n c e . The w r i t e r asked what 
c o n c l u s i o n s must be drawn? He p r e d i c t e d t h a t the 
c o n f e r e n c e would t u r n out to be a f i a s c o , and a c c u s e d 
B r i t a i n o f having no i n t e n t i o n o f d i s a r m i n g . Was i t to 
be e x p e c t e d , he e n q u i r e d , t h a t t h o s e who made v a s t 
p r o f i t s by the s a l e of armaments would wish f o r t h i s 
g h o u l i s h t r a d e t o c e a s e ? 
T h i s theme o f p r i v a t e armaments m a n u f a c t u r e r s 
growing r i c h on any rearmament and t h e r e f o r e u s i n g t h e i r 
c o n s i d e r a b l e i n f l u e n c e to dampen p l e a s f o r disarmament 
i s one t h a t o c c u r s r e g u l a r l y . I n an a r t i c l e e n t i t l e d 
" P r o f i t s b e f o r e L i f e " t h e q u e s t i o n was asked, who was 
t h e o n l y G r e a t Power f o r whom war pays?*"*^' The answer, 
t h e w r i t e r argued, was armament m a n u f a c t u r e r s , who were 
above s t a t e s . The w r i t e r a d v o c a t e d t a k i n g the i n d u s t r y 
out o f p r i v a t e hands a s a v i t a l f i r s t s t e p towards 
peace. Another a r t i c l e i n a T y n e s i d e Sunday paper, 
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e m p h a s i s i n g t h a t b a t t l e s h i p s were a " v i t a l need" to 
s h i p y a r d w o r k e r s , was a grim r e f l e c t i o n o f the t i m e s . 
P r i v a t e manufacture o f armaments and t h e i r e x p o r t 
abroad was a q u e s t i o n which i n t e r e s t e d l o c a l 
p o l i t i c i a n s . I n a debate on t r a d e and commerce i n the 
House o f Commons, J . J . Lawson, the Labour M.P. f o r 
C h e s t e r - l e - S t r e e t , a s k e d the P r e s i d e n t of the Board of 
Trade i f he would s t a t e t h e g e n e r a l p o l i c y f o l l o w e d by 
h i s Department w i t h r e s p e c t to t he g r a n t i n g of l i c e n c e s 
t o e x p o r t arms t o f o r e i g n c o u n t r i e s . The s t a t e of 
t h e l o c a l s h i p y a r d s was a c o n c e r n o f many o f the l o c a l 
M.P.s, p a r t i c u l a r l y t h o s e whose c o n s t i t u e n c i e s were 
d i r e c t l y c o n c e r n e d . The N e w c a s t l e E a s t M.P. S i r R. 
Aske, i n a w r i t t e n q u e s t i o n to the F i r s t L o r d of the 
A d m i r a l t y , a s k e d whether he was aware o f the d i s t r e s s i n 
Newcastle-upon-Tyne owing t o the d e a r t h o f work i n the 
s h i p y a r d s ; and whether he would have r e g a r d to t h i s when 
o r d e r s f o r b u i l d i n g or r e p a i r i n g w a r s h i p s were being 
p l a c e d by t h e A d m i r a l t y . T h i s i s an example o f the 
dilemma t h a t f a c e d some M.P.s. To s u p p o r t f u l l y 
disarmament i n a c o n s t i t u e n c y whose people depended upon 
arms manufacture or a r m a m e n t - r e l a t e d i n d u s t r i e s f o r a 
l i v e l i h o o d posed problems f o r some. I t i s t r u e t o say 
t h a t disarmament i n t h i s p e r i o d was p a i d f o r by the 
f a m i l i e s o f t h e s h i p b u i l d e r s o f t he North E a s t . 
Another i n d i v i d u a l w r i t e r t o t he newspapers, argued 
whether i t was not p o s s i b l e t h a t a l l c o u n t r i e s had 
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r e a l i s e d t h a t t h e o n l y a l t e r n a t i v e t o an a l l - r o u n d 
r e d u c t i o n or l i m i t a t i o n must be a r a c e f o r supremacy i n 
w h i c h no c o u n t r y can a f f o r d to compete?'^*' G r e a t 
B r i t a i n had f u l l y demonstrated her w i l l i n g n e s s to 
d i s a r m , but she was even now spending a t the r a t e of 
£200 a minute on her armaments. Many people seemed to 
f i n d i t h a r d t o u n d e r s t a n d the s l o w n e s s of the 
Disarmament C o n f e r e n c e and i t s l a c k o f r e s u l t s . I t was 
o b v i o u s t o many t h a t i f each n a t i o n went to the 
c o n f e r e n c e w i t h t h e i d e a t h a t not they, but the o t h e r 
n a t i o n s must disarm, v e r y l i t t l e p r o g r e s s would be made. 
The l i t t l e p r o g r e s s t h a t was being made was c a u s i n g 
c o n c e r n f o r many. The Heburn Labour P a r t y and T r a d e s 
C o u n c i l p a s s e d a r e s o l u t i o n r e c o r d i n g i t s deep s e n s e o f 
d i s a p p o i n t m e n t w i t h the r e s u l t s o f t he f i r s t p e r i o d of 
the Disarmament C o n f e r e n c e . I t r e c o g n i s e d t h a t the 
c o n t i n u e d r e f u s a l to f u l f i l the p l e d g e s g i v e n to the 
n a t i o n s disarmed under the Peace T r e a t i e s of 1919, was 
c r e a t i n g a s i t u a t i o n o f g r a v e menace both t o peace and 
to economic r e c o v e r y . N e g o t i a t i o n s d u r i n g the 
r e c e s s l e d t o no r e s u l t and when the c o n f e r e n c e 
r e a s s e m b l e d i n October, Germany's p l a c e was v a c a n t . For 
a l m o s t two months t h e work o f the c o n f e r e n c e was a l l but 
suspended. The c o n f e r e n c e was dominated by the German 
i s s u e u n t i l 11 December when a for m u l a was found. G r e a t 
B r i t a i n , F r a n c e and I t a l y r e c o g n i s e d Germany's c l a i m to 
" e q u a l i t y o f r i g h t s i n a system which would p r o v i d e 
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s e c u r i t y f o r a l l n a t i o n s " and on t h e s e terms Germany 
a g r e e d t o r e t u r n t o the c o n f e r e n c e . 
Although i t e n a b l e d Germany t o r e t u r n to the 
c o n f e r e n c e , t h e d e c l a r a t i o n o f 11 December brought the 
F r e n c h demand f o r s e c u r i t y and the German demand f o r 
disarmament i n t o s h a r p e r o p p o s i t i o n . Thus the r e a l 
s t r u g g l e o v e r armaments was s t i l l t o come. P a r t of the 
c r i t i c i s m o f t h e Disarmament C o n f e r e n c e was of the l a c k 
o f l e a d t h a t B r i t a i n was g i v i n g to the p r o c e e d i n g s . 
T h e r e was a f e e l i n g t h a t t h e B r i t i s h government had not 
p r o v i d e d the c o n f e r e n c e w i t h any s e n s e of d i r e c t i o n . 
The b e l i e f t h a t a l l o t h e r n a t i o n s would f o l l o w any l e a d 
g i v e n by G r e a t B r i t a i n was w i d e s p r e a d a t the time. 
G r e a t B r i t a i n was a c c u s e d o f a d o p t i n g a non-committal 
p o l i c y a t t h e Disarmament C o n f e r e n c e and t h i s was borne 
out i n a l e t t e r Ramsay MacDonald wrote to L o r d 
Londonderry the A i r M i n i s t e r , 
"We need a t Geneva a p o l i c y q u i e t l y 
p u r s u e d w i t h o u t t u r n i n g o f f our way 
t o r i g h t or l e f t . " '^ '^ ^ 
and t h e i n s t r u c t i o n s s e n t t o the B r i t i s h d e l e g a t i o n i n 
Geneva were somewhat nebulous on q u e s t i o n s l i k e l y to 
c a u s e d i f f i c u l t i e s , 
However, t h e r o l e t h e government p l a y e d a t the 
c o n f e r e n c e gave more c a u s e t o b e l i e v e i t was committed 
t o a p o l i c y o f disarmament th a n t o rearmament. 
Government a c t i o n a t home a l s o was e n c o u r a g i n g f o r the 
disarmament movement. The s e r v i c e e s t i m a t e s f o r 1932 
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p r o v i d e d f o r no i n c r e a s e i n any branch o f the f o r c e s , 
and t h o s e f o r 1933 added to the s t r e n g t h o f the navy 
a l o n e , i n a c c o r d a n c e w i t h the terms o f the London Navy 
T r e a t y . I n t h e middle o f March 1933 the Prime M i n i s t e r 
came to Geneva and l a i d b e f o r e the c o n f e r e n c e what came 
t o be known a s the "MacDonald P l a n " . T h i s p l a n put the 
c o n f e r e n c e i n p o s s e s s i o n f o r the f i r s t time of a 
complete d r a f t c o n v e n t i o n c o n t a i n i n g f i g u r e s o f 
l i m i t a t i o n s o f men and m a t e r i a l f o r p r a c t i c a l l y e v e r y 
c o u n t r y i n Europe. I n June the c o n f e r e n c e a d j o u r n e d 
w i t h the now customary e x p r e s s i o n o f hope t h a t p r i v a t e 
n e g o t i a t i o n s d u r i n g the r e c e s s would c l e a r up the 
o u t s t a n d i n g p o i n t s o f d i f f e r e n c e . H i t l e r had been 
German c h a n c e l l o r s i n c e t h e end of J a n u a r y and the Nazi 
regime was f u l l y e s t a b l i s h e d . T h i s f a c t n a t u r a l l y 
i n c r e a s e d the r e l u c t a n c e o f the F r e n c h government to 
concede Germany's c l a i m s . Y e t i t made i t a l l the more 
i m p e r a t i v e t o come t o terms w i t h Germany w i t h o u t f u r t h e r 
d e l a y . 
The commitment o f the B r i t i s h t o f i n d i n g a s o l u t i o n 
was a g a i n being q u e s t i o n e d . But c o u l d any F o r e i g n 
S e c r e t a r y r e c o n c i l e the German demand f o r e q u a l i t y w i t h 
t h e F r e n c h i n s i s t e n c e on g u a r a n t e e d s e c u r i t y ? The 
r e c o n c i l i a t i o n o f F r e n c h and German c l a i m s was i n 
B r i t a i n ' s i n t e r e s t because her s e c u r i t y depended i n p a r t 
a t l e a s t , on a s t a b l e and p e a c e f u l c o n t i n e n t . Yet the 
B r i t i s h government f o l l o w e d a p o l i c y t h a t was not 
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c o n d u c i v e t o a r e c o n c i l i a t i o n . B r i t i s h m i n i s t e r s 
r e f u s e d t o o f f e r F r a n c e s e c u r i t y g u a r a n t e e s to 
compensate f o r t h e i n e v i t a b l e i n c r e a s e i n German power 
accompanying a g r a n t o f e q u a l i t y o f r i g h t s and t h i s 
r e f u s a l was t h e major f a c t o r l e a d i n g to the breakdown o f 
t h e Disarmament C o n f e r e n c e . Q u e s t i o n s must be asked 
about the commitment o f some o f the d e l e g a t e s . Lord 
Londonderry f o r example, wrote to h i s w i f e on 17 J u l y 
1932: 
"We a r e h a v i n g a d i f f i c u l t t a s k here 
and e v e r y t h i n g goes to show how 
i n o p p ortune a Disarmament C o n f e r e n c e 
i s . " ' ' 
A lthough t h e German demand f o r e q u a l i t y and the 
F r e n c h i n s i s t e n c e on s e c u r i t y dominated the c o n f e r e n c e 
i n 1932; o t h e r i s s u e s a r o u s e d a good deal o f i n t e r e s t i n 
t h e North E a s t . These i n c l u d e d t h e p r i v a t e manufacture 
and s a l e o f arms, and the a b o l i t i o n of m i l i t a r y 
a i r c r a f t . The f i r s t problem has a l r e a d y been mentioned 
and a number o f l e t t e r s quoted, and i t was much on the 
minds o f t h e p e o p l e . The B r i t i s h government had been 
c a l l e d a h y p o c r i t e , i n t h a t i t went along to the 
disarmament t a l k s a t Geneva and y e t B r i t a i n ' s s h a r e of 
w o r l d t r a d e i n arms was 30 per c e n t . The i s s u e o f a i r 
bombing was a l s o o f i n t e r e s t to t h e North E a s t a s L o r d 
Londonderry came i n f o r a l o t o f c r i t i c i s m over h i s 
s t a n c e on a i r bombardment. The B r i t i s h government 
w i s h e d t o r e t a i n the bombing a i r c r a f t f o r " p o l i c e 
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p u r p o s e s " i n o u t l y i n g a r e a s o f the Empire, and the 
p r o t e s t a g a i n s t t h i s s t a n d was long and v o c a l . 
N a t i o n a l l y Major C. A t t l e e a c c u s e d the government 
o f p u r s u i n g a double p o l i c y . He a s s e r t e d t h a t i t 
s u p p o r t e d the League w i t h words but i t s a c t i o n s had 
p u r s u e d i m p e r i a l i s t i n t e r e s t s . 
" W i t n ess the f a i l u r e to make a 
s u c c e s s o f the Disarmament 
C o n f e r e n c e . How c o u l d you e x p e c t 
disarmament t o be a s u c c e s s w i t h 
L o r d Londonderry a s our 
r e p r e s e n t a t i v e - a man who boasted 
o f h i s s u c c e s s i n s e c u r i n g the 
r e t e n t i o n o f a i r bombardment."'^'^^ 
The B i s h o p A u c k l a n d M.P. Hugh D a l t o n a l s o 
vehemently c r i t i c i s e d Londonderry f o r h i s s t a n c e a t 
Geneva. At t h e Labour P a r t y C o n f e r e n c e i n Edinburgh i n 
O c t o b e r 1936 D a l t o n v i l i f i e d Londonderry over h i s time 
a t t h e A i r M i n i s t r y . 
"Was i t not L o r d Londonderry who 
b o a s t e d t h a t we had p r e s e r v e d the 
u s e o f t h e bombing a e r o p l a n e ? He 
has p r e s e r v e d i t , he has p r e s e r v e d 
i t f o r H i t l e r and M u s s o l i n i . 
Bombers over A b y s s i n i a y e s t e r d a y . 
Bombers over S p a i n today. W i l l i t 
be bombers over B r i t a i n tomorrow? 
Th a t w i l l be a proud day f o r 
Londonderry i f i t comes. 
As l a t e a s 20 J a n u a r y 1939 D a l t o n was a t t a c k i n g 
Londonderry a g a i n over h i s p o l i c y i n t h i s p e r i o d . I n a 
s p e e c h i n County Durham, he blamed Londonderry f o r 
t h r o w i n g away the chance o f s e c u r i n g an i n t e r n a t i o n a l 
agreement f o r the complete a b o l i t i o n of bombing 
a e r o p l a n e s . Germany a t t h a t time, D a l t o n argued, had 
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p r a c t i c a l l y no a i r f o r c e a t a l l , but a s Londonderry t o l d 
t h e House o f L o r d s , he h i m s e l f was r e s p o n s i b l e f o r 
p r e s e r v i n g t h e u s e o f the bombing a e r o p l a n e . 
Because h i s base was i n the North E a s t , 
L o n d o n d e r r y ' s u t t e r a n c e s came i n f o r more s c r u t i n y than 
might o t h e r w i s e have been e x p e c t e d , and he came i n f o r a 
g r e a t deal o f c r i t i c i s m . The Labour P a r t y was doubting 
t h e e n t h u s i a s m o f the Tory P a r t y i n the cause o f 
disarmament and Londonderry p r o v i d e d f u r t h e r proof of 
t h e s t r e n g t h o f t h e Labour c a s e a g a i n s t the Tory P a r t y 
on t h i s i s s u e i n a s p e e c h a t a d i n n e r g i v e n by the 
N e w c a s t l e C e n t r a l D i v i s i o n C o n s e r v a t i v e and U n i o n i s t 
A s s o c i a t i o n . L o r d Londonderry r e f e r r e d to the 
Disarmament C o n f e r e n c e and s a i d : 
"We might have aimed too hi g h . Some 
might have b e l i e v e d i t was p o s s i b l e 
t o o b t a i n a c o n v e n t i o n t h a t might 
e l i m i n a t e war. But t h a t was an 
i d e a l i s t i c c o n c e p t i o n . I do not 
know whether we can a v e r t war ... I 
am not s u r e i t i s p o s s i b l e f o r 
anyone t o e l i m i n a t e weapons o f 
war. " 
O t h e r s were not so quick t o condemn L o r d 
Londonderry or B r i t a i n ' s s t a n c e a t the Disarmament 
C o n f e r e n c e . The e d i t o r i a l o f t he Sunday Sun on 1 
October 1933 f o r e c a s t t h e end o f the Disarmament 
C o n f e r e n c e and s u g g e s t e d t h a t hopes of agreement on 
disarmament were doomed.'*"*" The e d i t o r d i d not blame 
B r i t a i n f o r t h i s d i s a p p o i n t m e n t , 
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" t r u e , t h i s c o u n t r y has s t o o d out 
f o r t h e r i g h t t o use a i r c r a f t i n 
t r i b a l w a r f a r e , but t h i s was not the 
rock on which disarmament was 
wrecked. F a r b i g g e r o b s t a c l e s were 
s t u m b l i n g b l o c k s . " 
The e d i t o r went on t o say t h a t i t now devolved upon 
B r i t a i n t o r e v i e w her own armament r e s o u r c e s i n the 
l i g h t o f t h e new p o s i t i o n . P a s t s a c r i f i c e s had been i n 
v a i n , he s a i d , and s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n would have to 
be g i v e n t o t h e s t a t e o f the a i r f o r c e s . I t might w e l l 
be t r u e t h a t E n g l a n d ' s s u r e s h i e l d o f the f u t u r e was t o 
be her a i r f i g h t e r s . I f so, t h e r e s h o u l d be no d e l a y i n 
making t h e s h i e l d enemy proo f . 
As f a r a s a i r w a r f a r e goes, P a t r i c k Kyba p o i n t s out 
t h a t i n some i n s t a n c e s people c r e a t e the v e r y f i c t i o n s 
t o which they respond, and the w i d e s p r e a d ignorance o f 
t h e e f f e c t s o f a i r bombing r e s u l t e d i n a t e r r o r of the 
m i l i t a r y a i r c r a f t and an i n s i s t e n c e t h a t i t be done away 
w i t h . T h i s uncomprehending h o r r o r o f a i r bombing, 
Kyba b e l i e v e s , was one o f the p r i n c i p a l r e a s o n s the v a s t 
m a j o r i t y o f a c t i v i s t s remained so s t r o n g l y i n f a v o u r o f 
disarmament i n 1933. R e s e a r c h by Mass O b s e r v a t i o n 
showed t h a t Kyba's p o i n t on a i r bombing to be t r u e . 
The i d e a t h a t a t t a c k from overhead would become the 
f i n a l , t o t a l l y d e v a s t a t i n g s t a g e i n coming wars grew, 
indeed, t o c l o u d a l m o s t a l l t h i n k i n g on t h i s s u b j e c t . 
I t became near o b s e s s i o n . The p a t t e r n o f B r i t i s h 
p o l i t i c s and f o r w a r d p l a n n i n g was g r a d u a l l y overshadowed 
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by v i s i o n s o f s h a t t e r i n g bombardment on the c i v i l 
p o p u l a t i o n . I t was b r o a d l y assumed t h a t much o f the 
p o p u l a t i o n would e i t h e r be k i l l e d , s h e l l - s h o c k e d or 
red u c e d t o p a n i c . T h i s argument was not j u s t the 
f a n t a s y o f i g n o r a n t c i v i l i a n s t h e i d e a was supported by 
s c i e n t i f i c argument, s t a t i s t i c a l e s t i m a t e s o f the 
h i g h e s t o r d e r . 
The l a t e r p a r t o f World War One had g i v e n B r i t a i n 
i t s . f i r s t e x p e r i e n c e o f bombing. The North E a s t had 
s u f f e r e d i t s f a i r s h a r e of a e r i a l bombardment w i t h 
bombs being dropped by Z e p p e l i n s on T e e s s i d e . I n 
a d d i t i o n c i v i l i a n c a s u a l t i e s i n war on E n g l i s h s o i l were 
s u f f e r e d w i t h t h e bombardment o f t h e e a s t c o a s t towns 
from t h e s e a i n 1914. Indeed t h e f i r s t B r i t i s h s o l d i e r 
t o be k i l l e d on B r i t i s h s o i l t h i s c e n t u r y was k i l l e d 
d u r i n g t h i s l a t t e r bombardment a t H a r t l e p o o l on 16 
December 1914. During t h e F i r s t World War the North 
E a s t s u f f e r e d heavy l o s s e s i n t he t r e n c h e s o f the 
Western F r o n t , but here were towns and c i v i l i a n s being 
d e s t r o y e d f a r from the f r o n t . A f t e r World War One 
s u r v e y s were done by the government to s e e what the 
e f f e c t s o f a i r bombing might be. A l l r e p o r t s made grim 
r e a d i n g and o n l y h e l p e d t o a l a r m the B r i t i s h people. I n 
1924, f o r i n s t a n c e , t h e A i r S t a f f were o f f e r i n g e v i d e n c e 
t h a t London would r e c e i v e 450 tons o f bombs i n the f i r s t 
72 hours, w i t h 3,800 being k i l l e d and t w i c e a s many 
s e r i o u s l y wounded. I n the f i r s t month the c a p i t a l would 
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have o v e r 25,000 dead. I t was not s u r p r i s i n g then t h a t 
t h e p u b l i c f e a r e d a f u t u r e war. 
I n t h e North E a s t a number o f a r t i c l e s appeared 
t r y i n g t o d e s c r i b e what a n o t h e r war might be l i k e . J.B. 
Hobman i n t h e N o r t h e r n Echo d e c l a r e d t h a t the 
p u b l i c a t i o n o f a book e n t i t l e d What W i l l Be the 
C h a r a c t e r o f a New War by V i c t o r G o l l a n z , had done more 
f o r disarmament t h a n a dozen smooth-tongued 
s t a t e s m e n . A new war, Hobman s a i d would have a two-
f o l d c h a r a c t e r . I t would be a p e t r o l war on l a n d and a 
c h e m i c a l war i n t h e a i r , and i n each c a s e the c i v i l i a n 
would be the main v i c t i m . L o r d Noel-Buxton d e s c r i b e d , 
t o a meeting a t Middlesbrough Town H a l l c h a i r e d by 
Commander Bower, M.P. f o r C l e v e l a n d , what he b e l i e v e d 
t h e r e s u l t s o f a n o t h e r war might be. Buxton s a i d t h e 
p h r a s e "women and c h i l d r e n f i r s t " would t a k e a d i f f e r e n t 
and h o r r i b l e meaning i n a modern war. There would be a 
m a s s a c r e o f i n n o c e n t s a t home, w h i l e men were mown down 
a t t h e f r o n t . Manoeuvres had demonstrated t h a t no 
d e f e n c e c o u l d be p o s s i b l e from a t t a c k s from the a i r . 
T h i r t y p l a n e s c o u l d w i t h impunity reduce London to a 
s t a t e where i t would have t o be e v a c u a t e d . T.S. Denham, 
i n an a r t i c l e e n t i t l e d "No C i v i l i a n w i l l be S a f e i n 
F u t u r e War o f P l a n e s , " e x p l a i n e d how c i v i l i a n s w i l l be 
a t r i s k i n any f u t u r e wars. 
"When death swoops from the s k y , 
t h e r e w i l l be immunity f o r no one. 
The c e n t r e s o f c i v i l p o p u l a t i o n , a s 
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w e l l a s dockyards and g a r r i s o n towns 
w i l l be l i a b l e t o be wiped out." 
I n F e b r u a r y 1933 a former World War One p i l o t 
r e l a t e d h i s e x p e r i e n c e s i n the war w i t h what c o u l d 
happen now. 
"By d e v e l o p i n g bombing p l a n e s , and 
a e r o p l a n e s c o n t r o l l e d from a 
d i s t a n c e t h e d e s t r u c t i v e a g e n t s used 
i n t h e l a s t war w i l l be c h i l d ' s p l a y 
i n c omparison w i t h t h o s e which w i l l 
be u s e d i n the n e x t . " 
A l o t o f t h e s e p r e d i c t i o n s t u r n e d out t o be 
i n a c c u r a t e , a l t h o u g h the a t t a c k s i n the l a t t e r p a r t o f 
World War Two on Dresden, Hiroshima and Nagasaki were 
beyond anyone's i m a g i n a t i o n i n 1933. What i s important, 
however, i s what people b e l i e v e d would happen. I t was 
t h i s b e l i e f t h a t kept the momentum o f disarmament going. 
Another f a c t o r i m p o r t a n t a t the time was t h a t people 
a c t u a l l y b e l i e v e d t h a t a n o t h e r war was a p o s s i b i l i t y . 
The growth o f f a s c i s m by t h i s time i n Germany, coupled 
w i t h t h e r i s e t o power o f A d o l f H i t l e r and the g e n e r a l 
economic s i t u a t i o n , c o u l d not encourage many to t h i n k 
o t h e r w i s e . The people i n f a v o u r o f disarmament were 
opposed t o German rearmament, and approved the German 
demand t h a t a l l o t h e r n a t i o n s s h o u l d disarm to her 
l e v e l . The p r o - d i s a r m e r s g a i n e d a v a l u a b l e a l l y , 
p a r t i c u l a r l y i n t h e North E a s t , when the Labour P a r t y i n 
p a r t i c u l a r became a s u p p o r t e r o f disarmament. From the 
moment t h e c o n f e r e n c e a t Geneva opened the Labour P a r t y 
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began t o urge t h e government t o t a k e a l l s t e p s n e c e s s a r y 
t o b r i n g i t t o a s u c c e s s f u l c o n c l u s i o n . 
I n t h e North E a s t t h e r e was c o n t i n u e d c r i t i c i s m of 
th e government's s t a n c e on disarmament and i t s h y p o c r i s y 
a t t h e Disarmament C o n f e r e n c e . I n an a r t i c l e e n t i t l e d 
"Armament f i r m s make Peace I m p o s s i b l e " A.P. L a u r i e noted 
" t h a t a s long a s t h e r e a r e v a s t 
armament f i r m s i n v a r i o u s p a r t s o f 
th e w o r l d , l i n k e d w i t h banks and 
i n t e r n a t i o n a l f i n a n c i a l i n t e r e s t s , 
owning and c o n t r o l l i n g newspapers 
and doing t h e i r b e s t to push t h e i r 
goods on e v e r y n a t i o n , t h e r e i s no 
use t a l k i n g about peace." 
The w r i t e r went on to c r i t i c i s e t h e s e f i r m s and urged 
t h e government t o a l l o w no f i r m to make a p r o f i t from 
weapons o f war. But how, he asked, c o u l d a government 
a l l o w t h i s t o go on a t home w h i l e abroad i t a t t e n d s a 
w o r l d c o n f e r e n c e d e d i c a t e d t o t h e r e d u c t i o n of 
armaments. 
Two l o c a l M.PoS were a l s o concerned about the 
r e s o l v e o f t h e government to reduce armaments. I n a 
debate on t he A i r E s t i m a t e s f o r 1932, i n which i t had 
been announced t h a t t h e r e had been a r e d u c t i o n o f 
£700,000 from 1931 f i g u r e s t o £17,400,000, J . Batey, the 
Labour M.P. f o r Spennymoor, reminded t h e S e c r e t a r y o f 
S t a t e f o r A i r t h a t t h e N a t i o n a l government had been 
r e t u r n e d p l e d g e d to a p o l i c y o f e c o n o m y . Y e t we had 
b e f o r e u s , he c o n t i n u e d , e s t i m a t e s f o r t he A i r F o r c e o f 
£17 m i l l i o n and t h e s e a r e being put f o r w a r d by a 
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government pledged t o economy. There was not much room 
f o r c o n g r a t u l a t i o n s upon t h a t f a c t = With the e s t i m a t e s 
f o r t h e army and t h e navy P a r l i a m e n t would have vo t e d 
t h e sum o f £103 m i l l i o n f o r n a t i o n a l defence. Mr. Batey 
went on t o argue t h a t t h i s was f a r t o o much and t h a t the 
m i n i s t e r c o u l d and s h o u l d have made saving s . The M.P. 
f o r C h e s t e r - l e - S t r e e t J.J. Lawson, was e q u a l l y c r i t i c a l 
over t h e Army E s t i m a t e s f o r 1932. <^ ''> He p r o f e s s e d 
i n a b i l i t y t o b e l i e v e t h a t t h i s was t h e government which 
went t o t h e c o u n t r y and appealed t o the people on the 
grounds o f economy. He asked t h e government whether i t 
knew a n y t h i n g o f t h e l i v e s o f t h e people who have 
s u f f e r e d r e d u c t i o n s i n t h e i r s t a n d a r d o f l i v i n g d u r i n g 
t h e l a s t s i x months or so. 
During 1933 t h e Disarmament Conference was 
h o p e l e s s l y g r i n d i n g t o an end. I n t h e recess o f the 
summer o f 1933 t h e o n l y scheme put f o r w a r d was a French 
p l a n f o r d i v i d i n g t h e disarmament c o n v e n t i o n i n t o two 
p e r i o d s . The f i r s t , which would l a s t f o r f o u r years, 
would c o n s i s t o f a system o f i n t e r n a t i o n a l s u p e r v i s i o n 
over armaments and t h e r e o r g a n i s a t i o n o f n a t i o n a l 
armies. L i m i t a t i o n proper would take e f f e c t o n l y i n the 
second p e r i o d . The B r i t i s h and I t a l i a n governments 
agreed w i t h t h i s scheme. On 14 October S i r John Simon 
f o r m a l l y endorsed i t i n t h e Bureau o f t h e conference and 
w i t h i n a few hours Germany announced her w i t h d r a w a l from 
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t h e Disarmament Con-ference and t h e League o-F Nations and 
a l s o withdrew from t h e I n t e r n a t i o n a l Labour O f f i c e ^ 
Germany's w i t h d r a w a l was a major blow, as Germany 
was t h e f o c a l p o i n t o f t h e disarmament problem. The 
conference came t o an impasse f o r s i x months. I n 
February 1934 Anthony Eden, the P a r l i a m e n t a r y S e c r e t a r y 
t o S i r John Simon, v i s i t e d P a r i s , B e r l i n and Rome. 
Dur i n g h i s s t a y i n B e r l i n , H i t l e r made an o f f e r t o 
accept any l i m i t f o r the German army which was e q u a l l y 
accepted f o r t h e French, I t a l i a n and P o l i s h armies, and 
t o f i x t h e German a i r f o r c e a t 30 per cent o f the 
combined s t r e n g t h o f t h e s i r f o r c e s o f Germany's 
neighbours or 50 per c e n t o f the s t r e n g t h o f the French 
a i r f o r c e , whichever was t h e lower. The French 
government p r o t e s t e d a g a i n s t t h e proposed " l e g a l i s a t i o n 
o f German rearmament." F i n a l l y on 17 A p r i l 1934 the 
French government answered t h a t t he r e c e n t l y p u b l i s h e d 
German m i l i t a r y budget showed t h e c l e a r i n t e n t i o n o f 
Germany t o rearm and t h a t France was t h e r e f o r e not 
pr e p a r e d t o d i s c u s s t h e German p r o p o s a l s . This i n 
e f f e c t was t h e r e a l end o f t h e Disarmament Conference. 
A t t i t u d e s towards t h e Disarmament Conference 
f o l l o w e d a d e f i n i t e p a t t e r n d u r i n g t h i s p e r i o d . For the 
f i r s t c ouple o f months a f t e r i t s opening o p i n i o n was 
expressed i n terms o f hope and s u p p o r t f o r a s u b s t a n t i v e 
agreement. Then as t h e conference began t o bog down, 
d i r e p r e d i c t i o n s f o r t h e f u t u r e o f the t a l k s began t o 
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s u r f a c e . P a c i f i s m achieved i t s p e r i o d o f g r e a t e s t 
prominence d u r i n g 1933. The gospel o f t o t a l a b s t e n t i o n 
from war was preached t h r o u g h o u t t h e area and c o u n t r y t o 
a t t e n t i v e audiences. A n t i - w a r demonstrations were h e l d 
i n p r o f u s i o n , c u l m i n a t i n g n a t i o n a l l y i n a massive 
p r o t e s t march t h r o u g h London a t the end o f J u l y . The 
i n t e n s i t y w i t h which i n d i v i d u a l s expressed t h e i r d e s i r e 
f o r disarmament v a r i e d g r e a t l y d u r i n g 1933, but t h e r e 
were f o u r main p o i n t s on which many seemed t o agrees 
- t h a t t h e r e s h o u l d be a l l - r o u n d a b o l i t i o n o f those 
weapons f o r b i d d e n t o Germany by t h e T r e a t y o f 
V e r s a i 1 l e s ; 
- t h a t t h e r e s h o u l d be no rearmament by any country5 
t h a t t h e r e s h o u l d be an agreed l i m i t a t i o n o f 
e x p e n d i t u r e on armaments once t h e r e d u c t i o n t o 
Germany's l e v e l became a r e a l i t y ? 
and t h a t t h e r e must be e f f e c t i v e i n t e r n a t i o n a l 
s u p e r v i s i o n o f e x i s t i n g armaments, t h e manufacture 
o f and t r a d e i n arms, and c i v i l a v i a t i o n . 
The p a c i f i s t s ' i d e a l s c o n t i n u e d t o be complete and 
u n i v e r s a l disarmament, but t h e r e a l i t i e s o f the Geneva 
d e l i b e r a t i o n s began t o convince many t h a t e x p e c t a t i o n s 
needed t o be lowered and d u r i n g t h i s p e r i o d t h e r e was a 
d e f i n i t e s h i f t o f o p i n i o n away from t o t a l disarmament t o 
an acceptance o f s t r i n g e n t r e d u c t i o n and l i m i t a t i o n . 
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A l t h o u g h f o r many people H i t l e r ' s accession t o 
power i n Germany i n January 1933 s p e l t the end o f the 
Disarmament Conference and e v e n t u a l l y the League o f 
N a t i o n s , i n t h e N o r t h East the event produced no sudden 
c a l l s f o r rearmament. The general impression d e r i v e d 
from newspaper f i l e s o f t h a t t i m e i s t h a t H i t l e r was not 
t a k e n s e r i o u s l y . His coming t o power seems t o have been 
regarded as a p u r e l y i n t e r n a l German a f f a i r , and i t was 
not t h o u g h t he c o u l d l a s t l o n g . However, t h e r e were one 
or two s t i r r i n g s among l o c a l people and p o l i t i c i a n s . 
I n A p r i l 1933, o n l y a month a f t e r the General 
E l e c t i o n i n Germany which had c o n f i r m e d the Nazi regime 
i n power, a l e t t e r appeared i n t h e North Eastern D a i l y 
Gazette from a l o c a l Rabbi. He t r i e d t o b r i n g t o 
t h e a t t e n t i o n o f t h e r e a d e r s h i p t h e t r e a t m e n t o f the 
Jews i n Germany. 
"A slow process o f p o l i t i c a l 
economic and c u l t u r a l e x t i n c t i o n o f 
German Jewry i s being c a r r i e d o u t 
r u t h l e s s l y by the German powers t h a t 
be. Every e f f o r t i s being made t o 
r u i n e c o n o m i c a l l y the 600,000 Jews 
i n Germany, t o f r e e z e them out o f 
t h e c o u n t r y , t o o u s t them from a l l 
p r o f e s s i o n s , t o d e p r i v e them o f 
German c i t i z e n s h i p , and t o degrade 
them t o a c l a s s o f h e l o t s s i m p l y and 
s o l e l y on the grounds o f t h e i r 
r e l i g i o u s p e r s u a s i o n . " 
T h i s l e t t e r was f o l l o w e d by a mass meeting on 19 
A p r i l 1933 a t t h e Wesley H a l l i n Middlesbrough, where 
l e a d e r s o f the C h r i s t i a n churches u n i t e d i n a v i g o r o u s 
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p r o t e s t a g a i n s t t h e p e r s e c u t i o n o f Jews i n Germany. At 
t h e meeting t h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n was passed; 
"We c i t i z e n s o f Middlesbrough a t 
t h i s mass meeting wish t o express 
our deep sorrow and concern a t the 
d i s c r i m i n a t o r y t r e a t m e n t o f the Jews 
i n Germany. We urge t h a t the 
s t r o n g e s t e f f o r t s be made t o 
persuade t h e German government t o 
cease a n t i - S e m i t i c p e r s e c u t i o n and 
propaganda and t o r e i n s t a t e t he Jews 
where they have been d i s p l a c e d 
s o l e l y because o f t h e i r race or 
c r e e d . " > 
I n t h e months a f t e r Germany l e f t t h e Disarmament 
Conference and t h e League o f N a t i o n s , f e e l i n g s were 
mixed i n t h e N o r t h East. A number o f l e t t e r s from 
i n d i v i d u a l s were w r i t t e n t r y i n g t o g a i n support and 
d o n a t i o n s f o r a Teesside Anti-War committee and another 
l e t t e r c l a i m e d t h a t war was n o t h i n g but a form o f 
l e g i t i m i s e d murder."'^' There was however a g r e a t deal 
o f sympathy f o r Germany and her s i t u a t i o n . I n an 
address a t Redcar L i e u t . Cmdr. R.T. Bower, the M.P. f o r 
C l e v e l a n d , took a sy m p a t h e t i c view o f Germany's 
d e f e c t i o n from the Disarmament Conference. He e x p l a i n e d 
i t w i t h a reminder t h a t t h e A l l i e d n a t i o n s had f a i l e d t o 
keep t h e i r p a r t o f the b a r g a i n a t V e r s a i l l e s . 
Commander Bower went on t o say t h a t t oo much had been 
made o f Germany's a t t i t u d e and indeed Germany should 
have a c e r t a i n amount o f sympathy. 
"The r e s t o f Europe," he s a i d , "has 
f a i l e d t o disarm as they s h o u l d have 
done a f t e r V e r s a i l l e s , " 
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However, he d i d not blame B r i t a i n f o r t h i s , on the 
c o n t r a r y , B r i t a i n had made g r e a t s a c r i f i c e s and was i n a 
p o s i t i o n o f danger owing t o the p r e s e n t weakness o f her 
defence f o r c e s . 
The e d i t o r o f t h e Middlesbrough N o r t h Eastern D a i l y 
Gazette was a l i t t l e more c a u t i o u s and concerned about 
t h e events u n f o l d i n g i n Germany.''"'*' I n an e d i t o r i a l 
e n t i t l e d "A warning t o H i t l e r " he welcomed an i n i t i a t i v e 
by P r e s i d e n t Roosevelt which would c o n t r i b u t e t o w o r l d 
peace. The i n i t i a t i v e was proposed f o r a pact o f non-
a g g r e s s i o n on s i m i l a r l i n e s t o t h e K e l l o g g and Locarno 
p a c t s . I t s i g n i f i e d , t h e e d i t o r argued, the end o f 
American i s o l a t i o n and an acknowledgement t h a t t he 
U n i t e d S t a t e s was e q u a l l y concerned w i t h t h e r e s t o f the 
Powers i n t h e p r e s e r v a t i o n o f t h e peace o f the w o r l d . 
What concerned t h e e d i t o r was the idea t h a t , but f o r the 
r e v i v a l o f s a b r e - r a t t l i n g i n Germany and the open 
espousal o f t h e gospel o f f o r c e , many n a t i o n s might have 
viewed w i t h detachment t h e e x p l o i t s o f H i t l e r i s m w i t h i n 
t h e boundaries o f t h e Reich. As i t was, f e a r and 
s u s p i c i o n had once a g a i n d i s p e r s e d the g r a d u a l l y 
d e v e l o p i n g atmosphere o f mutual t r u s t and g o o d w i l l 
amongst t h e n a t i o n s o f Europe. So long as the present 
mood i n Germany p r e v a i l e d , France was bound t o f e e l t h a t 
disarmament on her p a r t would be tantamount t o an 
i n v i t a t i o n t o Germany t o launch a new a t t a c k . The 
e d i t o r was e x p r e s s i n g t h e view t h a t t h i n g s had been 
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g e t t i n g b e t t e r i n Europe up u n t i l t h e r i s e o f H i t l e r i s m . 
There had been more chance f o r peace, but the a t t i t u d e 
o f Germany was d e s t r o y i n g t h a t . He welcomed the 
i n i t i a t i v e o f P r e s i d e n t Roosevelt, i n t h a t i t sent a 
warning t o A d o l f H i t l e r ; and he argued t h a t the 
Roosevelt d e c l a r a t i o n would p r o b a b l y impress upon H i t l e r 
t h e wisdom o f more moderate counsels. 
The O x f o r d Union motion not t o f i g h t f o r King and 
Country o c c u r r e d a l s o i n t h i s p e r i o d and t h e r e was much 
d i s c u s s i o n i n the area about t h i s . Most l e t t e r s and 
a r t i c l e s were i n sympathy w i t h the r e s o l u t i o n s passed a t 
t h e O x f o r d , Manchester and L e i c e s t e r Unions. A t y p i c a l 
l e t t e r appeared i n the Sunday Sun from a Durham 
undergraduate who argued t h a t 
" t o wage war a g a i n s t m i l l i o n s o f 
people I do not know, on b e h a l f o f 
m i l l i o n s more I don't know, seems t o 
me t o be t h e essence o f f o l l y . "'"^ ^^  
The s e n t i m e n t s expressed by the Oxford Union motion 
and by t h e speech o f L i e u t . Cmdr. R.T. Bower M.P. do 
seem t o have been t h e m a j o r i t y view as expressed i n the 
newspapers; but t h e e d i t o r o f the North Eastern Gazette 
was not a l o n e ; t h e r e were a number o f o t h e r c a u t i o u s 
v o i c e s . A l t h o u g h t h e Disarmament Conference seemed 
doomed, one N o r t h E a s t e r n e r asked what would happen i f 
t h e Disarmament Conference succeeded and B r i t a i n 
disarmed. "Where w i l l t h a t leave the major 
i n d u s t r i e s o f the N o r t h East, t h e s h i p y a r d s , the arms 
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f a c t o r i e s , t h e s t e e l works, the r a i l w a y s and the coal 
mines? Yes, i t may r a i s e a l o t o f money, but who i s t o 
say t h a t i t w i l l be spent w i s e l y and indeed spent i n the 
N o r t h East. The money w i l l go t o pay o f f debts and pay 
the unemployment b e n e f i t t o those thrown out o f work i n 
th e N o r t h East. Warships are not waste," he says, " i f 
we l o s e t h e work they p r o v i d e , what i s t h e r e t o take i t s 
p l a c e ? " 
Another M.P. d i d not agree w i t h the sentiments o f 
Commander Bower's speech a t Redcar. C h a r l t o n Curry, 
M.P. f o r Bishop Auckland, expressed disappointment a t 
th e w i t h d r a w a l o f Germany from the League and the 
Disarmament Conference i n a speech i n Bishop 
Auckland.*''^' I t was hard t o deny. Curry s a i d , t h a t the 
s i t u a t i o n i n Europe today was more s e r i o u s than i t had 
ever been s i n c e t h e war. Curry condemned i n severe 
terms t h e H i t l e r regime i n Germany i n c l u d i n g the 
p e r s e c u t i o n o f Jews, C a t h o l i c s and S o c i a l i s t s . He 
b e l i e v e d , however, t h a t H i t l e r d i d not express the r e a l 
o p i n i o n o f t h e German people, and i t would be f o o l i s h i f 
B r i t a i n ' s j u s t i f i a b l e rage a t t h e a c t i o n s o f H i t l e r 
a l l o w e d i t s o p p o s i t i o n t o H i t l e r t o run i n t o an a n t i -
German p a n i c here. 
An i m p o r t a n t event r e g a r d i n g t h e r o l e o f the t r a d e 
unions o c c u r r e d i n t h i s p e r i o d w i t h t h e General Council 
o f t h e Trade Unions Congress c a l l i n g a s p e c i a l 
c o n ference o f unions t o discuss a c t i o n t o be taken i n 
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t h e event o f war. Th i s r e s o l u t i o n i n s t r u c t e d the 
General C o u n c i l i n c o n j u n c t i o n w i t h t he Co-operative 
Movement and t h e Labour p o l i t i c a l movement t o or g a n i s e 
among t h e workers an i n t e n s i v e campaign a g a i n s t war 
p r e p a r a t i o n s , emphasising t h e growing acuteness o f the 
war danger, t h e a p p a l l i n g n a t u r e o f modern methods o f 
w a r f a r e , and u r g i n g t h a t they s h o u l d work w i t h i n the 
I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n o f Trade Unions f o r an 
uncompromising a t t i t u d e a g a i n s t war p r e p a r a t i o n s , a 
b o y c o t t o f war even when i t s h o u l d be d e c l a r e d , and an 
o r g a n i s e d r e f u s a l t o a s s i s t i n any shape or form i n 
measures c a l c u l a t e d t o help i n t h e p r o s e c u t i o n o f war. 
Al t h o u g h t h i s event d i d not take p l a c e i n the North East 
i t was w i d e l y r e p o r t e d i n the l o c a l press and the unions 
o f t h e N o r t h East were w e l l r e p r e s e n t e d a t the meeting. 
T h i s r e s o l u t i o n i s i m p o r t a n t because i t committed t he 
unions a c t i v e l y t o discourage any p r e p a r a t i o n s f o r war 
and c a l l e d f o r a c t i o n a f t e r war has been d e c l a r e d . 
Other l o c a l p o l i t i c i a n s r e c o g n i s e d from these e a r l y 
days t h a t H i t l e r s h o u l d be t r e a t e d w i t h more c a u t i o n and 
s e r i o u s n e s s . Ramsay MacDonald, t h e Labour Prime 
M i n i s t e r and M.P. f o r Seaham, rec o g n i s e d from an e a r l y 
s t a g e t h a t H i t l e r ' s Germany was not a new v e r s i o n o f the 
K a i s e r ' s Germany, but a phenomenon o f a q u i t e d i f f e r e n t 
and much u g l i e r k i n d . " I s h a l l not see peace again i n 
my l i f e t i m e , " he t o l d h i s son Malcolm when he heard t h a t 
H i t l e r had t a k e n o f f i c e , " I hope you w i l l see i t i n 
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yours."*'"'* When th e news o f the Reichstag f i r e reached 
London, he f o r e c a s t t h a t i t would lead t o "the 
development o f b r u t a l d i c t a t o r s h i p i n G e r m a n y . " B y 
the b e g i n n i n g o f March 1933, o n l y a l i t t l e more than a 
month a f t e r H i t l e r had become c h a n c e l l o r , he was 
b e g i n n i n g t o f e a r , 
"the d i s s o l u t i o n o f Europe thr o u g h a 
Germany r u l e d by t y r a n n y . " * ^ * ' 
Hugh D a l t o n was a l s o concerned very e a r l y on by the 
r i s e t o power o f H i t l e r . I n March 1933 D a l t o n had been 
booked on a l e c t u r e t o u r o f German c i t i e s : these were 
c a n c e l l e d on t h e ground t h a t D a l t o n d i d not want t o 
c l a i m p r i v i l e g e s o f f r e e speech denied t o many Germans. 
I n s t e a d he v i s i t e d f r i e n d s i n B e r l i n . This v i s i t was t o 
change D a l t o n ' s views on Germany d r a m a t i c a l l y . Over 
f o u r days, he a c q u i r e d an "overpowering sense o f a 
v u l g a r abandonment o f r e a s o n . " R e t u r n i n g t o 
England f e l t l i k e an escape, Germany i s h o r r i b l e , " he 
w r o t e . "A European war must now be counted among the 
p r o b a b i l i t i e s o f t h e next t e n years. "*^==* On h i s r e t u r n 
t o t h e N o r t h East t h e r e was a major change i n emphasis 
i n D a l t o n ' s a t t i t u d e . 
"There a r e some u g l y beasts p r o w l i n g 
today i n t h e i n t e r n a t i o n a l j u n g l e , " 
he t o l d a Bishop Auckland audience. 
" B r i t a i n s h o u l d g i v e c l e a r warning 
t h a t she w i l l not h e s i t a t e t o apply 
the f u l l w e i g h t o f economic and 
f i n a n c i a l b o y c o t t a g a i n s t any n a t i o n 
t h a t , i n v i o l a t i o n o f solemn 
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covenants which a l l have sig n e d , 
r e s o r t s t o war."'^'*' " I f economic 
s a n c t i o n s f a i l e d , i t might be 
necessary f o r t h e League t o r e s o r t 
t o m i l i t a r y s a n c t i o n s as w e l l . " ' ^ = " 
Other N o r t h East p o l i t i c i a n s were not convinced 
t h a t t h e p u b l i c were aware o f the e v i l s H i t l e r 
r e p r e s e n t e d . I n h i s aut o b i o g r a p h y Manny S h i n w e l l wrote 
t h a t among t h e middle and upper c l a s s e s the view was 
t h a t t h e r e was n o t h i n g dangerous i n H i t l e r ' s r i s e t o 
power. O"^ ' He had t o deal w i t h people i n h i s audiences 
who wanted t o know what was wrong w i t h H i t l e r ' s methods. 
The p u b l i c r e c o g n i s e d t h a t H i t l e r was a F a s c i s t , but 
t h i s word t h e n c a r r i e d l i t t l e o f the impact i t was t o 
have l a t e r . People were a l s o i n c l i n e d t o r e g a r d H i t l e r 
as t h e most e f f e c t i v e adversary o f R u s s i a n - s t y l e 
Communism i n Europe. S h i n w e l l b e l i e v e d t h a t f o r about 
h a l f o f t h e l o c a l p o p u l a t i o n and t h e B r i t i s h p u b l i c a t 
l a r g e , t h i s was s u f f i c i e n t j u s t i f i c a t i o n f o r h i s 
e x i s t e n c e . N e i t h e r t h e Jewish community w i t h t h e i r 
knowledge o f the a n t i - s e m i t i s m o f the Nazi p a r t y , nor 
the t r a d e unions who were concerned about t h e f o r c e d 
amalgamation o f German labour o r g a n i s a t i o n s i n a Nazi-
c o n t r o l l e d Labour f r o n t , c o u l d m a t e r i a l l y a l t e r the 
w i d e l y h e l d view t h a t H i t l e r i s m was "a good t h i n g . " 
H a r o l d Macmillan took t h e same view as o f the 
p u b l i c ' s view o f H i t l e r . He wrote l a t e r t h a t amongst 
th e p u b l i c t h e f i r s t m a n i f e s t a t i o n s o f H i t l e r d i d not 
cause undue anx i e t y , and gave a number o f reasons 
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why he t h o u g h t t h i s was the case. The B r i t i s h p u b l i c 
had o f course seen M u s s o l i n i and F a s c i s t I t a l y , but the 
r e s u l t s had not seemed too bad. On a l e s s s e r i o u s note, 
they found i t hard t o take H i t l e r s e r i o u s l y due t o h i s 
C h a r l i e C h a p l i n moustache and h i s e v e r l a s t i n g r a i n c o a t . 
My own r e s e a r c h does not however bear out S h i n w e l l 
and Macmillan's views o f how t h e p u b l i c saw H i t l e r . As 
has a l r e a d y been mentioned t h e r e were mass meetings i n 
Middlesbrough p r o t e s t i n g a g a i n s t p e r s e c u t i o n i n Germany 
o f t h e Jews i n A p r i l 1933 o n l y one month a f t e r H i t l e r 
came t o power. As e a r l y as 12 December 1931 one w r i t e r 
was r e f e r r i n g t o H i t l e r i n p e s s i m i s t i c terms. 
"The blonde beast has r a i s e d i t ' s 
head a g a i n . We are e n t i t l e d t o be 
u n q u i e t about t h e f u t u r e . " 
Other l e t t e r s expressed t h e i r d i s g u s t a t t h e goings 
on i n s i d e Germany. A r a l l y i n London o f some 50,000 
Jews a g a i n s t t h e p e r s e c u t i o n o f t h e i r f e l l o w men and 
women i n Germany i n J u l y 1933 was w i d e l y r e p o r t e d i n the 
N o r t h East and a number o f l e t t e r s appeared u r g i n g 
people t o s u p p o r t t h e b o y c o t t o f German goods. 
Germany's w i t h d r a w a l from t h e Disarmament 
Conference and the League o f Nati o n s seems t o have 
c o n f i r m e d people's f e a r s t h a t a war was a d i s t i n c t 
p o s s i b i l i t y . The h e a d l i n e s a t the time expressed these 
f e a r s . "War c l o u d s G a t h e r i n g Over Europe" was one 
h e a d l i n e , f o l l o w e d a few days l a t e r by "Peace and War i n 
t h e Balance" and "Disarmament or Mad Race t o 
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D e s t r u c t i o n ? " The e d i t o r i a l summed up many views a t 
t h e t i m e when i t d e s c r i b e d t he r e c e n t events as Europe's 
"Hour o f Fate."*"'^' The e d i t o r was aware t h a t t h e r e was 
a tendency t o t h r u s t a l l t he blame f o r t h e f a i l u r e s a t 
Geneva upon German s h o u l d e r s . While he b e l i e v e d Germany 
s h o u l d share some o f t h e blame, t h e e d i t o r was even more 
conv i n c e d f o r t h e need f o r disarmament r a t h e r than 
rearmament. 
"A rearmed Germany under H i t l e r 
c o u l d be a menace t o t h e s a f e t y o f 
Europe. But t h a t i s p r e c i s e l y the 
reason which makes disarmament the 
more i m p e r a t i v e , f o r c e r t a i n i t i s 
t h a t , u n l e s s her neighbours disarm, 
Germany, o v e r t l y or c o v e r t l y , w i l l 
re-arm." 
The e d i t o r ' s views seem t o r e f l e c t a c c u r a t e l y the 
views o f many as gleaned from t he newspapers o f the 
t i m e , up t o October 1933. There was a general f e a r t h a t 
war was a ve r y d i s t i n c t p o s s i b i l i t y . Germany, and i n 
p a r t i c u l a r H i t l e r , was p e r c e i v e d as a major problem t o 
t h e s t a b i l i t y o f Europe. Yet many people seemed t o see 
t h a t s t a b i l i t y being r e s t o r e d through disarmament r a t h e r 
t h a n rearmament. There was much sympathy f o r Germany's 
p o s i t i o n and u n d e r s t a n d i n g o f her need f o r e q u a l i t y . 
People tended t o f e e l t h a t o t h e r c o u n t r i e s s h o u l d disarm 
down t o Germany's l e v e l and t h a t i n t h i s . Great B r i t a i n 
s h o u l d p l a y t h e l e a d . L l o y d George i n the North East i n 
May 1933 had g i v e n a speech c a l l i n g i t an i n j u s t i c e t o 
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p r e v e n t t h e F a t h e r l a n d from a c h i e v i n g e q u a l i t y w i t h the 
r e s t o f Europe. The speech was w e l l r e c e i v e d . 
T h i s i s not t o say t h a t d u r i n g the p e r i o d October 
1931 t o October 1933 t h e r e was no one a r g u i n g a g a i n s t 
disarmament and B r i t a i n ' s p a r t i c i p a t i o n a t the 
Disarmament Conference. There was, but t h e i r numbers 
seem t o have been s m a l l , and o r g a n i s e d anti-disarmament 
p r e s s u r e group a c t i v i t y d u r i n g t h i s p e r i o d was s l i g h t . 
A nti-disarmament o p i n i o n d u r i n g the f i r s t year o f 
t h e Geneva d e l i b e r a t i o n s was a weak, fragmented 
phenomenon. Nor was t h e r e much o f a body o f o p i n i o n 
p r o p o s i n g rearmament i n 1932. N e v e r t h e l e s s the mere 
f a c t t h a t such o p i n i o n e x i s t s i s i m p o r t a n t , f o r i t i s 
evidence t h a t t h e pro-disarmament sentiment which began 
t o sweep t h e area a t t h e time was not u n i v e r s a l , and i n 
t h i s nucleus one can p e r c e i v e the o r i g i n s o f the p r o -
armament o p i n i o n which was f i r s t t o o f f s e t and then t o 
o v e r t a k e t h e pro-disarmament f o r c e s when circumstances 
changed. 
A r t i c l e s and e d i t o r i a l s as w e l l as l e t t e r s had 
begun t o appear f a v o u r i n g some form o f rearmament. Many 
o f the l e t t e r s took t h e view t h a t B r i t a i n had shown a 
l e a d by a l l o w i n g i t s armed f o r c e s t o r u n down. I t was 
now t h e t i m e t o b u i l d those f o r c e s back up as o t h e r 
c o u n t r i e s had not f o l l o w e d the l e a d and B r i t a i n ' s 
defences were i n a p e r i l o u s s t a t e . T y p i c a l o f these was 
an a r t i c l e which appeared i n t h e N o r t h e r n Echo i n 
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October 1933. The N o r t h e r n C o n s e r v a t i v e s Conference 
i n Newcastle passed a r e s o l u t i o n " u r g i n g upon the 
government t h e v i t a l n e c e s s i t y o f embarking upon the 
p r o d u c t i o n o f an e x t e n s i v e naval armament programme." 
The reasons g i v e n were t he a t t i t u d e s adopted by the 
o t h e r g r e a t powers and the t r a g i c p l i g h t o f a l l 
s h i p b u i l d i n g areas. 
Anti-disarmament o p i n i o n d i d gather s t r e n g t h i n 
1933. The t i d e was s l o w l y b e g i n n i n g t o t u r n . Although 
pro-rearmament o p i n i o n had a long way t o go before i t 
would become dominant, from t h e ti m e Germany l e f t the 
Disarmament Conference, i t s cause began t o g a i n 
momentum. 
The r o l e o f t h e press i n the No r t h East a t t h i s 
t i m e i s i n t e r e s t i n g , as t o whether i t made or r e f l e c t e d 
p u b l i c o p i n i o n on t h e rearmament is s u e . When the 
Disarmament Conference began t h e press was unanimous on 
i t s f e a r o f war and i t s d e s i r e f o r peace. A l l the 
papers c a r r i e d a r t i c l e s d e s c r i b i n g t h e background t o the 
conference and c a r r i e d a r t i c l e s w i s h i n g f o r success a t 
Geneva. I n t h i s r e s p e c t t he press was no d i f f e r e n t from 
those i n d i v i d u a l s and groups who expressed o p i n i o n s on 
the s u b j e c t s o f disarmament and rearmament. The press 
d i d not seem t o get ahead o f p u b l i c o p i n i o n on the issue 
o f rearmament. The l e t t e r s pages gave space t o 
d i s c u s s i o n o f disarmament, and the e d i t o r i a l s commented 
f a i r l y on t h e developments a t Geneva. During the 
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conference i t was obvious a t times t h a t t he newspapers 
t h r o u g h o u t t h e N o r t h East had commissioned a r t i c l e s t o 
be w r i t t e n . T h i s was n o t i c e a b l e i n February 1932 when 
a i r bombardment was a t o p i c a l i s s u e . Some o f these 
a r t i c l e s were not i n l i n e w i t h p u b l i c o p i n i o n or even i n 
tune w i t h t h e e d i t o r i a l columns and many l e t t e r s 
f o l l o w e d . However these occasions were r a r e , and i t has 
been argued t h a t e d i t o r i a l columns are the l e a s t read 
p a r t o f newspapers. 
On t h e whole t h e press a t t i t u d e seemed t o be one o f 
w a i t i n g , on e i t h e r p u b l i c o p i n i o n , or t h e conference, t o 
come t o a d e f i n i t e c o n c l u s i o n b e f o r e i t became committed 
e m o t i o n a l l y t o e i t h e r s i d e o f the disarmament q u e s t i o n . 
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The r e - e l e c t i o n o f the N a t i o n a l Government i n 
November 1935 meant t h a t t he debate over rearmament was 
e f f e c t i v e l y a t an end. Rearmament became a major 
p r i o r i t y o f t h e government from November 1935 and i t s 
v i c t o r y i n t h i s e l e c t i o n f r e e d i t from any worry t h a t 
t h e m a j o r i t y o f t h e p u b l i c were not behind i t i n t h i s 
d e c i s i o n . I n October 1933, when the Germans l e f t the 
Disarmament Conference, the general p u b l i c o p i n i o n i n 
th e N o r t h East was i n f a v o u r o f peace through 
disarmament. The d e p a r t u r e o f t h e Germans and the 
g e n e r a l f e a r o f war d i d n o t , up t o October 1933, lead t o 
any s u s t a i n e d c a l l from o r g a n i s e d groups f o r rearmament 
t o begin. Rather, groups l i k e t he Anti-War Movement and 
t h e League o f N a t i o n s Union p l u s many i n d i v i d u a l s were 
v o c a l i n t h e i r c o n t i n u e d s u p p o r t f o r disarmament. 
T h i s p e r i o d from October 1933 t o November 1935 i s 
an i m p o r t a n t one i f we are t o understand the reasons why 
t h i s change took p l a c e . Some people i n the North East 
s t i l l hoped t h a t t h e Disarmament Conference would 
reconvene and f i n d some s o l u t i o n t o the problem. 
However t h e French announcement on 17 A p r i l 1934 t h a t 
France would not disarm t o any degree seems t o have 
f i n i s h e d o f f t h i s b e l i e f . Lord Londonderry, who was 
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p r e s e n t a t t h e Disarmament Conference, wrote l a t e r t h a t 
he was aware o f the danger o f t h e r a p i d rearmament o f 
th e Reich; and as a means o f p r e v e n t i n g i t , seeing, as 
he b e l i e v e d , t h a t B r i t a i n was not disposed t o rearm, he 
worked a l l t he t i m e t o b r i n g t h e German r e p r e s e n t a t i v e s 
back t o Geneva "where we c o u l d a t l e a s t t a l k w i t h 
them."<i> 
L o r d Londonderry's idea a t t h i s t i m e was t o i n v i t e 
t h e Germans t o r e t u r n t o Geneva and g r a n t them e g u a l i t y . 
When he wr o t e d u r i n g t h e war, he knew t h a t t h i s was 
looked upon as a complete s u r r e n d e r t o German p o l i c y , 
g i v i n g Germany a dom i n a t i o n over t he r e s t o f the 
w o r l d . He d i d not b e l i e v e t h i s , Germany he argued, 
was obsessed by f e a r on one hand and by a sense o f 
i n f e r i o r i t y on t h e o t h e r . The Germans saw the French 
armed f o r c e s on t h e one s i d e and the Poles on the o t h e r : 
and no government would s t a n d i n Germany unless i t were 
prepared t o r e s t o r e German p r e s t i g e and render Germany 
secure from a t t a c k . On 16 June 1934 Londonderry 
expressed h i s m i s g i v i n g s a t the t u r n o f events, a t a 
p o l i t i c a l garden p a r t y g i v e n by t h e Duke o f Hamilton a t 
Dungaval: 
"We f i n d o u r s e l v e s t he o n l y n a t i o n 
which has reduced armaments. 
Everywhere we are f a c e d w i t h 
i n c r e a s e d f o r c e s . We cannot remain 
impassive. The sands are f a s t 
r u n n i n g o u t . Increase o f armaments 
i s nowhere more menacing than i n the 
a i r and we know t h a t t h i s s i t u a t i o n 
i s c ausing grave a n x i e t y . " 
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H a r o l d M a c m i l l a n was a l s o becoming i n c r e a s i n g l y 
w o r r i e d by t h e i n t e r n a t i o n a l s i t u a t i o n and Germany 
l e a v i n g t h e Disarmament Conference. I n S t o c k t o n on 21 
March 1934 M a c m i l l a n addressed the Youth branch o f the 
S t o c k t o n League o f N a t i o n s Union. I n h i s speech 
Macmi l l a n took a s i m i l a r l i n e t o t h a t h e l d by 
Londonderry. He argued t h a t B r i t a i n had done 
e v e r y t h i n g f o r t h e p o l i c y o f disarmament: she had taken 
t h e l e a d i n disarmament, and had disarmed more than any 
o t h e r c o u n t r y . But Macmillan f e l t t h a t t h e r e was a k i n d 
o f f e e l i n g o f d e s p a i r which s a i d , 
"Let us keep o u r s e l v e s t o o u r s e l v e s 
and away from t h e f o r e i g n e r , and not 
bother about European a f f a i r s a t 
a l l . " 
Macmillan b e l i e v e d t h a t t h i s i s o l a t i o n i s t view, 
which he saw as p r e v a l e n t , was a dangerous one t h a t 
would s u r e l y l e a d t o war. I n s t e a d he argued t h a t 
B r i t a i n must be prepared t o go, 
"With a l l i t s f o r c e f o r the 
c o l l e c t i v e system, and so shoulder 
our r e s p o n s i b i l i t i e s as honest 
people o f a r e s p o n s i b l e n a t i o n . " 
The government began i n t h i s p e r i o d t o f i n d i t s e l f 
s t u c k on t h e horns o f dilemma. When Germany l e f t t h e 
conference i t was condemned f o r i t s r o l e i n the 
u n s u c c e s s f u l d e l i b e r a t i o n s , and denounced f o r i t s plans 
t o rearm i n t h e a i r . I t was pressed t o g i v e a lead i n 
disarmament t o t h e conference, and a t the same time i t 
was expected t o guarantee the w o r l d ' s peace and 
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s e c u r i t y . Another problem t h a t hampered the government 
a t t h i s t i m e was p r o v i d e d by those i n d i v i d u a l s and 
groups w i t h i n the c o u n t r y who b e l i e v e d t h a t Great 
B r i t a i n c o u l d delay rearming no l o n g e r . This o p i n i o n 
appeared i n s e v e r a l forms: as a n t i - p a c i f i s m , as warnings 
t h a t both c o u n t r y and Empire were i n danger by sea and 
by a i r , as c o n v i c t i o n t h a t a m i l i t a r y s t r o n g B r i t a i n 
would be a f o r c e f o r peace, and as the b e l i e f t h a t the 
c o u n t r y ' s o b l i g a t i o n s t o t h e League o f Nations r e q u i r e d 
p o w e r f u l armed f o r c e s . 
To many minds, B r i t a i n ' s post-war h i s t o r y o f 
disarmament by d e f a u l t had brought t h e c o u n t r y t o a 
s i t u a t i o n f r a u g h t w i t h danger a l r e a d y . Great B r i t a i n 
depended upon sea t r a f f i c t o i m p o r t her f o o d and t o 
e x p o r t her manufactures i n peace or war, and thus the 
demand arose t h a t t h e c o u n t r y have a s t r e n g t h e n e d navy 
i n t h e i n t e r e s t s o f n a t i o n a l s u r v i v a l . 
Together, these d i f f e r e n t arguments l e d i n e x o r a b l y 
t o one c o n c l u s i o n - B r i t a i n was weak m i l i t a r i l y , and 
t h e r e f o r e , i n a t h r e a t e n i n g w o r l d , she must rearm. I n 
t h i s p e r i o d from October 1933 t o November 1935 support 
f o r rearmament gained s t r e n g t h . Thus, a t t h e very time 
t h e government was being urged t o g i v e the w o r l d a lead 
i n disarmament, i t a l s o had t o contend w i t h i n c r e a s i n g 
p r e s s u r e from those who wished i t t o rearm. 
The r o l e o f t h e Labour P a r t y i s i m p o r t a n t i n 
f a s h i o n i n g p u b l i c o p i n i o n i n t h i s p e r i o d . I n the run up 
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t o t h e Disarmament Conference the Labour P a r t y was seen 
ve r y much as t h e p a r t y f o r disarmament. I n 1933 Ben 
P i m l o t t argues Labour was e s s e n t i a l l y a p a c i f i s t 
p a r t y . By t h e end o f 1937 i t had become a p a r t y t h a t 
b e l i e v e d i n armed d e t e r r e n c e , a p a r t y t h a t urged 
c o l l e c t i v e s e c u r i t y t h r o u g h the League o f N a t i o n s , and a 
p a r t y t h a t b i t t e r l y opposed Chamberlain's p o l i c y o f 
appeasement. The a r c h i t e c t o f t h i s remarkable change, 
a c c o r d i n g t o P i m l o t t , was Hugh D a l t o n . 
D a l t o n had always b e l i e v e d i n the n e c e s s i t y o f the 
t h r e a t o f s a n c t i o n s , w h i l e p r e s s i n g f o r disarmament a l l 
round. Even a f t e r the Nazi v i c t o r y i n Germany, he 
c o n t i n u e d t o t a k e disarmament s e r i o u s l y . He remained, 
as he put i t t o f r i e n d s i n 1935, a "bloody-minded 
p a c i f i s t " i n f a v o u r o f a s t r o n g League p o l i c y . 
There seems t h e n t o be a consensus emerging between 
these t h r e e N o r t h East n o t a b l e s , Londonderry, Macmillan 
and D a l t o n , t h a t B r i t a i n s h o u l d f u l l y s u p p o r t the League 
and t h a t i n f a c t disarmament had gone f a r enough. This 
view was a l s o h e l d and expressed a t the same time by the 
Defence Requirements Sub-Committee (DRC). As noted i n 
c h a p t e r one, t h e DRC r e p o r t p a i n t e d an a l a r m i n g p i c t u r e 
o f t h e s t a t e o f B r i t a i n ' s defences and recommended a 
massive rearmament programme. The r e p o r t was presented 
t o t h e Cabinet on 8 March 1934. The government was 
f a c e d w i t h a s e r i o u s problem once the r e p o r t was 
s u b m i t t e d . I t had a l r e a d y been a t t a c k e d by many f o r 
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f a i l i n g t o achieve a n y t h i n g a t Geneva. I t had even been 
accused o f not s e r i o u s l y wanting any r e s u l t out o f the 
Disarmament Conference. As i t became known t h a t t he 
government was g i v i n g some thought t o rearmament, i t was 
denounced by those who thought t h e case f o r disarmament 
had not y e t been l o s t . At the same time the government 
was being pressed by p o l i t i c i a n s such as Macmillan and 
t h e p u b l i c t o f u l f i l B r i t a i n ' s o b l i g a t i o n s t o the League 
and t o be a f o r c e f o r w o r l d peace. A l l t h i s r e q u i r e d 
p o w e r f u l armed f o r c e s . 
These c o n f l i c t i n g views expressed themselves i n the 
N o r t h East and showed the dilemma the government was 
f a c e d w i t h . A f e e l i n g grew t h a t t he Disarmament 
Conference was doomed and t h a t B r i t a i n had disarmed t o a 
dangerous l e v e l . At t h e same ti m e t h e r e were many who 
s t i l l h e l d o u t hope, e i t h e r t h a t t h e Disarmament 
Conference would be r e v i v e d or t h a t rearmament would not 
t a k e p l a c e . T y p i c a l o f these views are t h e f o l l o w i n g 
l e t t e r s which appeared i n 1934. On 17 May under the 
heading "Women and Peace," a l e t t e r appeared from an 
i n d i v i d u a l i n f o r m i n g t he readers o f a meeting a t which 
t h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n had been passed. 
"We urge t h e government t o 
s t r e n g t h e n our defence f o r c e s t o 
such a f i g u r e as w i l l be conducive 
t o t h e f u t u r e s e c u r i t y and peace o f 
th e c o u n t r y . " 
On 27 August however, a l e t t e r appeared u r g i n g the 
powers t o get Germany back t o Geneva. The w r i t e r 
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urged t h a t rearmament was not t h e answer t o Europe's 
problems; t h e problem l a y i n t h e h a t r e d and d i s t r u s t 
embodied i n t h e p r o v i s i o n s o f t h e V e r s a i l l e s T r e a t y . 
The w r i t e r argued t h a t Europe c o u l d i s o l a t e Germany, but 
c o u l d co-operate w i t h her t o the l a s t i n g b e n e f i t o f a l l 
concerned and t o t h e d e f i n i t e p r e v e n t i o n o f another 
European war. 
Local M.P.s were a l s o c r i t i c a l o f any increase i n 
armaments. I n a debate on the army e s t i m a t e s f o r 1934 
t h e Labour M.P. f o r C h e s t e r - 1 e - S t r e e t J.J. Lawson, 
c r i t i c i s e d s t r o n g l y the i n c r e a s e i n spending,**" and 
l i n k e d w i t h t h i s t h e f a c t t h a t more people were being 
r e j e c t e d f o r army s e r v i c e because o f h e a l t h reasons than 
ever b e f o r e . T h i s s i t u a t i o n e x i s t e d , Lawson argued 
because money was being taken f o r the defence s e r v i c e s 
which ought t o be going t o f e e d i n g and c l o t h i n g the 
people and keeping them i n decent h e a l t h so t h a t they 
would be f i t , i f and when they wished v o l u n t a r i l y t o 
o f f e r themselves f o r m i l i t a r y s e r v i c e . Other M.P.s were 
l i n k i n g t h i s i n c r e a s e i n spending on the army and 
e s p e c i a l l y t h e navy w i t h the employment s i t u a t i o n i n the 
N o r t h East. The C o n s e r v a t i v e M.P. f o r Jarrow, W.G. 
Pearson, i n q u e s t i o n s on t h e Royal Navy, asked the F i r s t 
L o r d o f t h e A d m i r a l t y t h e number o f warships on order or 
b u i l d i n g on t h e Clyde, Tyne and a t Barrow and the 
e s t i m a t e d v a l u e o f t h e work i n each area.*'-^' The 
answer was t h a t t h e v a l u e o f the o r d e r s placed on the 
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Clyde was £5.6 m i l l i o n , t h e Tyne £2.5 m i l l i o n and a t 
Barrow £2.6 m i l l i o n . Pearson asked whether "the Right 
Honourable Gentleman was aware t h a t unemployment i s 
h i g h e s t on the Tyne and w i l l he bear t h a t f a c t i n mind 
i n p l a c i n g f u r t h e r o r d e r s . " T h i s was a l i n e o f 
q u e s t i o n i n g and a theme t h a t was t o occur a g a i n and 
a g a i n over t h e next few years. 
Other groups from d i f f e r e n t p a r t s o f the p o l i t i c a l 
spectrum were e x p r e s s i n g t h e i r news. At a Women's 
I n s t i t u t e N a t i o n a l Conference i n Newcastle i n l a t e 1933 
the Chairwoman i n her address urged the conference t o 
c u l t i v a t e t h e i n t e r n a t i o n a l s p i r i t , p a r t i c u l a r l y now 
when t h e r e were so many rumours o f war. I n the same 
c i t y i n February 1934 t h e annual meeting o f the Council 
o f t h e N o r t h e r n Counties N a t i o n a l Union o f Conservative 
and U n i o n i s t A s s o c i a t i o n s expressed c o n f i d e n c e i n the 
N a t i o n a l Government's f o r e i g n p o l i c y but a l s o passed t he 
f o l l o w i n g r e s o l u t i o n . * 
"This C o u n c i l , w h i l s t a p p r e c i a t i n g 
and e n d o r s i n g t h e e f f o r t s o f the 
government towards w o r l d peace, 
views w i t h c o n s i d e r a b l e apprehension 
the u n p r o t e c t e d s t a t e o f t h e B r i t i s h 
Empire, t h e inadequate p r o v i s i o n f o r 
the necessary Forces o f the Crown, 
and i n s i s t s t h a t s t eps be taken 
w i t h o u t delay t o p l a c e these f o r c e s 
on a f o o t i n g commensurate w i t h our 
commitments t o p r o t e c t t h e people o f 
these i s l a n d s and those o f our 
people beyond the seas." 
Many more a r t i c l e s and l e t t e r s began t o appear 
across t h e whole o f t h e No r t h East as regards t he s t a t e 
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o f B r i t a i n ' s armaments and defence. Compared t o the 
p e r i o d up t o October 1933 t h i s sudden inc r e a s e was most 
n o t a b l e . I t may have been t h a t people and groups who 
had remained q u i e t d u r i n g the Disarmament Conference 
began t o become more vo c a l as i t s f a i l u r e became more 
apparent. For whatever reason they became much more 
n o t i c e a b l e . T h i s view was not j u s t expressed by the 
C o n s e r v a t i v e P a r t y . The Jarrow D i v i s i o n o f the Labour 
P a r t y was s t i r r e d by an address on Fascism by Dr. E. 
Conse, a young German S o c i a l i s t Leader and a refugee i n 
B r i t a i n . * i ^ ' Dr. Conse d e s c r i b e d c o n d i t i o n s i n Germany 
and s a i d t h a t H i t l e r had reduced unemployment o n l y by 
p r e p a r i n g f o r war. He p r e d i c t e d t h a t a t the f i r s t s i g n 
o f i n t e r n a l d i f f i c u l t i e s i n Germany t h e r e would be a 
war. At t h e same t i m e an expressed p a c i f i s t was n o t i n g 
some r e s e r v a t i o n s about the s t a t e o f B r i t a i n ' s 
defences. I n a l e t t e r t o the N o r t h e r n Echo the 
w r i t e r a d m i t t e d he was an advocate o f u n i v e r s a l 
disarmament, but s a i d he t h o u g h t t h a t i t was p o s s i b l e 
o n l y t h r o u g h agreement. For B r i t a i n t o disarm i n the 
f a c e o f growing armaments i n a l l o t h e r c o u n t r i e s would 
be sheer f o l l y and t o i n v i t e a g g r e s s i o n . 
The d e c i s i o n t o rearm was not made w i t h o u t f e a r o f 
t h e p o s s i b l e p o l i t i c a l consequences. According t o 
P a t r i c k Kyba, d i s c u s s i o n s i n the Cabinet show c l e a r l y 
t h a t t h e government knew t h a t any measure o f rearmament 
would meet w i t h i n t e n s e d i s a p p r o v a l by a l a r g e s e c t i o n 
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o f t h e e l e c t o r a t e , and t h u s , he b e l i e v e s i t prepared i t s 
case w i t h care.*^=" I t began t o warn t h e p u b l i c o f the 
p o s s i b l e need f o r rearmament, Kyba notes, as e a r l y as 
November 1933. Four months l a t e r t h e omens were more 
c e r t a i n . During t he a i r e s t i m a t e s debate i n March, 
which announced t h e two-squadron i n c r e a s e i n the RAF, 
Baldwin, t h e Lo r d P r e s i d e n t o f the Council promised the 
House t h a t " t h i s government w i l l see t o i t t h a t i n a i r 
s t r e n g t h and a i r power t h i s c o u n t r y s h a l l no longer be 
i n a p o s i t i o n i n f e r i o r t o any c o u n t r y w i t h i n s t r i k i n g 
d i s t a n c e o f our shores."*^*"' 
At t h e same ti m e t h a t t h i s debate was going on i n 
p u b l i c , and indeed a l s o i n t h e Cabinet, another s e r i e s 
o f a r t i c l e s i n t h e No r t h East had heightened the debate 
on a f u t u r e war and t h e shape i t might t a k e . Under the 
h e a d l i n e " B r i t a i n Facing Risk o f A e r i a l A t t a c k - A i r 
Defences Inadequate" an a r t i c l e c h a l l e n g e d t he adequacy 
o f t h e p r e s e n t f o r c e s t o p r o t e c t t he c o u n t r y , the Empire 
and a e r i a l communications a g a i n s t a t t a c k from t he 
a i r . < i ^ > 
A s i m i l a r a r t i c l e on 12 December 1933 was e n t i t l e d 
"Can we Defend Our C a p i t a l From t h e A i r ? " * ^ ^ > I n t h i s 
a r t i c l e A i r Commodore J.A. Chamier came t o t h e 
c o n c l u s i o n t h a t w i t h o u t a s u b s t a n t i a l i n c r e a s e i n 
spending on t h e a i r f o r c e , t he c a p i t a l c o u l d not be 
defended. The aut h o r c a l c u l a t e d t h a t a minimum o f 18 
squadrons was needed t o defend London alone , but t h e r e 
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were i n f a c t o n l y 13. He went on t o emphasise, however, 
t h a t i n t h e a i r , as i n a l l forms o f war, a t t a c k was the 
s u r e s t form o f defence, and he argued f o r a maximum o f 
29 heavy bombing squadrons. At p r e s e n t , he s a i d , 
B r i t a i n had 24, but o f these 5 e x i s t e d o n l y i n cadre, or 
s k e l e t o n form. 
I n P a r l i a m e n t t o o , q u e s t i o n s were being asked which 
must have w o r r i e d t h e gen e r a l p u b l i c about the events i n 
a f u t u r e war. S i r N. G r a t t a n Doyle, t he Conservative 
M.P. f o r Newcastle N o r t h , asked t he Prime M i n i s t e r 
whether he was aware o f evidence t h a t experiments were 
being made and s e c r e t German plans p e r f e c t e d by the 
L u f t g a s a n g r i f f department f o r the d e s t r u c t i o n o f human 
beings i n war by a i r c r a f t c a r r y i n g deadly disease germs; 
t h a t e x p eriments had been made concerning t he 
v u l n e r a b i l i t y o f underground r a i l w a y s i n London and 
P a r i s ; whether he had c o n s i d e r e d t h e evidence, and what 
a c t i o n i f any, he proposed t o take?'"-*^' 
Probably t h e most f r i g h t e n i n g o f the a r t i c l e s was 
one by C a p t a i n A.O. P o l l a r d V.C. M.C. D.S.O. p u b l i s h e d 
on 19 A p r i l 1 9 3 4 . A l t h o u g h w r i t i n g as an 
i n d i v i d u a l , h i s obvious d e c o r a t i o n s and experience gave 
him more a u t h o r i t y t h a n o t h e r s t o w r i t e on t h i s s u b j e c t . 
I n t h e a r t i c l e P o l l a r d d e s c r i b e d t he e f f e c t s o f an enemy 
a t t a c k upon a l a r g e c i t y and used emotive language: 
"At t h e f i r s t o n s l a u g h t t he s t r e e t s 
would be f i l l e d w i t h thousands o f 
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c a s u a l t i e s ; t h e c o r p s e s p i l e d i n 
heaps amid the wreckage of 
b u i l d i n g s , motor c a r s and t r a i n s . 
The s u r v i v o r s o f a l a r g e c i t y 
a t t e m p t i n g a p a n i c - s t r i c k e n f l i g h t 
i n t o t h e c o u n t r y would be caught i n 
an impasse and s l a u g h t e r e d w h i l e 
t h e y screamed f o r mercy." 
C a p t a i n P o l l a r d went on to say t h a t the a e r o p l a n e 
had robbed B r i t a i n o f i t s i n s u l a r immunity and t h a t 
e i t h e r Germany or F r a n c e was i n a p o s i t i o n to bomb 
London, or a l m o s t any p a r t of G r e a t B r i t a i n , w i t h o u t 
warning. The C a p t a i n h e l d out l i t t l e hope to h i s 
r e a d e r s . He a r gued t h a t e f f e c t i v e c i v i l i a n defence, 
i . e . s h e l t e r s was i m p o s s i b l e . P e r f e c t a i r defence i s 
u n a t t a i n a b l e . What he seemed t o advocate was p a r i t y of 
a i r f o r c e s , so t h a t i f nothing e l s e one c o u l d drop bomb 
f o r bomb. T h i s would not p r e v e n t c a s u a l t i e s a t home, 
but i t would f o r c e the meaning o f a e r i a l bombardment 
i n t o t h e minds o f the a g g r e s s o r s i n no u n c e r t a i n manner. 
These a r t i c l e s must have i n c r e a s e d the 
c o n s c i o u s n e s s o f t h e people i n the North E a s t as f a r as 
a e r i a l bombardment was concerned. These a r t i c l e s 
t o g e t h e r w i t h the a r e a s e x p e r i e n c e of war from the a i r 
d u r i n g World War One, may w e l l have l e d many to q u e s t i o n 
t h e b e l i e f i n disarmament. Those who b e l i e v e d i n 
rearmament were s p u r r e d on to be more v o c a l i n t h e i r 
b e l i e f s , w h i l e t h e r e were s t i l l many who advocated t h a t 
t h e o n l y way t o peace was through r e d u c t i o n i n arms. 
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As i t was the government d e c i d e d t h a t the D.R.C. 
recommendations o f 8 March 1934, were u n a c c e p t a b l e , both 
t o p u b l i c o p i n i o n and i n the e x i s t i n g s t a t e of the 
economy to t h e T r e a s u r y . What c o u l d be done? I t was 
now t h a t N e v i l l e C h a m b e r l a i n , t h e C h a n c e l l o r of the 
Exchequer, took t h e l e a d i n the f o r m u l a t i o n of defence 
p o l i c y . He m a i n t a i n e d t h a t t h e problem was not so much 
to f i g h t a war, a s to d e t e r one. T h i s c o u l d be done by 
th e e s t a b l i s h m e n t o f an a i r f o r c e based i n B r i t a i n o f a 
s i z e and e f f i c i e n c y c a l c u l a t e d to i n s p i r e r e s p e c t i n the 
minds o f any enemy. C h a m b e r l a i n c l a i m e d t h a t t h i s c o u l d 
o n l y be done by c u t t i n g down on a l l o t h e r commitments, 
i n c l u d i n g I m p e r i a l Defence. The C a b i n e t s u p p o r t e d 
C h a m b e r l a i n and d e c i d e d t h a t the B r i t i s h E x p e d i t i o n a r y 
F o r c e s h o u l d be abandoned. The C a b i n e t , probably 
b e a r i n g i n mind p u b l i c o p i n i o n on a i r w a r f a r e and 
memories o f World War One, b e l i e v e d t h a t i t f u l l y 
r e f l e c t e d p u b l i c o p i n i o n on t h i s i s s u e . The Peace 
Pledge Union was becoming a c t i v e . The works of the war 
p o e t s were r e c e i v i n g p u b l i c a c c l a i m . The c r e a t i o n of a 
B.E.F. t o r e p e a t t h e h o r r o r s o f the Somme was f e l t to be 
p o l i t i c a l l y out o f the q u e s t i o n . > 
On the b a s i s of the D.R.C. recommendations, as 
m o d i f i e d by the M i n i s t e r i a l committee, the government 
i n i t i a t e d i t s rearmament programme. The White Paper on 
defence, which was p r e s e n t e d e v e n t u a l l y on 11 March 
1935, was couched i n moderate language f o r the C a b i n e t 
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was p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d l e s t p u b l i c alarm be 
a r o u s e d , ' ^ z ' The White Paper r e f e r r e d to Germany's 
w i t h d r a w a l from the Disarmament C o n f e r e n c e i n October 
1933 and to H i t l e r ' s d e c i s i o n to l e a v e the League o f 
N a t i o n s , which Japan had a l s o done. Many o t h e r n a t i o n s 
were r e a r m i n g , and the Disarmament Conference had 
c o l l a p s e d . I n t h e s e c i r c u m s t a n c e s , the White Paper 
s t a t e d , t h e government c o u l d s e e no a l t e r n a t i v e to 
b u i l d i n g up B r i t a i n ' s d e f e n c e s . 
I n t h e North E a s t p u b l i c o p i n i o n was s t i l l mixed on 
the s u b j e c t o f rearmament, but the m a j o r i t y o p i n i o n a s 
e x p r e s s e d seemed to f a v o u r disarmament. However, a s 
a l r e a d y mentioned, the people who f a v o u r e d rearmament 
were becoming s t e a d i l y more n o t i c e a b l e . L e t t e r s to 
newspapers i n t h i s s e n s e were i n c r e a s i n g and more people 
were ready t o e x p r e s s t h e i r c o n c e r n over how f a r 
disarmament had gone. The f a i l u r e of the Disarmament 
C o n f e r e n c e and Germany's d e p a r t u r e from the League of 
N a t i o n s undoubtedly r a i s e d f e a r s . The s p e c t r e of 
bombardment from the a i r and the l a r g e number of 
c i v i l i a n c a s u a l t i e s t h a t were e x p e c t e d to ensue made 
peo p l e worry about d i s a r m i n g any more. Many people a l s o 
seemed to b e l i e v e t h a t peace c o u l d o n l y be s e c u r e d 
through an e f f e c t i v e League o f N a t i o n s . T h i s meant t h a t 
B r i t a i n needed t o t a k e more o f a l e a d i n promoting peace 
and g a i n i n g t h e r e s p e c t o f o t h e r s . B r i t a i n needed to be 
armed. T h e r e was much s u p p o r t f o r the League a f t e r the 
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f a i l u r e o f t h e Disarmament Co n f e r e n c e , and most people 
seemed t o b e l i e v e i n i t . The f o l l o w i n g l e t t e r i s 
t y p i c a l o f t h i s view, 
" I c ontend t h a t o n l y a comb i n a t i o n 
o f a l l t he g r e a t n a t i o n s o f the 
wor l d , bound i n honour to mete out 
s w i f t r e t r i b u t i o n to any one 
a g g r e s s o r o f i t s w r i t t e n laws, w i l l 
p r e s e r v e w o r l d peace."'^^^^> 
On t h e t w e n t i e t h a n n i v e r s a r y o f the outbreak o f 
World War One the Sunday Sun c a r r i e d an a r t i c l e by 
C o u n t e s s Haig under the heading "Did 7,239,292 Men Die 
i n Vain?"<='*> She f e a r e d they d i d . I t had been 
s u g g e s t e d , she s a i d , t h a t an i n t e r n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n 
o f women a g a i n s t war s h o u l d be formed; but w h i l e 
a g r e e i n g t h a t women can be g r e a t peace b u i l d e r s , she 
doubted whether s u c h an i d e a was p r a c t i c a b l e . Peace, 
she b e l i e v e d , would not be a c h i e v e d by t h e spe e c h e s of 
women from t h e rostru m and i n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e s . 
No, t h e problem o f peace was the problem of changing 
men's h e a r t s - a problem t h a t had d e f i e d the c e n t u r i e s . 
The t a s k and duty o f women was to t e a c h the f o l l y o f war 
i n t h e i r homes and among t h e i r f r i e n d s . While i t i s 
ob v i o u s t h a t C o u n t e s s Haig saw no r o l e o u t s i d e o f t h e i r 
home f o r women, i t i s i n t e r e s t i n g t h e widow o f Gen e r a l 
Haig was w o r r i e d about t h e rumours of war and t h a t the 
dead o f t h e G r e a t War might have d i e d i n v a i n . 
The m a j o r i t y o p i n i o n was s t i l l i n f a v o u r o f 
disarmament, w i t h t h o s e i n f a v o u r o f rearmament 
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b e g i n n i n g to emerge. The North E a s t e r n D a i l y G a z e t t e ' s 
e d i t o r i a l s changed markedly over t h i s p e r i o d . On 9 
October 1933 the e d i t o r i a l was u r g i n g the c o u n t r i e s a t 
t h e Disarmament C o n f e r e n c e to 
" e i t h e r disarm or f a c e the 
consequence o f a r u i n o u s r a c e i n 
armaments c u l m i n a t i n g i n another 
w o r l d war, i n which c i v i l i s a t i o n 
i t s e l f would be e n g u l f e d . " 
By 31 October 1934, o n l y a y e a r l a t e r , the G a z e t t e 
was a r g u i n g q u i t e d i f f e r e n t l y . I n i t s e d i t o r i a l i t 
s t a t e d t h a t 
"Disarmament i s t e m p o r a r i l y a l o s t 
c a u s e . To admit so much i s not to 
r e s o r t to blank d e s p a i r or to 
s a c r i f i c e i d e a l s , but r a t h e r to f a c e 
u n b l i n k i n g l y the uncompromising 
f a c t s . " 
The e d i t o r i a l went on to argue t h a t B r i t a i n dare 
not remain disarmed. With the v a s t r e s p o n s i b i l i t i e s of 
t he Empire she had reduced her land, s e a and a i r 
d e f e n c e s t o the edge o f r i s k i n t he hope t h a t o t h e r s 
would f o l l o w the example. They had r e f u s e d to do so. 
The e d i t o r o f the N o r t h e r n Echo a t t h i s same time 
was c r i t i c a l o f t h e government, and i n p a r t i c u l a r L o r d 
Londonderry, when they a d m i t t e d abandoning hopes of 
s e c u r i n g disarmament by agreement .* ' The p u b l i c had 
been p r e p a r e d , the e d i t o r argued, f o r the d e c l a r a t i o n 
t h a t t h e a i r arm was to be s t r e n g t h e n e d ; but the c o u n t r y 
would a w a i t , not merely w i t h i n t e r e s t but w i t h a n x i e t y . 
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the promised e x p l a n a t i o n why t h i s c o u r s e s h o u l d have 
been t a k e n . The e d i t o r a s k e d the government: 
" w i l l a huge new b u i l d i n g programme 
by the B r i t i s h government l e a d to 
r e d u c t i o n o f any o t h e r c o u n t r y ' s a i r 
f l e e t , or i s i t l i k e l y to q u i c k e n 
f e a r s and s t i m u l a t e b u i l d i n g ? " 
The C o - o p e r a t i v e P a r t y meanwhile was s t i l l 
c r i t i c i s i n g t h e government f o r the r o l e i t p l a y e d i n the 
Disarmament C o n f e r e n c e . I n i t s Annual Report of 1934 
t h e p a r t y argued t h a t o p p o r t u n i t i e s had been thrown away 
by the government a t a time when a bold and courageous 
l e a d might have i n f l u e n c e d f o r good i n t e r n a t i o n a l 
f e e l i n g on the q u e s t i o n o f disarmament. <=s> The B r i t i s h 
government, the r e p o r t c o n t i n u e d , h e s i t a t e d , i t s 
i n s i s t e n c e on the r i g h t to c o n t i n u e bombing from the 
a i r , and i t s o b j e c t i o n to the a b o l i t i o n o f the p r i v a t e 
m anufacture o f arms had had i n e v i t a b l e r e s u l t s . I n s t e a d 
o f the e x - a l l i e d c o u n t r i e s and o t h e r s r e d u c i n g arms, 
o p i n i o n seemed to be moving i n the d i r e c t i o n of Germany 
and her l a t e a l l i e s , r earming t h e m s e l v e s up to a 
s t a n d a r d o f p a r i t y . T h i s same N a t i o n a l C o n f e r e n c e i n 
1933 had p a s s e d a r e s o l u t i o n which s a i d t h a t the 
Disarmament C o n f e r e n c e so f a r had f a i l e d , l a r g e l y owing 
to t h e p o l i c y o f the N a t i o n a l Government. 
S e v e r a l major s h i f t s i n p r e s s o p i n i o n were 
o c c u r r i n g i n t h i s p e r i o d , which a c c e n t u a t e d t r e n d s 
e v i d e n t i n p u b l i c o p i n i o n a t the time. F i r s t l y the pro-
disarmament s e c t i o n o f t h e p r e s s came to d e s p a i r o f the 
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e v e n t u a l s u c c e s s o f t h e Disarmament Con f e r e n c e and 
t u r n e d on t h e government b i t t e r l y f o r i t s r o l e i n 
c a u s i n g t h e f a i l u r e . S e c o n d l y , s e v e r a l papers came to 
r e g a r d t h e League system o f c o l l e c t i v e s e c u r i t y a s the 
main hope f o r t h e Disarmament Con f e r e n c e and 
p r e s e r v a t i o n o f peace. T h i r d l y , some papers which would 
have denounced any thought o f rearmament a y e a r b e f o r e 
came to t h e r e l u c t a n t c o n c l u s i o n t h a t , however a b h o r r e n t 
i t was, some rearmament might be n e c e s s a r y g i v e n the 
c u r r e n t i n t e r n a t i o n a l s i t u a t i o n . 
Thus a g a i n a s w i t h p u b l i c o p i n i o n , the government 
came under a t t a c k from two d i f f e r e n t d i r e c t i o n s - from 
t h o s e i n t he p r e s s which blamed i t f o r the downfall o f 
t h e Disarmament C o n f e r e n c e , and from t h o s e which wanted 
i t t o l a u n c h a major rearmament programme immediately. 
On t h i s i s s u e i t seems t h a t t h e p r e s s g e n e r a l l y d i d get 
ahead o f p u b l i c o p i n i o n . O p i n i o n s i n t he p r e s s and i n 
e d i t o r i a l s a d v o c a t e d rearmament much more s t r o n g l y than 
t h e p u b l i c through l e t t e r columns or a t meetings. 
Whether t h e p r e s s i n f l u e n c e d p u b l i c o p i n i o n i s hard to 
measure, but i s u n l i k e l y . What was more l i k e l y i s t h a t 
e d i t o r s and r e p o r t e r s , p o s s i b l y more i n touch w i t h 
e v e n t s , came t o c o n c l u s i o n s on t he s u c c e s s or f a i l u r e o f 
t h e disarmament c a u s e f a r more q u i c k l y t h a n t h e g e n e r a l 
p u b l i c , who seemed t o h o l d on to hope f a r l o n g e r . 
P u b l i c o p i n i o n was t h e r e f o r e s t i l l s p l i t between 
t h o s e who b e l i e v e d t h a t B r i t a i n had disarmed 
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s u f f i c i e n t l y and t h a t now was the time to rearm, and 
t h o s e who c l u n g to t h e b e l i e f t h a t B r i t a i n ' s b e s t c o u r s e 
o f a c t i o n was t o c o n t i n u e d i s a r m i n g and impress upon 
o t h e r n a t i o n s t h a t t h i s was the b e s t c o u r s e . The former 
view was becoming i n c r e a s i n g l y p r e v a l e n t . Under the 
heading "We Must Arm" a f o l l o w i n g w r i t e r i n the North 
E a s t e r n D a i l y G a z e t t e c r i t i c i s e d t h o s e who t a l k e d o f any 
more r e d u c t i o n i n a r m a m e n t s . H e r e c a l l e d World War 
One and i t s h o r r o r s and s u g g e s t e d t h a t B r i t a i n s h o u l d 
not d e l i b e r a t e l y weaken i t s powers o f r e s i s t a n c e and 
l e a v e h e r s e l f open t o the i n s u l t s and a t t a c k s o f any 
Power which chose t o f o r c e a q u a r r e l upon i t . He 
b e l i e v e d t h a t Europe was an armed camp and t h a t the 
methods o f the o s t r i c h would not do f o r B r i t a i n . 
Other a r t i c l e s and s p e e c h e s appeared which helped 
to r e i n f o r c e the view t h a t rearmament was n e c e s s a r y . 
L o r d Londonderry, s p e a k i n g i n D a r l i n g t o n , t o l d h i s 
a u d i e n c e t h a t 
"We went t o the Disarmament 
C o n f e r e n c e w i t h our own d e f e n c e s 
s a d l y n e g l e c t e d - n e g l e c t e d i n the 
b e l i e f t h a t i f we c o u l d persuade 
p e o p l e t o adopt a r e a l disarmament 
p o l i c y t h e r e was no need t o f i l l up 
t h e s e gaps and put our s e r v i c e s , i n 
s u c h a c o n d i t i o n o f s t r e n g t h a s 
would j u s t i f y what many people would 
c a l l t h e bare minimum o f 
s e c u r i t y . " 
L o r d Londonderry went on t o s a y t h a t 
" p u b l i c o p i n i o n i n t h i s c o u n t r y -
and i t i s seldom a t f a u l t - i s 
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demanding i n v e r y tempered and sober 
terms t h a t the d e f e n c e s o f t h i s 
c o u n t r y s h o u l d be s e t i n o r d e r and 
p l a c e d on s u c h a f o o t i n g a s w i l l 
s a t i s f y t h e m a j o r i t y . " 
S i r John F o s t e r F r a s e r argued t h a t B r i t a i n was 
n e a r e r t o war now t h a n i n 1913, and p r e d i c t e d a world 
c l a s h i n 1936. * = The same w r i t e r i n another a r t i c l e 
took a behind t h e s c e n e s look a t Germany and F r a n c e and 
came t o the c o n c l u s i o n t h a t B r i t a i n must rearm. I n 
a s i m i l a r mood J.M. B u l l o c k put f o r w a r d the view t h a t 
compared w i t h the next war, the World War " w i l l seem 
c h i l d ' s p l a y , a l m o s t a honeymoon. " A l l o f t h e s e 
a r t i c l e s p o i n t e d t o Germany a s the danger to peace. The 
government was a l s o aware t h a t t h e g r e a t e s t t h r e a t was 
from t h a t q u a r t e r and t r i e d to make i t c l e a r t h a t i t ' 
programme o f rearmament was d e s i g n e d to c o n v i n c e H i t l e r 
t h a t an a i r a t t a c k on B r i t a i n would be a c o s t l y v e n t u r e . 
The p u b l i c meanwhile were not c o n v i n c e d , a s the 
government seemed t o be, t h a t Germany was a t h r e a t . A 
debate ensued i n the l o c a l p r e s s around whether Germany 
s h o u l d be t r u s t e d or not. W r i t i n g i n the Sunday Sun one 
w r i t e r argued t h a t i n some o f i t s p o l i c i e s t h e Nazi 
government was r i g h t . Another w r i t e r urged people 
t o have t r u s t i n Germany, who he d e s c r i b e d as having 
n o t h i n g but p e a c e f u l i n t e n t i o n s : 
" S e e i n g t h a t H i t l e r s e r v e d i n the 
l a s t war, and i n the r a n k s , he would 
not l e t even a dog go through what 
he h i m s e l f , l i k e many o f us on t h i s 
s i d e , went through. H i t l e r , i n my 
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o p i n i o n , must by h i s v e r y make up 
e s s e n t i a l l y be a man o f peace." 
T h i s l e t t e r provoked an angry r e s p o n s e from many i n 
t h e f o l l o w i n g weeks and t y p i c a l o f some o f the r e p l i e s 
was one under t h e heading "Mad Dog o f Europe. " The 
w r i t e r o f t h i s l e t t e r urged Germany to show i t s p e a c e f u l 
i n t e n t i o n s and r e t u r n t o Geneva and the Disarmament 
C o n f e r e n c e , but t h i s was not b e f o r e a s u s t a i n e d and 
v i t r i o l i c a t t a c k s 
"When a mad dog i s caught, i t i s 
thought a d v i s a b l e to d e s t r o y i t . 
Germany was not d e s t r o y e d i n 1918 
but a l l o w e d to s u r v i v e but under 
c l o s e r e s t r a i n t . These r e s t r a i n t s 
have proved to be not s t r o n g enough 
and a v e r y g r a v e r e s p o n s i b i l i t y 
r e s t s upon the s h o u l d e r s o f t h o s e 
who a l l o w t h a t dog to e s c a p e a g a i n . " 
D i f f e r i n g v i e w s o f the s i t u a t i o n c o n t i n u e d to be 
e x p r e s s e d , sometimes by people w i t h i n t e r e s t s i n the 
argument over whether rearmament s h o u l d begin. At the 
l a u n c h from t h e i r W a l l s e n d y a r d on 22 September 1934, o f 
t h e A u s t r a l i a n C r u i s e r Sydney C.S. Swan, V i c e Chairman 
o f M e s s r s . Swan, Hunter and Wigham R i c h a r d s o n L t d . , 
e x p r e s s e d t h e view t h a t "the Tyne have the s k i l l e d 
s h i p b u i l d i n g workmen, a l l t h a t i s r e q u i r e d now i s f o r 
t h e A d m i r a l t y to s e n d a l o n g more o r d e r s . " F u r t h e r 
e m p h a s i s i n g h i s hope t h a t the A d m i r a l t y would g i v e 
o r d e r s f o r t h e Tyne. Swan u t t e r e d t h i s w a r n i n g s -
" I f t h e p r e s e n t s i t u a t i o n l a s t e d 
t h e y s h o u l d not be a b l e i n t h i s 
c o u n t r y t o f i n d the s k i l l e d l abour 
n e c e s s a r y t o b u i l d s h i p s , i n the 
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e v e n t o f a n o t h e r war, to the same 
e x t e n t a s they had done." 
S t a n l e y M. Bruce, High Commissioner f o r A u s t r a l i a 
and f o r m e r l y Prime M i n i s t e r o f A u s t r a l i a , echoed many of 
Swan's v i e w s and s t r e s s e d t h a t B r i t a i n ' s navy was the 
g r e a t e s t i n s u r a n c e f o r peace i n the w o r l d . He went on 
to s a y t h a t 
" B r i t a i n and A u s t r a l i a have done 
t h e i r b e s t i n r e c e n t y e a r s , t o b r i n g 
about disarmament, but we r e c o g n i s e 
t h e r e i s a p o i n t to which you can 
di s a r m y o u r s e l f which, so f a r from 
promoting peace, may become a menace 
to t h e t h i n g we w i s h t o a c h i e v e . " 
One would not e x p e c t the V i c e Chairman o f a 
w a r s h i p - b u i l d i n g f i r m t o be a p a c i f i s t , and Swan had an 
o b v i o u s i n t e r e s t i n rearmament, knowing i t would mean an 
u p t u r n i n o r d e r s f o r h i s f i r m . However, h i s v i e w s w i l l 
have been noted by the work f o r c e , who i f f a c e d w i t h a 
s h o r t a g e o f o r d e r s and the p r o s p e c t o f being l a i d o f f 
might come round t o t h e view t h a t rearmament would be a 
good t h i n g , i f o n l y i n t h e i r own economic terms. 
With r e g a r d t o Germany, t h e g e n e r a l tone o f many 
l e t t e r s a t t h i s time was one o f sympathy. Many f e l t 
t h a t G r e a t B r i t a i n and the r e s t o f Europe had to come to 
some accommodation w i t h Germany and t h a t t h i s s h o u l d be 
sooner r a t h e r t h a n l a t e r . The p r o - d i s a r m e r s were s t i l l 
t o t h e f o r e i n t h e North E a s t , and t h o s e i n f a v o u r of 
rearmament were - i n 1934 - s t i l l q u i e t . Even g i v e n 
some o f the p e s s i m i s t i c a r t i c l e s t h a t had appeared and 
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t h e t e n s i o n i n Europe, l e t t e r s s u c h a s the one below 
from a l o c a l branch of the S o c i e t y o f F r i e n d s s t i l l 
a p peared. 
"There i s e v i d e n c e t h a t a l a r g e 
number o f t h o u g h t f u l men and women 
ar e e m p h a t i c i n t h e i r b e l i e f t h a t 
the t e a c h i n g s o f C h r i s t can be 
t r a n s l a t e d i n t o p r a c t i c a l p o l i t i c s . " 
The w r i t e r urged t h e c h u r c h e s and a l l people o f 
good w i l l t o b r i n g a l l t h e i r i n f l u e n c e t o bear on the 
government t o t a k e s t e p s t o deal w i t h the matter. The 
tone and c o n t e n t o f t h i s l e t t e r and o t h e r s of the same 
o r d e r t h a t appeared, c o u l d w e l l have been w r i t t e n two or 
t h r e e y e a r s e a r l i e r , b e f o r e the Disarmament Conference 
had begun. The d i s a p p o i n t m e n t o f the f a i l u r e o f the 
c o n f e r e n c e does not seem to have d e p r e s s e d markedly many 
of t h e p r o - d i s a r m e r s . 
At a r a l l y o f N o r t h e r n Women L i b e r a l s i n West 
H a r t l e p o o l on 2 December 1934 the c a l l was s t i l l f o r 
disarmament. T h i s r a l l y was a t t e n d e d by 
r e p r e s e n t a t i v e s from 40 c o n s t i t u e n c i e s from Berwick to 
T e e s s i d e and i t s u p p o r t e d the s p e a k e r s ' c a l l f o r 
disarmament not rearmament. The r a l l y ended by u r g i n g 
everybody t o s u p p o r t the q u e s t i o n s on the Peace B a l l o t 
and v o t e f o r peace. 
The Peace B a l l o t was a p r i v a t e referendum o r g a n i s e d 
i n 1934-1935 by t h e League o f N a t i o n s Union. The hope 
was t h a t e v e r y p e r s o n over the age of 18 y e a r s would 
answer a s e r i e s o f q u e s t i o n s p r e s e n t e d to them by 
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e n t e r i n g e i t h e r " y e s " or "no". The q u e s t i o n s were a s 
f o l l o w s ; 
1. S h o u l d G r e a t B r i t a i n remain a member of the 
League o f N a t i o n s ? 
2. Are you i n f a v o u r o f an a l l round r e d u c t i o n o f 
armaments by i n t e r n a t i o n a l agreement? 
3. Are you i n f a v o u r o f t he a l l round a b o l i t i o n of 
n a t i o n a l , m i l i t a r y and naval a i r c r a f t by 
i n t e r n a t i o n a l agreement? 
4. S h o u l d t h e manufacture and s a l e o f armaments 
f o r p r i v a t e p r o f i t be p r o h i b i t e d by 
i n t e r n a t i o n a l agreement? 
5 Do you c o n s i d e r t h a t i f a n a t i o n i n s i s t s on 
a t t a c k i n g a n o t h e r t h e o t h e r n a t i o n s s h o u l d 
combine t o compel i t to s t o p bys 
(a) economic and n o n - m i l i t a r y measures, and 
(b) i f n e c e s s a r y m i l i t a r y measures. 
The i d e a l s o f t h e b a l l o t were w e l l s u p ported. 
R e l i g i o u s l e a d e r s o f a l l denominations and l e a d e r s o f 
some t h i r t y o t h e r o r g a n i s a t i o n s i n t e r e s t e d i n peace 
unanimously s u p p o r t e d t h e referendum. No p o l i t i c a l 
p a r t y opposed t h e Peace B a l l o t . The b a l l o t was w e l l 
worked f o r i n t h e North E a s t , t h e r e were many l e t t e r s 
u r g i n g people to v o t e i n t he b a l l o t and r e g i s t e r t h e i r 
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f e e l i n g s . I t i s worth l o o k i n g a t the Peace B a l l o t i n 
more d e t a i l . 
M a r t i n C e a d e l b e l i e v e s t h a t i t was not a s c i e n t i f i c 
t e s t o f opi n i o n . 
" I n t e c h n i c a l terms the Peace B a l l o t 
was p r e - s c i e n t i f i c s i n c e , i n i t s b i d 
to m o b i l i z e the whole c o u n t r y , i t 
made no a t t e m p t to g e n e r a t e any form 
o f sample: t h u s o n l y t h o s e 
approached and p r e p a r e d t o c o o p e r a t e 
f e a t u r e d i n i t s r e s u l t s . " > 
The Peace B a l l o t d i d not produce a random sample 
and C e a d e l goes on to argue t h a t t h o s e opposed to the 
League w i l l have been u n d e r - r e p r e s e n t e d because they 
w i l l have r e f u s e d to t a k e p a r t or may not have been 
a s k e d . However, t h e s i z e o f the t u r n o u t and the 
c o n s i s t e n c y o f t h e r e s u l t s s t i l l l e a v e s the Peace B a l l o t 
a s an i m p o r t a n t t e s t o f p u b l i c o p i n i o n . 
I n a l l throughout the c o u n t r y over 11 */a m i l l i o n 
a n s w e r s were r e c o r d e d and i n some a r e a s t h e r e were 
n o t a b l e t u r n o u t s . I n S t o c k t o n on Tees the t u r n o u t was 
66 per c e n t , C o n s e t t 60 per c e n t , N e w c a s t l e 32 per c e n t 
and Tow Law 91 per c e n t . The a v e r a g e p o l l f o r the whole 
c o u n t r y was 36.3 per c e n t . 
Of t h e q u e s t i o n s on the Peace B a l l o t t h e l a s t 
q u e s t i o n was p r o b a b l y o f t h e g r e a t e s t v a l u e . To 5 ( a ) 10 
m i l l i o n p eople answered i n f a v o u r and o n l y some 600,000 
a g a i n s t . To 5 ( b ) 6,784,000 v o t e d " y e s " and 2,351,000 
v o t e d "no".*'*=^' Many c l a i m s have been made f o r t h i s 
b a l l o t . Some c l a i m e d t h a t i t showed how " p a c i f i s t " the 
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B r i t i s h p e ople were. "Gracchus" i n h i s book Your MP 
s u g g e s t s o t h e r w i s e . E v e r y " p a c i f i s t " i n the c o u n t r y 
had worked f o r i t , he a r g u e s , c a n v a s s e d , whipped up 
s u p p o r t f o r i t . Y e t on the v i t a l l a s t q u e s t i o n the vote 
was n e a r l y 3-1 a g a i n s t the " a b s o l u t e " p a c i f i s t p o s i t i o n . 
Over 6*^ /2 m i l l i o n people were c l e a r ; i t would be r i g h t 
t o f i g h t . T h a t was t h e v e r d i c t o f the Peace B a l l o t on 
t h e q u e s t i o n o f m i l i t a r y r e s i s t a n c e to a g g r e s s i o n . 
" G r a c c h u s " b e l i e v e d t h a t the people o f a f r e e and 
Independent Kingdom t o l d t h e i r r u l e r s , a s c l e a r l y a s 
t h e y c o u l d , what they were f e e l i n g . They were not 
p a c i f i s t s : t h e y were a g a i n s t war (which i s sometimes 
r a t h e r a d i f f e r e n t t h i n g ) . 
M a r t i n C e a d e l b e l i e v e s t h a t the i n t e r p r e t a t i o n on 
q u e s t i o n s 1,2,3 and 4 a r e f a i r l y s t r a i g h t f o r w a r d . 
I t i s q u e s t i o n 5, he a r g u e s , t h a t remains the h a r d e s t to 
i n t e r p r e t . "Over t h e y e a r s i t has been t r e a t e d both a s 
a s i g n o f p u b l i c w i l l i n g n e s s to s t a n d up f o r 
i n t e r n a t i o n a l j u s t i c e (by W. C h u r c h i l l , f o r e x a m p l e ) " * ^ ' 
and a l s o a s a s i g n o f p a c i f i s m (by F.A. Walker, f o r 
example)."''^*' C e a d e l f e e l s t h a t the d i f f i c u l t y of 
s u s t a i n i n g t h e former i n t e r p r e t a t i o n l i e s i n the 
s m a l l n e s s o f t h e " y e s " m a j o r i t y t o p a r t ( b ) . He found 
t h a t when t h e " y e s " v o t e t o m i l i t a r y s a n c t i o n s i s g i v e n 
a s a p e r c e n t a g e o f a l l v o t e r s , i t f a l l s from 74.3 per 
c e n t to o n l y 58.7 per c e n t . T h i s i s h a r d l y an 
overwhelming c a l l f o r d e f i a n c e o f a l l a g g r e s s o r s . 
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M a r t i n Pugh f e e l s t h a t "the f i n d i n g s o f t h e Peace 
B a l l o t a r e not t o be i n t e r p r e t e d a s proof of 
p a c i f ism. " ' "Some 6.7 m i l l i o n people," Pugh noted, 
"voted f o r a p p l y i n g s a n c t i o n s i n c l u d i n g m i l i t a r y ones 
a g a i n s t a g g r e s s o r s t a t e s who f l o u t e d a r b i t r a t i o n by the 
League, o n l y 2.3 m i l l i o n opposed t h i s . " * " * ^ ' Thus 
s u p p o r t f o r t he League, Pugh a r g u e s , ought not to be 
equat e d w i t h p a c i f i s m . 
I n t h e North E a s t o f Eng l a n d t h e v o t e s were v e r y 
s i m i l a r to t h e n a t i o n a l f i g u r e s , i f not more non-
p a c i f i s t w i t h r e g a r d t o q u e s t i o n 5 ( b ) , I n the r e s u l t s 
from t h e r e g i o n t h a t t h e w r i t e r managed t o u n e a r t h , i n 
Middlesbrough ( E a s t and West D i v i s i o n ) , H a r t l e p o o l s 
(West H a r t l e p o o l and H a r t l e p o o l ) , D a r l i n g t o n , South 
S h i e l d s and Tynemouth t h e answers t o q u e s t i o n 5 ( b ) were 
a s f o l l o w s ? 
MIDDLESBROUGH YES 22 ,449 NO 4 ,786 
HARTLEPOOL YES 13,465 NO 2 ,814 
DARLINGTON YES 14,125 NO 3 ,756 
SOUTH SHIELDS YES 23 ,962 NO 7 ,827 
TYNEMOUTH YES 13,174 NO 3,761 
[ S E E APPENDIX 3 FOR THE FULL RESULTS OF TOWNS IN 
THE NORTH EAST AND THEIR ANSWERS TO THE PEACE 
BALLOT.3 
A g a i n s t a n a t i o n a l a v e r a g e o f 3-1 t h i s was roughly 
4-1 a g a i n s t t h e " a b s o l u t e " p a c i f i s t p o s i t i o n f o r 
Middlesbrough and H a r t l e p o o l , 3.5-1 f o r D a r l i n g t o n and 
Tynemouth and 3-1 f o r South S h i e l d s . I f the above 
r e s u l t s a r e c o n s i s t e n t t h i s would l e a v e t h e r e g i o n more 
n o n - p a c i f i s t t h a n t h e c o u n t r y a t l a r g e . My r e s e a r c h 
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seems to show t h a t people i n -Favour o-F disarmament 
tended t o be much more v i g o r o u s i n t h e i r campaign than 
t h o s e i n f a v o u r o f rearmament. Indeed t h o s e i n f a v o u r 
o f rearmament tended t o be c r i t i c a l o f t h e Peace B a l l o t 
and a d v o c a t e d a b o y c o t t o f i t . Some newspapers i n the 
r e g i o n , n o t a b l y t h e N e w c a s t l e D a i l y J o u r n a l , were 
lukewarm i n t h e i r approach. However, the Peace B a l l o t 
may have come a t a time when the t e n s i o n w i t h i n Europe, 
t h e rearmament o f o t h e r c o u n t r i e s and the f a i l u r e of the 
Disarmament C o n f e r e n c e , had l e d people to b e l i e v e t h a t 
a b s o l u t e disarmament was not the r i g h t c o u r s e . 
I n t h e n o r t h o f t he r e g i o n a t t h i s time t h e r e was 
much debate and c o n t r o v e r s y going on c o n c e r n i n g the 
h o l d i n g o f a t a t t o o i n Ravensworth Park i n Gateshead. 
The arguments on both s i d e s e n c a p s u l a t e d much o f the 
di s a g r e e m e n t t h a t was going on over rearmament 
g e n e r a l l y , w i t h s t r o n g emotions on both s i d e s . The 
G a t e s h e a d H e r a l d began t h e argument i n F e b r u a r y 1934 
w i t h an e d i t o r i a l heading "Who i s f o r Peace. The 
e d i t o r c r i t i c i z e d G a t e s h e a d Town C o u n c i l f o r a g r e e i n g to 
s u p p l y t h e s e r v i c e s o f t h e Borough F i r e B r i g a d e f o r the 
m i l i t a r y t a t t o o t o be h e l d i n Ravensworth Park i n the 
summer o f 1934. The o n l y o p p o s i t i o n on t he C o u n c i l to 
th e p r o p o s a l came from t h e Labour group, who argued t h a t 
i t would be o f f i c i a l s u p p o r t f o r a m i l i t a r y d i s p l a y 
a d m i t t e d l y d e s i g n e d t o a d v e r t i s e the army and induce 
young men t o j o i n up. A l l over Europe, the Labour group 
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a r g u e s , t h e same s o r t o f d i s p l a y s were going on, to 
r o u s e t h e m a r t i a l and m i l i t a r y p a s s i o n s o-F the v a r i o u s 
p e o p l e s , and p r e p a r e t h e i r minds f o r war. 
O p p o s i t i o n t o t he t a t t o o came from many groups. At 
th e G a t e s h e a d C o u n c i l meeting i n A p r i l t h r e e l e t t e r s of 
p r o t e s t were r e a d out. They came from the N a t i o n a l 
B r i t i s h Women's T o t a l A b s t i n e n c e Union, the B r i t i s h 
Anti-War Movement (Gat e s h e a d B r a n c h ) , and the Gateshead 
Labour P a r t y and R a t e s C o u n c i l . A debate i n the C o u n c i l 
meeting ensued o v e r t h e r i g h t s and wrongs o f the t a t t o o . 
Arguments i n f a v o u r o f i t tended t o come from the 
C o n s e r v a t i v e group and were a l o n g the l i n e s t h a t i t 
would b r i n g much needed p u b l i c i t y and some money to the 
town, and why s h o u l d they not be proud o f t h e i r army. 
C o u n c i l l o r Ruth Dodds summed up many o f the arguments 
a g a i n s t t h e t a t t o o when she s a i d t h a t her p r e v i o u s words 
t h a t t h e mothers o f t h e town were a g a i n s t the t a t t o o 
were now proved. 
"They knew i t was d e s i g n e d t o e n t i c e 
t h e i r s o n s to e n l i s t , and no mother, 
even though her boy was unemployed, 
wanted him to J o i n t h e army. The 
m i l i t a r y came t o the d i s t r e s s e d 
a r e a s where t h e young men were 
d e s p e r a t e through l a c k o f work, to 
run a r e c r u i t i n g campaign under 
c o v e r o f c h a r i t y . " 
The arguments c o n t i n u e d up to the t a t t o o a s to 
whether i t s h o u l d be h e l d or not. Many l e t t e r s 
c r i t i c i z e d t h e h o l d i n g o f t he t a t t o o when Henderson was 
a t Geneva t r y i n g to disarm. "The t a t t o o ' s newspaper 
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campaigns and p e r p e t u a l t a l k o f war a r e the means by 
which the u n i l a t e r a l i s t and armament i n t e r e s t s t r y to 
overcome t h e o p p o s i t i o n o f o r d i n a r y people to the i d e a 
o f war. "< = '•' The G a t e s h e a d H e r a l d noted t h a t from a l l 
o v e r they were g e t t i n g p r o t e s t s a g a i n s t the t a t t o o , "the 
g l o r i f i c a t i o n o f m i l i t a r y i d e a s , the e f f o r t to tempt our 
young men, f o r whom the C a p i t a l i s t system i s too 
incompetent t o f i n d honest work, i n t o the r a n k s of the 
f i g h t i n g f o r c e s . " ' = = ' 
Many p o l i t i c a l and n o n - p o l i t i c a l groups were 
a g a i n s t the h o l d i n g o f the t a t t o o . The Gateshead Labour 
P a r t y and R a t e s C o u n c i l c a l l e d a c o n f e r e n c e f o r 30 June 
t h e S a t u r d a y b e f o r e the t a t t o o , which was t o be 
a d d r e s s e d by E. S h i nwel 1. A l l who s t o o d f o r peace 
and were a g a i n s t t h e g l o r i f i c a t i o n o f war by m i l i t a r y 
d i s p l a y were urged to a t t e n d . The Durham County C o u n c i l 
E d u c a t i o n Committee and the N e w c a s t l e C i t y C o u n c i l 
E d u c a t i o n Committee both r e f u s e d t o s a n c t i o n s p e c i a l 
s c h o o l p a r t i e s t o the t a t t o o . The Durham T e a c h e r s 
A s s o c i a t i o n p a s s e d a r e s o l u t i o n a s k i n g i t s members not 
t o p r e s s f o r f a c i l i t i e s f o r t a k i n g s c h o o l c h i l d r e n to 
s e e the t a t t o o . T h i r t y - n i n e F r e e Church M i n i s t e r s 
o f N e w c a s t l e and D i s t r i c t s i g n e d a l e t t e r which appeared 
i n t h e E v e n i n g C h r o n i c l e p r o t e s t i n g a g a i n s t the 
tattoo.*®^' The l e t t e r e x p l a i n e d t h a t the m i n i s t e r s 
c o u l d not r e c o n c i l e the h o l d i n g o f a m i l i t a r y s p e c t a c l e 
w i t h t h e message o f t h e i r c h u r c h e s . D e s p i t e a l l the 
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p r o t e s t s t h e t a t t o o went ahead and was a g r e a t s u c c e s s , 
a t t e n d e d by t h o u s a n d s . But the p r o t e s t s t h a t a r o s e 
showed t h e depth o f f e e l i n g s t h a t e x i s t e d . However, 
s u p p o r t e r s o f the t a t t o o c o u l d argue t h a t i t s s u c c e s s 
and t h e a t t e n d a n c e o f so many r e f l e c t e d t h e i r s i d e o f 
t h e argument. What i s not c l e a r o f c o u r s e i s how many 
o f t h o s e who a t t e n d e d c o u l d be r e g a r d e d a s i n f a v o u r of 
rearmament. What i s beyond doubt i s t h a t the p r o t e s t e r s 
a g a i n s t t h e h o l d i n g o f t h e t a t t o o were c e r t a i n l y not i n 
f a v o u r o f rearmament and indeed were more l i k e l y to 
s u p p o r t disarmament. 
Another i n t e r e s t i n g development on T y n e s i d e was the 
i s s u e o f a n e w s l e t t e r "The Gun" by the M i l i t a n t Group o f 
Workers a t the E l s w i c k and Scotswood f a c t o r i e s o f the 
V i c k e r s Armstrong Group. The p u b l i c a t i o n was a 
n e w s l e t t e r d e d i c a t e d t o encourage and b u i l d up s t r o n g 
t r a d e u n i o n and workshop o r g a n i s a t i o n . I t attempted to 
improve t h e c o n d i t i o n s f o r the members by p u t t i n g 
p r e s s u r e on t h e management. There was a l e t t e r page f o r 
w o r k e r s t o a i r t h e i r g r i e v a n c e s , a r t i c l e s on l o c a l and 
n a t i o n a l p o l i t i c a l e v e n t s , d e t a i l s o f d e m o n s t r a t i o n s , 
and l e a d a r t i c l e s c r i t i c i z i n g not o n l y the management o f 
V i c k e r s , but a l s o t h e government, t h e r u l i n g c l a s s e s and 
t h e Royal F a m i l y . The n e w s l e t t e r was unashamedly 
communist and r e a c h e d s a l e s o f over 750 i n one i s s u e . 
I t c o s t I d . The a u t h o r has o n l y managed to f i n d 5 
s u r v i v i n g i s s u e s o f The Gun. I t seems t o have begun 
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p u b l i c a t i o n i n the summer of 1934 and r a n to about 6 
pages. There i s no e v i d e n c e to say when i t c e a s e d 
p u b l i c a t i o n . 
T h e r e i s n o t h i n g u n u s u a l i n f i n d i n g a n e w s l e t t e r 
w r i t t e n by w o r k e r s t r y i n g to improve t h e i r pay and 
c o n d i t i o n s , p a r t i c u l a r l y when i t i s a l a r g e f a c t o r y i n a 
h e a v i l y i n d u s t r i a l i z e d a r e a . What i s i n t e r e s t i n g f o r 
t h e a u t h o r ' s r e s e a r c h i s t h a t The Gun was w r i t t e n by a 
group o f a n t i - w a r w orkers a t a f a c t o r y committed 
s t r o n g l y t o the manufacture o f armaments. Df the 5 
i s s u e s t h a t remain, 3 c a r r y a n t i - w a r m a t e r i a l . I s s u e 
Number 5 on 9 November 1934 c a r r i e s a long a r t i c l e on 
page 5 d e s c r i b i n g the s i t u a t i o n i n Europe and commenting 
t h a t t h e e v i d e n c e p o i n t s t o v e r y grave p o s s i b i l i t i e s . 
The speed-up i n t h e manufacture o f m u n i t i o n s , a s shown 
by p r o d u c t i o n a t E l s w i c k f o r I n d i a , C h i n a and the 
B r i t i s h government, was e v i d e n c e t h a t p r e p a r a t i o n s both 
o f a d i p l o m a t i c and t e c h n i c a l c h a r a c t e r were w e l l 
advanced. The w r i t e r t h e n a s k e d t h a t "the workers must 
r e d o u b l e t h e i r e f f o r t s to s t o p war." I n t h i s 
c o n n e c t i o n , he noted h i s p l e a s u r e t h a t Gateshead Number 
6 A.E.U. had p a s s e d a r e s o l u t i o n a g a i n s t war and i n 
f a v o u r o f t h e a f f i l i a t i o n o f t h e A.E.U. to the Anti-War 
Movement. 
I n i s s u e Number 11 p r i n t e d on 21 December 1934 
under t h e t i t l e " V i c k e r s I n On £770,000 Deal To Arm 
P o l a n d , " t h e w r i t e r was v e r y c r i t i c a l o f t he p a r t 
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V i c k e r s was p l a y i n g i n t h e arming o f " F a s c i s t " Poland 
f o r t h e d r i v e a g a i n s t the S o v i e t Union. The a r t i c l e 
c o n t i n u e d by s a y i n g t h a t a scheme i s a l r e a d y a f o o t to 
p r o v i d e f o r a l a r g e - s c a l e m e c h a n i s a t i o n of the P o l i s h 
Army. The F a s c i s t government o f Marshal P i l s u d s k i had 
a r r a n g e d through V i c k e r s ' a g e n t s i n Warsaw f o r the 
p u r c h a s e o f an immense f l e e t o f armoured c a r s f i t t e d 
w i t h l i g h t f i e l d a r t i l l e r y . The f i n a l i s s u e to s u r v i v e , 
i s s u e Number 20 from 3 May 1935, c o n t a i n s two a n t i - w a r 
c a r t o o n s . 
The importance o f The Gun i s t h a t workers were 
campaigning a g a i n s t war and a g a i n s t the manufacture o f 
armaments and m u n i t i o n s i n the c l e a r knowledge t h a t i f 
t h e i r campaign was s u c c e s s f u l they c o u l d w e l l be out of 
a j o b . However, i t s d e n u n c i a t i o n s were p u r e l y 
r h e t o r i c a l . T here i s no e v i d e n c e from the s u r v i v i n g 
i s s u e s t h a t the w r i t e r s encouraged the V i c k e r s workers 
to g i v e up t h e i r j o b s or s t r i k e a g a i n s t the s a l e o f 
t h e i r p r o d u c t s or even sabotage p r o d u c t i o n . The views 
e x p r e s s e d i n The Gun c l o s e l y f o l l o w e d t h o s e o f the 
Communist P a r t y G r e a t B r i t a i n and s a l e s o f the 
n e w s l e t t e r seemed to have been r e s t r i c t e d to w i t h i n the 
V i c k e r s Armstrong Group. No l e t t e r s appear from 
i n d i v i d u a l s o u t s i d e o f the f a c t o r y . 
Throughout 1935 and up t o t h e G e n e r a l E l e c t i o n the 
debate c o n t i n u e d a s t o t h e v a r i o u s m e r i t s of rearmament 
and more to the f o r e came o p i n i o n s r e g a r d i n g the 
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n e c e s s i t y o f rearmament. W i t h i n t h i s p e r i o d the 
i n t r o d u c t i o n o f c o n s c r i p t i o n i n Germany and the impact 
o f t h e A b y s s i n i a n War was i m p o r t a n t . The government, 
now f u l l y committed to rearmament, J u s t i f i e d i t on two 
grounds. The main r e a s o n i t gave was t h a t rearmament 
was n e c e s s a r y i f B r i t a i n was to p r o v i d e e f f e c t i v e 
s u p p o r t t o the League a g a i n s t an a g g r e s s o r . The second 
r e a s o n was t h a t B r i t i s h s e c u r i t y demanded some measure 
o f rearmament i n t h e a i r . The r e a c t i o n of the p u b l i c 
was p r e d i c t a b l e . D i s a r m e r s denounced the rearmament 
d e c i s i o n w h i l e t h o s e c a l l i n g f o r rearmament welcomed the 
i n c r e a s e s , though some b e l i e v e d t h a t t h e government had 
not gone f a r enough. A t t a c k s on the government were not 
long coming. 
Many l e t t e r s c r i t i c i z e d t h e money sp e n t on the 
rearmament programme and q u e s t i o n e d where t h i s e x t r a 
money was coming from: 
" T h i s week t h e Prime M i n i s t e r 
s u p p o r t e d t h e i n c r e a s e d e x p e n d i t u r e 
on armaments o f n e a r l y E l O ^ / z 
m i l l i o n and t h i s a f t e r d e c l a r i n g 
t h a t £2 m i l l i o n i s t he most t h a t t h e 
government can a f f o r d t o devote t o 
d i s t r e s s e d a r e a s . Does t h i s mean 
t h a t t h e demands o f the armament 
makers and v e s t e d i n t e r e s t s a r e more 
i n s i s t e n t t h a n t h e needs o f the 
p o o r ? " 
T h i s l e t t e r was from an i n d i v i d u a l and r e f e r s to 
t h e i n c r e a s e d e x p e n d i t u r e announced i n March 1935. 
R e p o r t s o f German rearmament c o n t i n u e d to r e a c h 
W h i t e h a l l throughout t h e f i r s t h a l f o f 1935 and the 
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government f e l t c o m p e l l e d to respond w i t h a d d i t i o n a l 
rearmament. The Defence White Paper was t a b l e d i n March 
1935 and t h e S e r v i c e e s t i m a t e s which accompanied the 
paper i n c r e a s e d e x p e n d i t u r e on the armed f o r c e s by over 
ElO'-Za m i l l i o n t o n e a r l y £125 m i l l i o n . I n A p r i l the 
government a p p o i n t e d a f u l l - t i m e chairman o f the s u p p l y 
board. I n May i t d e c i d e d to proceed d i r e c t l y w i t h 
c o n s t r u c t i o n o f t he a i r c r a f t which came to be known a s 
the S p i t f i r e and H u r r i c a n e . Two months l a t e r i t brought 
b e f o r e P a r l i a m e n t supplementary e s t i m a t e s o f more than 
£5 m i l l i o n f o r the R.A.F. 
The r e was i n the North E a s t much su p p o r t f o r the 
government a c t i o n , a s w e l l a s many a t t a c k s . Many looked 
back t o t h e l a s t war, and both s i d e s of the rearmament 
debate found e v i d e n c e i n the war to argue t h e i r c a s e . 
Some argued t h a t t h e high death t o l l amongst the B r i t i s h 
was due t o the f a c t t h a t t h e Germans had b e t t e r arms, 
and t h a t t h e r e f o r e " i t i s the duty o f the government to 
g e t v e r y busy and be p r e p a r e d , " a s one i n d i v i d u a l 
wrote. O t h e r s emphasised the arms r a c e t h a t 
o c c u r r e d b e f o r e World War One and saw p a r a l l e l s i n the 
e v e n t s o f 1935. 
"When w i l l men r e a l i s e t h a t 
c o m p e t i t i o n i n arms f i n a l l y l e a d s t o 
war, and g e n e r a l i n c r e a s e i n arms 
means t h a t the l a s t s t a t e i s worse 
t h a n t h e f i r s t ? " 
w rote one w r i t e r t o t he N e w c a s t l e C h r o n i c l e . <s"''> 
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I n t h e debate i n t h e House o f Commons two of the 
r e g i o n s ' M.P.s were p a r t i c u l a r l y s c a t h i n g o f the 
government's i n c r e a s e d spending p l a n s . I n t e r e s t i n g l y 
none o f the a r e a ' s M.P.s spoke i n f a v o u r o f the 
i n c r e a s e d s p e n d i n g i n the debates, though they v o i c e d 
t h e i r a p p r o v a l e l s e w h e r e . H. Johnstone, the Labour M.P. 
f o r South S h i e l d s , i n a long s p e e c h c r i t i c i z e d the 
i n c r e a s e i n s p e n d i n g on the army and s a i d i t was not 
o n l y u n n e c e s s a r y but a d i r e c t r e s u l t o f the f a i l u r e o f 
t h e government's f o r e i g n p o l i c y . H e b e l i e v e d t h a t 
t h e government was now, because o f the f a i l u r e o f the 
Disarmament C o n f e r e n c e and e v e n t s i n Germany, being 
f o r c e d i n t o p a n i c measures, r a t h e r than t r y i n g to f i n d 
p o l i t i c a l s o l u t i o n s . I n the same debate the Labour M.P. 
f o r C h e s t e r - l e - S t r e e t , J . J . Lawson p i c k e d up a theme he 
had touched on i n a s i m i l a r debate i n 1934, t h a t many 
men were being r e j e c t e d by the army a s being p h y s i c a l l y 
u n f i t . T h i s was h a r d l y a s i g n o f the w e l l - b e i n g o f 
t h e n a t i o n , and he hoped t h a t " i f the government a r e i n 
t h e mood to spend e x t r a money on the army, when i t comes 
t o the q u e s t i o n o f c o n s i d e r i n g spending money to keep 
men employed and w e l l f e d they w i l l show the same 
e n t h u s i a s m . " Lawson went on t o c r i t i c i z e t h e i n c r e a s e 
i n t h e e s t i m a t e s and s a i d s 
"on t h i s s i d e o f the House we a r e no 
more i n l o v e w i t h the p r e s e n t c r e e d 
o f t h e Germans t h a n i s anyone e l s e , 
but governments i n the p a s t have 
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w i t h s t o o d i t t o some e x t e n t , and 
have r e l i e d upon c o l l e c t i v e a c t i o n 
t o g i v e hope o f s e c u r i t y t o the 
word. I f e v e r t h e r e was a time when 
th e s t a t e s m e n o f t h i s c o u n t r y and o f 
t h e w o r l d s h o u l d t a k e note o f the 
o r d i n a r y man i n the s t r e e t i t i s the 
p r e s e n t time, "<*•=> 
E d i t o r i a l s i n the l o c a l newspapers argued the c a s e 
f o r rearmament. The f e a r o f Germany and her rearmament, 
e s p e c i a l l y i n t h e a i r , l e d to the e d i t o r of the North 
E a s t e r n D a i l y G a z e t t e backing the government i n i t s 
d e c i s i o n t h a t B r i t a i n would not be o u t b u i l t e i t h e r i n 
t h e a i r or on t h e s e a . The e d i t o r o f the Northern 
Echo a l s o a g r e e d w i t h t h e government and b e l i e v e d " t h a t 
rearmament was the o n l y p r a c t i c a b l e course."*^'*' I n May 
the North E a s t e r n D a i l y G a z e t t e gave g r e a t prominence to 
an a r t i c l e by S.R. Campion. The a r t i c l e was a r e v i e w of 
a book by John Brown from South S h i e l d s named I Saw f o r 
M y s e l f . Mr. Brown had been i n s i d e many of the German 
armament f a c t o r i e s and i f what he s a i d was t r u e . Campion 
argued, Germany would not o n l y s e t the pace i n a e r i a l 
armaments, but i n v e r y o t h e r k i n d o f equipment i n modern 
w a r f a r e . <^=3> 
The government came i n f o r i n t e n s e c r i t i c i s m from 
people i n the North E a s t , over i t s d e c i s i o n to rearm. 
The number o f l e t t e r s on the s u b j e c t i n c r e a s e d markedly 
i n a l l t h e l o c a l newspapers a s the debate c o n t i n u e d . 
One i n d i v i d u a l a r gued t h a t the armaments r a c e put the 
c o u n t r y back t o pre-1914 y e a r s . The c o n t e n t i o n , the 
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w r i t e r argued, t h a t G r e a t B r i t a i n had p r a c t i s e d 
u n i l a t e r a l disarmament to the b r i n k of danger, w h i l e 
o t h e r c o u n t r i e s had c o n t i n u e d t o rearm, c o u l d not be 
borne out by an e x a m i n a t i o n o f t he e f f e c t i v e s t r e n g t h s 
o f t h e d i f f e r e n t powers, e i t h e r a t s e a , on l a n d or i n 
th e a i r . Many o t h e r s a greed. The Peace C o u n c i l c a l l e d 
t h e government's White Paper " c a l c u l a t e d h y s t e r i a " and 
argued t h a t i t had f i n a l l y c a p i t u l a t e d to those elements 
i n the C a b i n e t and t h e C o n s e r v a t i v e P a r t y which had 
never b e l i e v e d i n t h e purpose o f t he Disarmament 
C o n f e r e n c e nor i n t h e e f f i c i e n c y of " i n t e r n a t i o n a l 
m achinery" f o r t h e promotion o f peace. Two young 
m i n i s t e r s a c c u s e d the " d e m o c r a t i c " Prime M i n i s t e r o f 
opposing t h e s i d e s o f t h e people who took p a r t i n the 
Peace B a l l o t and showed t h a t t h e g r e a t m a j o r i t y of the 
people o f t h i s c o u n t r y f a v o u r e d t h e r e d u c t i o n o f 
armaments. 
One i n d i v i d u a l was w o r r i e d about t h e White Paper's 
e f f e c t on B r i t a i n ' s f o r e i g n p o l i c y . " ^ * " 
"The p u b l i c a t i o n o f t h e White Paper 
has come a s a s e v e r e blow to a l l 
t h o s e who have been working i n t he 
c a u s e o f peace d u r i n g the l a s t few 
months. I t i s indeed a d i s a s t r o u s 
document both a s r e g a r d s i t s e f f e c t 
on f o r e i g n o p i n i o n and a s r e g a r d s 
i t s a t t e m p t t o J u s t i f y t h e new 
i n c r e a s e s i n t h e e s t i m a t e s . " 
A group o f 44 clergymen and m i n i s t e r s i n Newcastle 
were so u p s e t by t he White Paper t h a t they s e n t a l e t t e r 
s i g n e d by a l l t o t h e N e w c a s t l e J o u r n a l . E n t i t l e d 
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" C h a l l e n g e t o Peace", t h e l e t t e r e x p r e s s e d grave c o n c e r n 
a t t h e r e c e n t t u r n o f e v e n t s and d e p l o r e d the d e f i n i t e 
announcement on the p a r t o f the government o f a p o l i c y 
o f armed s t r e n g t h . They b e l i e v e d t h a t the i n c r e a s e d 
s p e n d i n g on arms was unwarranted i n view o f t he r i g i d 
economy, which was o b s e r v e d i n d e a l i n g w i t h the 
w i d e s p r e a d economic d i s t r e s s and w i t h the q u e s t i o n o f 
e d u c a t i o n and s o c i a l s e r v i c e s . 
On an i n d i v i d u a l l e v e l , however, t h e l e t t e r s t o the 
newspapers s u g g e s t e d t h a t the government's rearmament 
p r o p o s a l s were g e n e r a l l y s u p p o r t e d . About t h r e e t i m e s 
a s many l e t t e r s s u p p o r t e d t h e government a s a t t a c k e d i t . 
Many o f t h e l e t t e r s echoed t h e same theme. They 
acknowledged t h a t the government had worked f o r 
disarmament, but t h a t t h i s p o l i c y had f a i l e d and now was 
th e time r e l u c t a n t l y to rearm. T y p i c a l o f t h e s e i s the 
f o l l o w i n g l e t t e r from a p e r s o n who c a l l e d h i m s e l f a 
L i b e r a l . 
"The government has worked hard to 
b r i n g about a g e n e r a l disarmament o f 
n a t i o n s and i n so doing has reduced 
our own d e f e n s i v e f o r c e s u n t i l they 
a r e below s a f e t y p o i n t . Now the 
government i s co m p e l l e d a s a duty to 
our own people t o t r y to remedy t h i s 
s t a t e o f t h i n g s . " '•'^ '^ 
Other l e t t e r s p o i n t e d to t he t h r e a t from Germany 
and a s k e d what o p t i o n t h e government had. We c o u l d not 
b l i n k our e y e s a t f a c t s , argued one w r i t e r , we a l l knew 
Germany was b u i l d i n g p l a n e s a t two a day, y e t we never 
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h e a r d o f Germany h o l d i n g a Peace B a l lot.'''=2' The 
announcement by t h e L o r d Mayor o f Newcastle t h a t he 
b e l i e v e d t h a t work s h o u l d be p r o v i d e d f o r the unemployed 
by c o n s t r u c t i n g t w e l v e underground s h e l t e r s around 
N e w c a s t l e , f o r use by the p u b l i c i n c a s e o f a i r r a i d s , 
was applauded by the e d i t o r of the Sunday Sun. The 
e d i t o r acknowledged t h a t z e a l o u s peace p r o p a g a n d i s t s 
would d e p l o r e the p r o p o s a l ; but he b e l i e v e d t h a t t h e r e 
would be a l a r g e r body o f o p i n i o n i n f a v o u r . 
Other l e t t e r s i n s u p p o r t o f the government's 
d e c i s i o n t o rearm f l o o d e d i n . Many b e l i e v e d , a s the 
n e x t w r i t e r quoted d i d , t h a t i t was i n e v i t a b l e g i v e n the 
p r e s e n t s t a t e o f Europe. 
"There i s no p o s s i b i l i t y o f s e c u r i t y 
and s t a b i l i t y i n Europe i f Germany 
i s a l l o w e d to c o n t i n u e to p i l e up 
arms w i t h o u t p r o t e s t . She i s the 
s o l e c a u s e o f u n s e t t l e m e n t amongst 
the powers. Are we to go to our 
knees t o her and beg her to 
d e s i s t ? " 
A number o f l e t t e r s a l s o came i n to the Newcastle 
J o u r n a l i n r e s p o n s e t o the l e t t e r s i g n e d by the 44 
m i n i s t e r s who c r i t i c i s e d t h e i n c r e a s e d spending. 
T y p i c a l o f t h e s e l e t t e r s i s the f o l l o w i n g one from an 
i n d i v i d u a l who argued t h a t B r i t a i n had by example "pared 
our d e f e n c e s t o t h e bone" but s i g n a l l y f a i l e d t o get any 
European n a t i o n to emulate u s . The w r i t e r 
c o n t i nued, 
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"we o n l y had a s k e l e t o n army i n 
August 1914, when t r e a t i e s were 
termed " s c r a p s o f paper" and war was 
f o r c e d upon u s . Do the m i n i s t e r s 
d e s i r e us t o be a t the mercy of 
t r e a t y s c r a p p e r s and r u t h l e s s 
b e l 1 i g e r e n t s . " 
L a r g e r groups were a l s o busy making t h e i r v iews 
known on the government's p r o p o s a l s . I t i s noteworthy 
t h a t no groups o f t h e n o n - p o l i t i c a l type were i n f a v o u r 
o f t h i s rearmament s t e p . A l l were a g a i n s t i t . Whether 
the e x p l a n a t i o n i s t h a t s u p p o r t f o r disarmament was more 
n a t u r a l l y found among the r e l i g i o u s groups (and l e f t -
wing p o l i t i c a l groups) i s u n c l e a r , but whatever the 
r e a s o n t h e number opposing rearmament was l a r g e . Among 
t h o s e making t h e m s e l v e s heard, or o r g a n i s i n g r a l l i e s a t 
t h i s time, were t h e S o c i e t y o f F r i e n d s , the League o f 
N a t i o n s Union, the B r i t i s h L e g i o n and v a r i o u s r e l i g i o u s 
groups. 
The Middlesbrough branch o f the S o c i e t y of F r i e n d s 
wrote t o t h e N o r t h e r n Echo v o i c i n g t h e i r deep r e g r e t and 
c o n c e r n over the government announcement o f i t s 
programme f o r an i n c r e a s e o f e x p e n d i t u r e on arms.*'^*'' 
The l o c a l branch o f t h e League o f N a t i o n s Union 
e x p r e s s e d i t s c o n c e r n and anger over the government's 
White Paper a t a meeting i n Durham on 8 March 1935.*"^''' 
The p r i n c i p a l s p e a k e r a t the meeting was 
M i s s K.D. Courtney, Chairman o f the B r i t i s h 
O r g a n i s a t i o n s Committee a t Geneva d u r i n g the Disarmament 
C o n f e r e n c e . She a c c u s e d t h e government o f v a c i l l a t i o n 
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on t h e q u e s t i o n o f armaments and denounced the White 
Paper a s p r o v o c a t i v e and a c o n t r a d i c t i o n o f the p l a n put 
f o r w a r d by t h e government a t Geneva. The l i n e o f 
thought r u n n i n g throughout the White Paper, Miss 
C o u r t n e y argued, was t h a t B r i t a i n was l o o k i n g to her own 
armaments f o r s e c u r i t y and not to the g e n e r a l b u i l d i n g 
up o f an u n d e r s t a n d i n g through the League of N a t i o n s . 
The P r e s i d e n t o f t h e North E a s t a r e a o f the B r i t i s h 
L e g i o n , B r i g a d i e r G e n e r a l R i d d l e , e x p r e s s e d h i s and the 
L e g i o n ' s v i e w s i n a l e t t e r t o t he N e w c a s t l e J o u r n a l , ^^'s* 
"During t h e p a s t months b e l i e f i n 
t h e d e s i r e o f the G r e a t Powers f o r 
peace has been waning . . . The 
g r e a t r a c e i n armaments has been 
r e v i v e d . " 
B r i g a d i e r G e n e r a l R i d d l e s s a i d t h a t he thought the 
government's d e c i s i o n to i n c r e a s e i t s armaments was 
t a r d y , and t h a t t h e B r i t i s h L e g i o n d e p l o r e d the cause, 
r a t h e r t h a n the a c t i o n . 
P o l i t i c i a n s were e s p e c i a l l y v o c a l a t t h i s time, a s 
was t o be e x p e c t e d . S u p p o r t e r s o f the government were 
busy de f e n d i n g i t s p o s i t i o n and a r g u i n g the c a s e f o r 
rearmament, w h i l e members o f the O p p o s i t i o n were 
s u i t a b l y employed a d v o c a t i n g the c a s e o f disarmament. 
H a r o l d M a c m i l l a n , a t an a d d r e s s to the S t o c k t o n 
Brotherhood, urged people to "be ready to f i g h t f o r 
peace".*'"" I f people b e l i e v e d i n the c o l l e c t i v e 
s y stem, M a c m i l l a n c o n t i n u e d , they must be ready to f i g h t 
f o r i t . I f they wanted peace they must be ready to 
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s a c r i f i c e f o r peace. The C o - o p e r a t i v e P a r t y a t i t s 
N a t i o n a l C o n f e r e n c e was c r i t i c a l o f t he government. 
I n a r e s o l u t i o n i t a c c u s e d the government o f r e d u c i n g by 
i t s a c t i o n s t h e i n f l u e n c e o f G r e a t B r i t a i n i n the 
promotion o f w o r l d peace. The overwhelming C o n s e r v a t i v e 
m a j o r i t y i n t h e N a t i o n a l Government had f o r c e d i t s 
p o l i c y o f rearmament and i t s b e l i e f i n f o r c e o f arms 
upon P a r l i a m e n t . 
Two d i f f e r i n g v i e w s on the rearmament programme 
were g i v e n by CM. Headlam, the M.P. f o r B a r n a r d C a s t l e , 
and A r t h u r Shepherd, the p r o s p e c t i v e Labour c a n d i d a t e 
f o r D a r l i n g t o n . C o l o n e l Headlam argued a t a meeting i n 
Durham t h a t i f t h e A i r F o r c e was not i n c r e a s e d the 
government s h o u l d be impeached.'®*' C o l o n e l Headlam had 
j u s t v i s i t e d Germany and t o l d h i s a u d i e n c e t h a t the 
c o u n t r y was r a p i d l y emerging from the s t a t e o f d e s p a i r 
and despondency i n which i t had been a s h o r t time 
b e f o r e . He was c o n c e r n e d w i t h the d i f f e r i n g a t t i t u d e s 
i n Germany and B r i t a i n towards the m i l i t a r y : 
"When I s e e t h a t b odies l i k e the 
London County C o u n c i l a r e now 
e m u l a t i n g the County C o u n c i l o f 
Durham and d e c l a r i n g a g a i n s t 
a n y t h i n g i n the n a t u r e o f f o s t e r i n g 
t h e n a t i o n a l s p i r i t s s uch a s i s 
f o s t e r e d i n c a d e t c o r p s and the 
l i k e , and compare i t w i t h the 
t r a i n i n g going on among the youth o f 
Germany and I t a l y , then I am l e f t 
wondering what the f u t u r e p o r t e n d s 
f o r us a l l , " 
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S h e p h s r d took a di-F-ferent line.<®=> He argued t h a t 
t h e poor were a t the mercy o f a i r a t t a c k . Any a t t a c k on 
B r i t a i n from t h e a i r would h i t the p o o r e s t most a s they 
c o u l d l e a s t a f f o r d t o e q u i p t h e i r homes p r o p e r l y and 
were most u n l i k e l y to l e a v e t h e i r homes to f l e e i n t o the 
c o u n t r y s i d e . The poor, he s a i d , would be wiped out i n 
t h e i r teeming t e n s o f thousands. Shepherd, a d d r e s s i n g 
an a u d i e n c e a t D a r l i n g t o n , a s k e d what had the N a t i o n a l 
Government done about bombing a e r o p l a n e s . Many 
c o u n t r i e s were ready t o a b o l i s h the bombing a e r o p l a n e . 
A l l they needed was a l e a d . Many o f them had begged f o r 
one. But what had t h e government done? L o r d 
Londonderry had s a i d t h a t he had the utmost d i f f i c u l t y 
i n p r e v e n t i n g the bombing a e r o p l a n e being done away 
w i t h . What hope was t h e r e f o r any r e a l peace i n such 
c i r c u m s t a n c e s ? 
S i r Luke Thompson, t h e C o n s e r v a t i v e M.P. f o r 
S u n d e r l a n d , i n a s p e e c h t h e r e , a t t a c k e d the Labour P a r t y 
f o r t h e s t a n c e on d i s a r m a m e n t . A c c o r d i n g to the 
S o c i a l i s t s , he argued, B r i t a i n s h o u l d disarm and r e l y 
upon the good s e r v i c e s o f o t h e r n a t i o n s i n a c o l l e c t i v e 
e f f o r t i f any emergency s h o u l d a r i s e . That was too 
l u d i c r o u s a thought f o r i t to be t a k e n s e r i o u s l y , he 
adds. I t seemed f o o l i s h to hope t h a t i f a t t a c k e d , 
B r i t a i n c o u l d r e c e i v e a s s i s t a n c e from o u t s i d e . 
T h i s theme o f c o l l e c t i v e s e c u r i t y and r e l y i n g on 
o t h e r n a t i o n s i n a c r i s i s , was to o c c u r a g a i n and a g a i n . 
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The C o n s e r v a t i v e s and s u p p o r t e r s o f the N a t i o n a l 
Government were e n t h u s i a s t i c i n t h e i r de-Fence o f 
rearmament. The c o u n t r y had done a l l i t c o u l d , i n t h e i r 
view, t o b r i n g abut a r e d u c t i o n i n armaments, but 
B r i t a i n had been t h e o n l y c o u n t r y t h a t had reduced i t s 
arms. Now t h a t the i n t e r n a t i o n a l s i t u a t i o n was u n s t a b l e 
and B r i t a i n ' s d e f e n c e s too weak, rearmament had to t a k e 
p l a c e . The Labour P a r t y and the o p p o s i t i o n to 
rearmament o b v i o u s l y condemned i t . But they must have 
an a l t e r n a t i v e . T h i s a l t e r n a t i v e was the League o f 
N a t i o n s . B r i t a i n s h o u l d not be rearming, but r e l y i n g on 
t h e c o l l e c t i v e s e c u r i t y o f f e r e d by the League. T y p i c a l 
o f t h e Labour P a r t y ' s v i e w s was a speech by Manny 
S h i n w e l l t he p r o s p e c t i v e c a n d i d a t e f o r Seaham, a t a 
r a l l y a t Wingate: 
"I do not b e l i e v e the B r i t i s h people 
want war," he s a i d . "Nor do I 
b e l i e v e t h e N a t i o n a l Government a r e 
a n x i o u s to p r e c i p i t a t e another 
c o n f l i c t , but we must t h i n k not i n 
terms o f t h e immediate s i t u a t i o n , 
but o f the f u t u r e . " 
We c o u l d not a f f o r d , S h i n w e l l went on, to a l l o w 
d i c t a t o r s t o go on the rampage. A l l the economic 
p r e s s u r e the League o f N a t i o n s c o u l d muster s h o u l d be 
u s e d t o c u r b any d i c t a t o r ' s f r e n z i e d a c t i v i t i e s . T h i s 
d i d not mean more m i l i t a r i s m , but an economic boycott 
which would make any n a t i o n r e a l i s e what i t was up 
aga i n s t . 
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S i m i l a r l y i n a s p e e c h a t A s h i n g t o n on 21 J u l y 1935 
H e r b e r t M o r r i s o n , the l e a d e r o f the London S o c i a l i s t s , 
c r i t i c i s e d t h e government's f o r e i g n p o l i c y and argued 
t h a t the government was not keeping the c a use o f peace 
and not f u l l y u t i l i z i n g t h e machinery o f the League of 
N a t i o n s . <s=' M o r r i s o n d e c l a r e d t h a t war and peace must 
be one o f t h e main i s s u e s a t the next e l e c t i o n . The 
Labour P a r t y i n p a r t i c u l a r was a s s o c i a t i n g i t s e l f 
s t r o n g l y w i t h the League o f N a t i o n s and i t s p o l i c y o f 
c o l l e c t i v e s e c u r i t y and economic s a n c t i o n s . T h i s was a 
b a l a n c e t o the rearmament p o l i c y o f the N a t i o n a l 
Government. The problem f o r the Labour P a r t y was t h a t 
t h e c r e d e n t i a l s o f the League o f N a t i o n s had been 
t a r n i s h e d by i t s r e l a t i o n s w i t h Japan and Germany. 
The d i s p u t e between A b y s s i n i a and I t a l y p r o v i d e d 
t h e f i r s t r e a l t e s t i n t h i s p e r i o d o f the p u b l i c ' s 
d e t e r m i n a t i o n t o s u s t a i n the League o f N a t i o n s . The 
p u b l i c ' s r e a c t i o n t o I t a l y ' s demands and e v e n t u a l 
i n v a s i o n o f A b y s s i n i a c o n f i r m e d the Peace B a l l o t 
r e s u l t s . I t a l y ' s a c t i o n s provoked an o u t b u r s t of 
s u p p o r t f o r A b y s s i n i a . A b y s s i n i a was s e e n a s the 
underdog and d e s e r v i n g o f p u b l i c sympathy. She was a l s o 
a member o f t h e League and t h e r e f o r e e n t i t l e d to the 
p r o t e c t i o n o f t h e c o l l e c t i v e system. Support f o r 
A b y s s i n i a became i d e n t i f i e d w i t h s u p p o r t f o r the League 
i t s e l f . 
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The League, f o r many, was the o n l y means of 
e n s u r i n g peace. Many looked t o i t f o r f i r m a c t i o n 
a g a i n s t I t a l y , who was s e e n a s the " b u l l y " i n t h i s 
d i s p u t e . The p u b l i c a t l a r g e d e c i d e d t h a t M u s s o l i n i was 
an a g g r e s s o r and was determined to r e s t r a i n him, by 
s a n c t i o n s through the League, from committing w h o l e s a l e 
murder. 
" I n t h e c r i s i s t h a t f a c e s the w o r l d 
today, a l l r e a l l o v e r s o f peace must 
u n i t e i n p r e s e r v i n g t h e o n l y b a r r i e r 
t o war t h a t we have l e f t . " ' ^ * * ' 
The A b y s s i n i a / I t a l y c o n f l i c t was a l s o s e e n a s a 
r e a l t u r n i n g p o i n t f o r t h e League. I f the League a c t e d 
i n a u n i t e d f a s h i o n and s u c c e s s f u l l y stopped t h i s war, 
th e n t h e r e would be no f u r t h e r t a l k o f war. T h i s was 
s e e n a s a r e a l t e s t f o r the League i n t he eyes of the 
p u b l i c . 
" E i t h e r we s u c c e e d t h i s time i n 
keeping t h e peace," wrote one 
co n c e r n e d w r i t e r , "and an enormous 
v i c t o r y f o r t he f u t u r e , or we go 
back t o b a r b a r i s m . " 
There were, however, o r g a n i s a t i o n and i n d i v i d u a l s 
a g a i n s t t h e u s e o f the League, e i t h e r because they saw 
i t a s being no good or they b e l i e v e d t h a t B r i t a i n would 
be dragged i n t o a war. The B r i t i s h Union of F a s c i s t s 
o r g a n i s e d t h e c o l l e c t i o n o f s i g n a t u r e s a t d e m o n s t r a t i o n s 
and p a r a d e s a s a p r o t e s t a g a i n s t e n t e r i n g upon another 
European "war to end war". Numerous i n d i v i d u a l s a l s o 
d i d not s e e t h a t the League o f N a t i o n s would p r e v e n t 
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war. An example o f one o f t h e s e i s t h e f o l l o w i n g l e t t e r 
w hich appeared on 12 August 1935. 
"The League i s o n l y a r e p r e s e n t a t i v e 
g a t h e r i n g , and i f a member f a n c i e s 
l e a v i n g i t , what i s t h e r e to p r e v e n t 
i t ? At p r e s e n t M u s s o l i n i i s t h e one 
who f a n c i e s a " t r o t round" on h i s 
own. Perhaps a n o t h e r member w i l l 
l e a v e next week f o r a l i t t l e 
d i v e r s i o n . " 
The A b y s s i n i a n war and the l e a d up to i t c e r t a i n l y 
r e c e i v e d w i d e s p r e a d coverage i n t he North E a s t p r e s s . 
T here was much pe s s i m i s m when the League f a i l e d to 
p r e v e n t t h e outbreak o f t he war, but much hope t h a t the 
League, once s a n c t i o n s had been a p p l i e d , would b r i n g a 
s w i f t end to the c o n f l i c t . 
E a r l y i n t h e d i s p u t e an unusual a b o u t - t u r n by the 
T.U.C. c a u s e d some o u t b u r s t s i n t h e r e g i o n ' s p r e s s . On 
5 September 1935 t h e T.U.C. pledged i t s e l f to a c o u r s e 
o f a c t i o n i n r e g a r d t o I t a l y which i t was c l e a r l y 
r e c o g n i s e d might l e a d to war. The p e r s u a s i v e eloquence 
o f S i r W a l t e r C i t r i n e , G e n e r a l S e c r e t a r y o f t h e T.U.C. 
c o n v i n c e d t h e c o n g r e s s t h a t b r u t e f o r c e was the onl y 
e f f e c t i v e argument w i t h a b u l l y . I t was an 
e x t r a o r d i n a r y v o l t e - f a c e f o r the T.U.C. to advocate war 
a f t e r h a v i n g denounced i t f o r y e a r s , and having even 
gone t o the l e n g t h o f d i s c u s s i n g such methods a s a 
g e n e r a l s t r i k e t o p r e v e n t i t . <^ '^ > 
I t was t h i s d i s p u t e between I t a l y and A b y s s i n i a and 
th e League o f N a t i o n s ' a t t e m p t s to s e t t l e t h e d i s p u t e . 
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t h a t seems t o have c r y s t a l l i z e d many p e o p l e ' s views over 
rearmament. The number o f l e t t e r s coming i n t o the l o c a l 
newspapers c o n c e r n i n g the d i s p u t e and the number of 
s p e e c h e s made i n c r e a s e s d r a m a t i c a l l y . The m a j o r i t y were 
i n f a v o u r o f f o r c e being used to s t o p M u s s o l i n i . I n an 
i n t e r v i e w w i t h the N e w c a s t l e J o u r n a l the C o n s e r v a t i v e 
M.P. f o r N e w c a s t l e North, S i r N. G r a t t a n Doyle, was 
e x t r e m e l y c r i t i c a l o f p a c i f i s t s . 
"The b e h a v i o u r o f the so c a l l e d 
" p a c i f i s t s " a t a time l i k e t h i s i s 
a s t o n i s h i n g , " he s a i d . "They adopt 
a t r u c u l e n t troublesome a t t i t u d e , 
u r g i n g the i m p o s i t i o n o f s a n c t i o n s 
upon t h e w a r l i k e n a t i o n s and i n the 
same b r e a t h they c r y : But we must 
have no means of r e p r i s a l or 
d e f e n c e : i n t e r f e r e w i t h armed 
n a t i o n s , but do not l e t ' s have any 
arms o u r s e l v e s . " 
A t y p i c a l l e t t e r i s one from an i n d i v i d u a l who 
a r g ued t h a t the p r e s e n t d i s t u r b e d c o n d i t i o n o f the w o r ld 
was a warning t h a t peace c o u l d not be e n f o r c e d by 
p a s s i n g r e s o l u t i o n s a g a i n s t war, nor even by s i g n i n g 
peace t r e a t i e s and pacts.*'"'-* F o r e i g n powers, the 
w r i t e r argued, were not i m p r e s s e d by paper agreements: 
th e y were i m p r e s s e d by t h e armed s t r e n g t h o f the people 
w i t h whom they n e g o t i a t e . 
T here were a l s o some a t t e m p t s to l i n k the 
rearmament t h a t was t a k i n g p l a c e w i t h the b e n e f i t s t h a t 
might o c c u r f o r t h e economy o f the r e g i o n . I n an 
e d i t o r i a l on 7 June 1935 the e d i t o r o f the Newcastle 
J o u r n a l e x p r e s s e d d i s a p p o i n t m e n t t h a t no p a r t o f the 
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North E a s t was t o s h a r e i n the g r e a t volume o f a i r c r a f t 
p r o d u c t i o n which the government was a u t h o r i s i n g . * ' ' ^ ' 
The e d i t o r argued t h a t the North E a s t was i d e a l l y p l a c e d 
f o r t h e s e f a c t o r i e s . I t was i s o l a t e d to some e x t e n t 
from bombing, and raw m a t e r i a l s and s k i l l e d labour were 
p r e s e n t . He hoped the s i t u a t i o n would change. 
A message o f hope t o the unemployed was brought by 
A d m i r a l o f t h e F l e e t S i r R. Keyes M.P. to the J u b i l e e 
r a l l y o f t h e B r i t i s h L e g i o n i n the Royal s h o w f i e l d a t 
Newcastle.*''^' Keyes argued t h a t the government's 
d e c i s i o n t o put B r i t a i n ' s d e f e n c e s i n o r d e r must p r o v i d e 
work f o r many thousands i n s h i p b u i l d i n g and e n g i n e e r i n g 
a r e a s l i k e T y n e s i d e . I n a s i m i l a r v e i n the L o r d Mayor 
of N e w c a s t l e , C o u n c i l l o r R.S. D a l g l i e s h , s p e a k i n g a t the 
l a u n c h o f a s h i p a t the Swan Hunter and Wigham 
R i c h a r d s o n L t d y a r d s a t Walker, c a l l e d on the government 
t o " r e b u i l d our navy."*''**' R e f e r r i n g to a statement 
s a i d t o have been made by M u s s o l i n i , t h a t England was a 
t h i r d - r a t e power, C o u n c i l l o r D a l g l i e s h warned t h a t i f 
s u c h were t h e c a s e t h e c o u n t r y would be more l i a b l e to 
a t t a c k and would need a s t r o n g e r navy f o r defence 
p u r p o s e s . I n N e w c a s t l e about 24,000 men and women were 
s t i l l out o f work, and 70,000 were out o f work on 
T y n e s i d e . " I i m p l o r e the government o f t h i s c o u n t r y , " 
he s a i d , " t o do something to help us i n the g r e a t 
r e s p o n s i b i l i t y o f p r o v i d i n g work." 
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M u s s o l i n i ' s t r o o p s were b a r e l y t h r e e weeks i n t o 
A b y s s i n i a when the Prime M i n i s t e r announced t h a t 
e l e c t i o n s f o r a new p a r l i a m e n t would be h e l d on 
14 November 1935. The government fought the e l e c t i o n on 
t h r e e d i s t i n c t p l a t f o r m s : i t s r e c o r d o f economic 
achievement, i t s d e v o t i o n to t he League o f N a t i o n s , and 
i t s d e s i r e t o begin a rearmament programme s u f f i c i e n t to 
make a f u l l c o n t r i b u t i o n t o c o l l e c t i v e s e c u r i t y . 
As w i t h a l l G e n e r a l E l e c t i o n s t h i n g s got o f f to a 
v e r y b r i s k s t a r t w i t h c a n d i d a t e s having to be adopted 
and s p e e c h e s made. A l s o a s w i t h many G e n e r a l E l e c t i o n s 
no one f a c t o r c o u l d be s a i d t o be r e s p o n s i b l e f o r the 
r e s u l t . I n t h e North E a s t a number o f l o c a l i s s u e s were 
i m p o r t a n t . The g e n e r a l s t a t e o f the economy was a 
p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t f a c t o r , a s i t had had enormous 
e f f e c t s on t he r e g i o n . High unemployment, the rundown 
o f t h e c o a l i n d u s t r y , s h i p b u i l d i n g , i r o n and s t e e l and 
t h e s h i p y a r d s were o f c o n c e r n . Many M.P.s i n the r e g i o n 
would have l i k e d to f i g h t the e l e c t i o n on domestic 
p o l i c i e s a l o n e , but the u n s e t t l e d s t a t e o f Europe and 
t h e government's commitment to rearmament made i t 
i m p o s s i b l e . I n h i s s p e e c h a t h i s a d o p t i o n as Labour 
P a r t y c a n d i d a t e f o r C h e s t e r - l e - S t r e e t , J . J . Lawson 
c r i t i c i s e d t h e government f o r a v o i d i n g home problems and 
d e c l a r e d t h a t so f a r a s he was co n c e r n e d the f i g h t i n 
h i s c o n s t i t u e n c y would be on the "home f r o n t . "<'^ =' 
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However many p o l i t i c i a n s d i d c o n c e n t r a t e a g r e a t deal on 
i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s ( s e e T a b l e 5, on page 166). 
The f o r e i g n p o l i c y o f the l a s t and f u t u r e 
governments was undoubtedly an i s s u e . Both the major 
p a r t i e s - Labour and C o n s e r v a t i v e - t r i e d v e r y hard to 
make out t h a t they were the p a r t y o f the League o f 
N a t i o n s . S i r L. Thompson, the C o n s e r v a t i v e M.P. f o r 
S u n d e r l a n d , r e f e r r i n g to t he i n t e r n a t i o n a l s i t u a t i o n i n 
a s p e e c h i n S u n d e r l a n d , s a i d the p o s i t i o n c o u l d not have 
been handled h a l f so s a f e l y or h a l f so e f f e c t i v e l y by 
any o t h e r type o f government. *"''^ ' He went on to support 
t h e system o f c o l l e c t i v e s e c u r i t y , 
"We do not want armaments f o r 
armaments s a k e , " he d e c l a r e d , 
" s u r e l y we have proved t h a t by the 
way i n which our defence f o r c e s have 
been s a c r i f i c e d i n t he cause of 
disarmament to the p o i n t o f p e r i l . " 
The newspapers made t h e i r i n f l u e n c e f e l t through 
e d i t o r i a l s and the news o f t h e i r p o l i t i c a l 
c o r r e s p o n d e n t s . The e d i t o r o f the Middlesbrough North 
E a s t e r n D a i l y G a z e t t e d e c l a r e d i n h i s e d i t o r i a l on 24 
October 1935 t h a t "we must rearm: " 
" R e l u c t a n t l y , t h e m a j o r i t y o f our 
c o u n t r y men have come to the 
c o n c l u s i o n t h a t i n a world dominated 
by i n t e r n a t i o n a l m i s t r u s t and 
s u s p i c i o n , our own c o u r s e i s to 
s t r e n g t h e n our own d e f e n c e s to 
r e s i s t a t t a c k and i n c r e a s e our 
i n f l u e n c e i n p r e s e r v i n g peace." 
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lAELE 5. 
lasUES AI IHE 1225. QEHERAL E L E C T T Q N ! C A N D I D A T E S ' 
ADDRESSES 
SUBJECTS MENTIONED I N NAT. GOVT. LAB L I B 
CANDIDATES' ADDRESSES % % % 
REARMAMENT 
( A ) M O D E R N I S A T I O N 8 6 2 9 3 8 
S T A T E O F 
P R E P A R E D N E S S 
( B ) F E A R O F M A S S I V E - 8 5 3 8 
REARMAMENT 
N E A R N E S S OF WAR 11 4 9 15 
D I S A R M A M E N T * 4 2 71 4 8 
L E A G U E O F N A T I O N S 9 0 9 0 9 3 
P E A C E B A L L O T 2 2 0 8 
GERMANY 2 7 3 
* Labour c a n d i d a t e s not r e f e r r i n g t o disarmament 
were g e n e r a l l y c o n t e s t i n g s e a t s i n London and the 
s o u t h e a s t a r e a s a l r e a d y s e n s i t i v e t o the need f o r 
a i r d e f e n c e . 
[ S O U R C E : TOM S T A N N A G E B A L D W I N THWARTS T H E O P P O S I T I O N . 
P A G E 2 9 ] 
The p o l i t i c a l c o r r e s p o n d e n t o f t h e Newcastle 
J o u r n a l meanwhile was being v e r y c r i t i c a l o f the Labour 
P a r t y . <''^ > The S o c i a l i s t s no doubt remembered, he 
wrote, t h a t a t l e a s t t h r e e b y - e l e c t i o n s had been won by 
t h e i r c a n d i d a t e s d u r i n g t h e l a s t y e a r or so on the 
q u e s t i o n o f peace a t any p r i c e . They were hopeful o f 
ru n n i n g a G e n e r a l E l e c t i o n on t h e same i s s u e . But they 
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d i d not have the o p t i o n o f c h o o s i n g t h e i r own time to 
f i g h t , and t h i s e x p l a i n e d why they had t o swallow the 
s p e e c h e s made e a r l i e r i n t he y e a r . The League o f 
N a t i o n s , he c o n t i n u e d , seemed to have u p s e t s o c i a l i s t 
t a c t i c s w i t h o u t knowing i t . Hence the p e c u l i a r 
s i m i l a r i t y o f t h e i r news on c e r t a i n defence problems to 
t h o s e o f the government they have a c c u s e d o f war-
mongering. These comments a r e t y p i c a l o f the view of 
t h e N e w c a s t l e J o u r n a l i n t h i s p e r i o d . E d i t o r i a l s 
c o n s i s t e n t l y came out i n f a v o u r o f the r e t u r n o f the 
N a t i o n a l Government and the p o l i t i c a l c o r r e s p o n d e n t 
l a t e r went so f a r a s to c a l l some o f the Labour 
c a n d i d a t e s " l i a r s . " * * " " 
Many o f the C o n s e r v a t i v e P a r t y were j u s t i f y i n g the 
c a l l i n g o f t h e G e n e r a l E l e c t i o n by s a y i n g t h a t i t was 
e s s e n t i a l t h a t B a l d w i n s h o u l d be a b l e t o speak w i t h the 
v o i c e o f the whole o f Br i t a i n, * ^ *'°' S i r N. G r a t t a n 
Doyle, t h e C o n s e r v a t i v e M.P. f o r N e w c a s t l e North, t o l d 
h i s c o n s t i t u e n t s t h a t i t was o b v i o u s t h a t when a 
government was d e a l i n g w i t h a c r i s i s and a c t i o n had to 
be t a k e n i n v o l v i n g g r a v e p o s s i b i l i t i e s , i t must t e s t the 
f e e l i n g o f t h e c o u n t r y t o s e e whether the e l e c t o r s were 
beh i n d i t i n i t s p r e s e n t pol i cy. * ^ *=^' The G e n e r a l 
E l e c t i o n , i n t he view o f the C o n s e r v a t i v e P a r t y , was an 
a t t e m p t t o s e c u r e a v o t e o f c o n f i d e n c e i n the N a t i o n a l 
Government a t a time o f i n t e r n a t i o n a l c r i s i s . I t seemed 
to l e a v e t h e Labour P a r t y i n no man's l a n d . By 
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s u p p o r t i n g tough measures, i n c l u d i n g m i l i t a r y ones, 
a g a i n s t I t a l y , i t was i n e f f e c t s u p p o r t i n g the N a t i o n a l 
Government. By s u p p o r t i n g o n l y economic s a n c t i o n s as 
proposed by t h e League, and r e j e c t i n g any i d e a of 
rearmament, i t was p r o v i d i n g an o p p o s i t i o n to the 
government but a t a time when the League was being s e e n 
a s i n c r e a s i n g l y impotent. The Labour P a r t y attempted to 
f i g h t t h e e l e c t i o n on domestic i s s u e s but found i t s e l f 
h a v i n g t o defend i t s f o r e i g n p o l i c y . At h i s adop t i o n 
meeting a s t he Labour c a n d i d a t e f o r the H a r t l e p o o l s , 
C a p t a i n C. Goather argued t h a t the government was 
t e l l i n g t h e c o u n t r y t h a t g r e a t e r armaments were a 
n e c e s s i t y . < i o = > 
"Well I don't a d v o c a t e s i n g i n g 
psalms t o l i o n s , I say arm up to the 
l e v e l r e q u i r e d by t h e Covenant o f 
the League o f N a t i o n s and not beyond 
i t . I f we have money to spend, 
spend i t on s o c i a l s e r v i c e s . " 
The government d i d not have i t a l l i t s own way i n 
the e l e c t i o n campaign i n t h e North E a s t . The campaign 
was noted i n t h i s a r e a f o r i t s rowdyism a s many meetings 
were broken up or d i s t u r b e d by h e c k l e r s or f i g h t i n g . 
F e e l i n g s r a n h i g h . The N e w c a s t l e J o u r n a l got 
p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d about the campaign and devoted an 
e d i t o r i a l to some o f the behaviour The f o l l o w i n g 
h e a d l i n e and s t o r y was t y p i c a l o f many i n the campaign. 
"Rowdies break up e l e c t i o n meetings i n North E a s t . " ' ^ ^ ' * ' 
E l e c t i o n rowdyism was r e p o r t e d from many p a r t s of the 
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North E a s t t h e p r e v i o u s day, t h e a r t i c l e e x p l a i n e d . 
Lady Londonderry had been howled down when a t t e m p t i n g to 
speak i n N e w c a s t l e C e n t r a l D i v i s i o n w i t h c r i e s o f "War 
Monger;" C a b i n e t m i n i s t e r s had not been p e r m i t t e d to 
e x p r e s s t h e i r v i e w s , Ramsay MacDonald and James Thomas 
had been r e f u s e d a h e a r i n g a t Murton. These were not 
o r g a n i s e d campaigns to break up meetings, but seem to 
have been q u i t e spontaneous. 
TABLE fi 
D I S T R I B U T I O N QE V O T E S 1329 - 1915 
G OVERNMENT O P P O S I T I O N 
1 9 2 9 8 , 6 5 6 , 7 2 9 1 3 , 9 8 9 , 4 3 3 
1931 1 4 , 5 6 8 , 2 5 1 7 , 0 9 2 , 5 4 0 
1 9 3 5 1 1 , 8 1 0 , 5 5 2 1 0 , 2 1 5 , 1 5 2 
[ S O U R C E : P A T R I C K K Y B A , C O V E N A N T S WITHOUT T H E SWORD. 
P U B L I C O P I N I O N AND B R I T I S H D E F E N C E P O L I C Y 1 9 3 1 - 1 9 5 5 , 
P A G E 1 8 0 ] 
The G e n e r a l E l e c t i o n o f November 1935 r e s u l t e d i n a 
v i c t o r y f o r the government, but w i t h a reduced m a j o r i t y . 
The r e s u l t s were: 
C O N S E R V A T I V E S 3 8 7 L I B E R A L S 16 NAT 4 
L A B O U R 1 5 4 N A T I O N A L LA B 8 O T H E R S 8 
N A T I O N A L L I B E R A L S 3 4 I N D . L I B E R A L 4 
GOVERNMENT T O T A L 4 3 3 O P P O S I T I O N T O T A L 18 2 
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I n t h e North E a s t r e g i o n t h e r e s u l t s i n the 
e l e c t i o n were: 
C O N S E R V A T I V E S 9 ( 1 4 ) L I B E R A L S 1 ( 4 ) NAT 
L A B O U R 1 2 ( 2 ) N A T I O N A L L A B - ( 1 ) OTHERS -
N A T I O N A L L I B E R A L S 3 ( 4 ) I N D . L I B E R A L -
( 1 9 3 1 R E S U L T S I N B R A C K E T S ) 
N a t i o n a l l y t h e number o f v o t e s f o r the o p p o s i t i o n 
i n c r e a s e d markedly but t h e f i r s t p a s t the po s t system 
d i s g u i s e d t h e e x t e n t o f t h i s movement. CSee T a b l e 63 
H i s t o r i a n s p o i n t t o a number o f r e a s o n s f o r t he 
N a t i o n a l Government's s u c c e s s . S t e v e n s o n and Cook note 
a number o f r e a s o n s worth m e n t i o n i n g . * S i n c e the 
l a s t e l e c t i o n the N a t i o n a l Government had not o n l y kept 
t h e c o u n t r y f r e e o f f i n a n c i a l c r i s e s , but had a l s o 
p r e s i d e d over a g e n e r a l i n c r e a s e i n the c o u n t r y ' s 
p r o s p e r i t y . Unemployment had been f a l l i n g and the 
g e n e r a l e x p e c t a t i o n was t h a t i t would c o n t i n u e to 
d e c r e a s e . I t was t h i s e x p e c t a t i o n which e x p l a i n s why 
many e l e c t o r s i n a r e a s o f heavy unemployment voted f o r 
th e N a t i o n a l Government r a t h e r t h a n f o r Labour. 
I n t h e c o u r s e o f t h e 1935 campaign the government 
made announcements t h a t n a v a l c o n t r a c t s were going to 
s h i p y a r d s w i t h heavy unemployment r e g a r d l e s s o f the s i z e 
o f t h e t e n d e r s . Thus i t was announced t h a t Palmer's 
s h i p y a r d would reopen i n Jarr o w . The s u r p r i s i n g f e a t u r e 
o f t h e 1935 J a r r o w e l e c t i o n r e s u l t i s not t h a t E l l e n 
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W i l k i n s o n won f o r Labour, but t h a t t h e margin o f her 
v i c t o r y was so narrow. 
P o l i t i c a l f a c t o r s a l s o f a v o u r e d the N a t i o n a l 
Government. The C o n s e r v a t i v e P a r t y p r e s e n t e d a u n i t e d 
f r o n t t o t h e c o u n t r y from mid-1935, j u s t a s Labour P a r t y 
u n i t y was b e g i n n i n g t o break down. The Labour P a r t y was 
s u f f e r i n g from t h e r e s i g n a t i o n s o f Cripf^S, Ponsonby and 
L a n s b u r y and the death o f A r t h u r Henderson. To add to 
t h i s i t e l e c t e d a s l e a d e r a p o l i t i c i a n unknown to the 
e l e c t o r a t e a t l a r g e and then l e t i t be known t h a t A t t l e e 
was o n l y a stop-gap. 
Qn a v e r a g e , i n t h e 230 c o n s t i t u e n c i e s i n the 
c o u n t r y i n which t h e r e was a s t r a i g h t f i g h t between 
Labour and C o n s e r v a t i v e i n 1931 and 1935, t h e r e was an 
a v e r a g e swing to Labour o f a p p r o x i m a t e l y 10 per c e n t . 
I n t h e North E a s t a r e a t h a t the author i s s t u d y i n g the 
a v e r a g e swing was o n l y 8.1 per c e n t . L e s s than the 
n a t i o n a l a v e r a g e . However, S t e v e n s o n and Cook note t h a t 
some p a r t i c u l a r a r e a s and s u b - a r e a s showed v e r y marked 
d i v e r g e n c i e s from t h e n a t i o n a l p a t t e r n . *'•°*'' 
I n t h e c a s e o f the major p r o v i n c i a l boroughs, t h e s e 
v a r i a t i o n s o f swing were s i g n i f i c a n t . I n Portsmouth and 
Plymouth, i t c o u l d be argued t h a t t h e rearmament 
q u e s t i o n was a f a c t o r keeping t h e pro-Labour swing low. 
C o n s t i t u e n c i e s w i t h a high p e r c e n t a g e o f naval or 
m i l i t a r y v o t e r s showed swings much below the average. 
I n Portsmouth North t h e r e was o n l y a 1.8 per c e n t swing 
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t o Labour, i n t h e G i l l i n g h a m d i v i s i o n o f R o c h e s t e r o n l y 
3.9 per c e n t , and a low swing i n Plymouth S u t t o n . I n 
the North E a s t t h e r e were swings o f o n l y 2 per c e n t i n 
S u n d e r l a n d , 1.9 per c e n t i n S t o c k t o n and 5.1 per c e n t i n 
t h e H a r t l e p o o l s . CSee T a b l e 7, page 176] To t h i s l i s t 
c a n be added s u c h s e a t s a s D a r t f o r d (3.7 per c e n t ) or 
P e t e r s f i e l d , w i t h i t s l a r g e m i l i t a r y camp. I n a d d i t i o n , 
a v a r i e t y o f towns dependent on s t e e l and s u s c e p t i b l e to 
rearmament o r d e r s a l s o showed low swings ( S t . Helens 6.1 
per c e n t , W a r r i n g t o n 5.5 per c e n t , Westhoughton 6.9 per 
c e n t , Widnes 6.1 per c e n t ) . 
The Labour P a r t y must have been d i s a p p o i n t e d w i t h 
t h e s w i n g s i n t h e North E a s t and p a r t i c u l a r l y i n the 
N e w c a s t l e and G a t e s h e a d a r e a . I n two Newcastle 
c o n s t i t u e n c i e s , i n which Labour f a c e d a s t r a i g h t f i g h t 
w i t h C o n s e r v a t i v e s , t h e r e were swings o f o n l y 6.9 per 
c e n t i n the North and 7.9 per c e n t i n the West| i n the 
E a s t d i v i s i o n , a g a i n s t a L i b e r a l N a t i o n a l , t h e r e was a 
swing o f o n l y 4.8 per c e n t . I n G a t e s h e a d the swing was 
9.6 per c e n t . While i n Jarrow, a town which had 
s u f f e r e d a g r e a t d e a l i n terms o f unemployment s i n c e 
1931, t h e swing was o n l y 7.2 per c e n t . However, 
P a l m e r ' s s h i p y a r d was j u s t being reopened and t h e r e was 
undoubtedly a f e a r t h a t i f Labour was e l e c t e d the 
rearmament programme might be h a l t e d . These r e s u l t s 
were doubly d i s a p p o i n t i n g , f o r N e w c a s t l e and Gateshead 
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had been among t h e w o r s t Labour r e s u l t s i n the North 
E a s t i n 1931. 
I n terms o-f s e a t s won the r e s u l t s f o r the North 
E a s t were q u i t e a t u r n around ( s e e appendix 2 ) . The 
number o f Labour s e a t s went up from 2 i n 1931 to 12 i n 
1935, w h i l e C o n s e r v a t i v e s e a t s f e l l from 14 to 9 = 
Undoubtedly economic i s s u e s were important i n 
d e t e r m i n i n g t h e r e s u l t o f t h e 1935 G e n e r a l E l e c t i o n , but 
from my r e s e a r c h f o r e i g n p o l i c y i s s u e s a l s o p l a y e d a 
major p a r t . The government made rearmament an important 
i s s u e i n t h e 1935 e l e c t i o n campaigns i t d e c l a r e d openly 
and o f t e n i t s i n t e n t i o n to rearm i f i t was re-elected» 
No one c o u l d doubt t h a t n a t i o n a l l y t h e p u b l i c had made 
i t s d e c i s i o n i n f a v o u r o f rearmament. L o c a l l y the 
r e s u l t was no so c l e a r . The movement towards Labour and 
away from t h e C o n s e r v a t i v e s s i g n a l l e d t h a t i n t h i s 
r e g i o n a t l e a s t t h e debate over rearmament was not y e t 
won. 
The s e a t s won by Labour were an improvement on 
1931. However, a s t h e p e r c e n t a g e swings show, the 
movement t o Labour was not so d e c i s i v e a s f i r s t seems. 
I n 17 o f t h e 25 s e a t s examined the swing to Labour was 
l e s s t h a n t h e n a t i o n a l a v e r a g e . Of t he o t h e r 8 s e a t s 
o n l y Seaham w i t h a swing o f 24.5 per c e n t s t a n d s out a s 
an e x c e p t i o n a l r e s u l t f o r Labour and here the Ramsay 
MacDonald f a c t o r c o u l d w e l l be t h e e x p l a n a t i o n . The 
rearmament debate undoubtedly was a f a c t o r i n the low 
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swing t o Labour. The major p o p u l a t i o n c e n t r e s o f 
T e e s s i d e , Wearside and T y n e s i d e s t o o d to g a i n i n 
economic terms from an u p t u r n i n o r d e r s i f rearmament 
was t o proceed. The C o n s e r v a t i v e s were i n f a v o u r o f 
rearmament and a v o t e f o r them c o u l d be s e e n a s a vote 
f o r j o b s . While the number o f C o n s e r v a t i v e s e a t s f e l l , 
t h e swing t o Labour was low. The e l e c t o r a t e was 
u n d e c i d e d i n t h i s r e g i o n a s y e t , whether to g i v e s u p p o r t 
t o rearmament or not. 
When t h i s debate i n the r e g i o n was e v e n t u a l l y won, 
i s not c o m p l e t e l y c l e a r . J . J . Lawson, the Labour M.P. 
f o r C h e s t e r - l e - S t r e e t , had been a c o n s i s t e n t c r i t i c of 
t h e government between 1931 and 1935 and had c o n t i n u a l l y 
a r g ued a g a i n s t rearmament. I n 1935 he was r e - e l e c t e d , 
committed a g a i n t o f i g h t i n g rearmament. But i n 1936 he 
wrote a p a r l i a m e n t a r y s k e t c h , i n which he s a i d : "War i s 
coming a s s u r e a s n i g h t f o l l o w s day."**®"" The s k e t c h 
was e n t i t l e d "Watch Winston" - a man whose v o i c e , Lawson 
r e c a l l e d a f t e r t h e war, was then one c r y i n g i n the 
w i 1 d e r n e s s . <ioe> 
I n A p r i l 1 9 3 9 , Lawson was a s k e d by S i r John 
Anderson, t h e L o r d P r i v y S e a t , to a c c e p t the p o s t o f 
Deputy Commissioner f o r C i v i l Defence i n the Northern 
r e g i o n . Labour d i d not, he r e c a l l e d , agree w i t h 
C h a m b e r l a i n ' s p o l i c y , but the c o u n t r y knew war was 
coming. N e i t h e r C h a m b e r l a i n ' s appeasement p o l i c y , nor 
any c o m b i n a t i o n o f wisdom or power on t h i s e a r t h , c o u l d 
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d i v e r t t h o s e German l e a d e r s from t h e i r purpose. < *°''> I n 
Lawson's view the debate i n the North E a s t was not won 
u n t i l 1936, and maybe even l a t e r . Whether i t was e v e n t s 
i n t h a t y e a r t h a t f i n a l l y c o n v i n c e d many i n the r e g i o n 
i s u n c l e a r . The S p a n i s h C i v i l War, when many people 
from the North E a s t went to f i g h t " f a s c i s m " , may 
c e r t a i n l y have had an a f f e c t . The R h i n e l a n d c r i s i s or 
th e a f t e r m a t h o f the A b y s s i n i a n c r i s i s c o u l d a l s o have 
been i m p o r t a n t . What seems to be c l e a r i s t h a t i n the 
p e r i o d 1933 to 1935 i n t h e North E a s t o f England t h e r e 
was a d e f i n i t e movement away from disarmament. That i s 
not t o s a y t h a t people c l e a r l y wanted rearmament, but 
t h e y seemed t o be s a y i n g - enough! We have reduced our 
armaments a s f a r a s we a r e going t o . 
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TABLE 7 
PERCENTAGE SMINfiS IQ LABOUR IN ia35 QEMEfiAL ELECTION 
BARNARD C A S T L E 5.1 
BIS H O P AUCKLAND 13.7 
BLAYDON 13.0 
C H E S T E R - L E - S T R E E T 10.4 
CONSETT 11.7 
DURHAM 9,5 
HOUGHTON-LE-SPRING 10.2 
JARROW 7.2 
SEAHAM 2 4 . 5 
S E D G E F I E L D 11.1 
SPENNYMOOR 15.0 
GATESHEAD 9.6 
HARTLEPOOLS 5.1 
MIDDLESBROUGH EAST 4.4 
MIDDLESBROUGH WEST 0.3 
NEWCASTLE CENTRAL 3.4 
NEWCASTLE E A S T 4.8 
NEWCASTLE NORTH 6.9 
NEWCASTLE WEST 7.9 
STOCKTON 1.9 
DARLINGTON 5.5 
SUNDERLAND 2.0 
SOUTH S H I E L D S 8.1 
TYNEMOUTH 6.0 
WALLSEND 6.0 
AVERAGE SWING 8.1 
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c a r s i c i _ u s i OM 
The p e r i o d from November 1931 to November 1935 was 
a v o l a t i l e one i n terms o f i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s . 
Between t h e two g e n e r a l e l e c t i o n s a p u b l i c debate began 
f u e l l e d by i n t e r n a t i o n a l e v e n t s , over the q u e s t i o n o f 
rearmament. The r e - e l e c t i o n o f a N a t i o n a l Government 
e n s u r e d t h a t rearmament would be t h e k e y s t o n e o f 
B r i t a i n ' s d e f e n c e p o l i c y from 1935 on. I t showed t h a t 
m a j o r i t y o p i n i o n i n t h e c o u n t r y now a c c e p t e d the 
d e c i s i o n to rearm. 
I n 1931 p u b l i c o p i n i o n c o u l d have been s a i d to be 
i n f a v o u r o f peace through disarmament, and most people 
r e g a r d e d t h e Disarmament C o n f e r e n c e a s the way through 
which t h i s aim c o u l d be r e a l i s e d . The s t r e n g t h o f the 
disarmament movement grew s t e a d i l y throughout 1932 and 
1933. Many looked to t h e League o f N a t i o n s and i t s 
c o l l e c t i v e s y stem to p r o v i d e them w i t h s e c u r i t y . 
However, when the Disarmament C o n f e r e n c e disbanded 
w i t h o u t any agreement the League remained the o n l y f o c u s 
o f t h e i r a t t e n t i o n . The dilemma f o r many now was the 
f a c t t h a t one c o u l d not a d v o c a t e disarmament w h i l e 
s u p p o r t i n g t h e maintenance o f a c o l l e c t i v e system o f 
s e c u r i t y . The c a p a b i l i t y o f t he c o l l e c t i v e system 
depended upon the s t r e n g t h of the armed f o r c e s o f thos e 
n a t i o n s which adhered to i t . With the r i s e o f F a s c i s m 
i n I t a l y and Germany, pro-disarmament o p i n i o n found i t 
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d i f f i c u l t t o deny t h e need f o r arms or to c r i t i c i z e a 
government which promised t h a t any rearmament i t might 
u n d e r t a k e would be use d p r i m a r i l y to defend the League. 
The p e r i o d t h e au t h o r has s t u d i e d has f a l l e n i n t o 
two d i s t i n c t h a l v e s - t h e time from November 1931 to 
October 1933, and the p e r i o d from October 1933 to 
November 1935. I n the f i r s t p e r i o d i t was s t i l l f e l t 
t h a t war was u n t h i n k a b l e and p a c i f i s m was much i n 
e v i d e n c e . The h o r r o r s o f the f i r s t war were s t i l l 
p r e s e n t i n p e o p l e ' s minds, and problems on the 
i n t e r n a t i o n a l s c e n e d i d not seem t o c o n s t i t u t e a need 
f o r more arms. The Disarmament C o n f e r e n c e a t Geneva 
h e i g h t e n e d t h e optimism o f many people i n the North E a s t 
t h a t war would be b a n i s h e d , and many r e s o l u t i o n s were 
s e n t from groups i n the a r e a e x p r e s s i n g t h i s hope. 
The economic d e p r e s s i o n o f the p e r i o d put p r e s s u r e 
on t h e government to disarm. I t was hard t o j u s t i f y 
rearmament when t h e people were being c a l l e d on to make 
g r e a t s a c r i f i c e s . With Germany disarmed and no o t h e r 
enemy a p p e a r i n g , B r i t a i n c o u l d a f f o r d to disarm. The 
government c o u l d t h e r e f o r e disarm and appear to agree 
w i t h p u b l i c o p i n i o n on t h i s i s s u e . 
I n t h e f i r s t p e r i o d d i s a r m e r s were to the f o r e . 
T h e r e were some c o n c e r n e d about t h e pace o f disarmament 
and a d v o c a t i n g some rearmament. They were w o r r i e d about 
the e f f e c t s o f unemployment and B r i t a i n l e a v i n g i t s e l f 
open t o a t t a c k . They were, however, few i n number. 
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With t h e c o l l a p s e o f t h e World Disarmament Con f e r e n c e 
t h e r e was a n o t a b l e change i n the p u b l i c ' s a t t i t u d e . 
P e o p l e began t o become more p e s s i m i s t i c , and c a l l s f o r 
rearmament from i n d i v i d u a l s , p o l i t i c i a n s and e d i t o r s 
began t o i n c r e a s e . There was a p a r t i c u l a r f e a r about 
H i t l e r and t he rearmament o f Germany. But the d i s a r m e r s 
were s t i l l i n t h e m a j o r i t y and most people s t i l l 
b e l i e v e d t h a t peace c o u l d be brought about by 
disarmament. 
By November 1935 t h i s f e e l i n g had changed. The 
N a t i o n a l Government was r e - e l e c t e d and one o f the main 
p l a n k s o f i t s e l e c t i o n campaign was rearmament. For 
much o f the i n t e r - e l e c t i o n p e r i o d L a bour's trump 
e l e c t o r a l c a r d was s e e n t o be the "peace and war" or 
"rearmament - disarmament" i s s u e . Thus a p l e a f o r even 
l i m i t e d rearmament was e l e c t o r a l l y i n e x p e d i e n t . 
However, from e a r l y 1935 t h i s was no longer the c a s e . 
When an i n c r e a s e i n armaments d i d come i n 1934, the 
m a j o r i t y o p i n i o n i n the r e g i o n , a s e x p r e s s e d through the 
newspapers, meetings and M.P.s was t h a t i t was wrong. 
The d i s a r m e r s were s t i l l to the f o r e . However, many 
more a r t i c l e s and l e t t e r s began t o appear a c r o s s the 
whole o f the r e g i o n a s r e g a r d s t h e s t a t e o f B r i t a i n ' s 
armaments and d e f e n c e . Compared to the p e r i o d up to 
October 1933 t h i s sudden i n c r e a s e was most n o t a b l e . 
N a t i o n a l l y too, the government r e c e i v e d w i d e s p r e a d 
c r i t i c i s m when i t announced i n c r e a s e s i n the s i z e o f the 
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a i r f o r c e . But the White Paper on Defence, of March 
1935 met w i t h v e r y l i t t l e h o s t i l i t y o u t s i d e the House o f 
Commons. As A r t h u r Woodburn, S e c r e t a r y o f the S c o t t i s h 
Labour P a r t y , put i t a f t e r h i s p a r t y ' s d i s a s t r o u s 
showing a t b y - e l e c t i o n s i n May 1935, "the p o s i t i v e 
p a s s i o n f o r Peace which gave us s u c h a powerful p l e a i n 
e a r l i e r e l e c t i o n s was not so e f f e c t i v e under the shadow 
o f H i t l e r ' s t h r e a t s . " < i > 
Other b y - e l e c t i o n s show t h a t from l a t e 1934 on the 
"peace and war" i s s u e was b e g i n n i n g to t u r n i n the 
N a t i o n a l Government's f a v o u r . The E a s t Fulham by-
e l e c t i o n o f October 1934, when a C o n s e r v a t i v e m a j o r i t y 
o f 14,000 was t u r n e d i n t o a m a j o r i t y f o r Labour of 
4,800, i s o f t e n quoted a s an example of people being i n 
f a v o u r o f disarmament. However, t h i s i n t e r p r e t a t i o n has 
been l a r g e l y d i s c r e d i t e d by c r i t i c a l e x a m i n a t i o n o f the 
e v i d e n c e . The c o n s t i t u e n c y was f a r from being a s a f e 
C o n s e r v a t i v e s e a t . I n 1929 a C o n s e r v a t i v e was r e t u r n e d 
by 1,700 v o t e s and i n 1935 by 1,000 v o t e s . The unusual 
r e s u l t was the 14,000 m a j o r i t y o f 1931. I t i s t h e r e f o r e 
not so r e m a r k a b l e t h a t t h e s e a t f e l l to t h e O p p o s i t i o n 
i n a mid-term b y - e l e c t i o n . The b y - e l e c t i o n was not 
f o u g h t m a i n l y over defence, but more on the domestic 
economy and h o u s i n g . To be s e t a g a i n s t t h i s l o s s was 
t h e c o m f o r t a b l e C o n s e r v a t i v e v i c t o r i e s i n s e a t s where 
t h e i r c a n d i d a t e s espoused rearmament, such a s 
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B a s i n g s t o k e and Twickenham i n 1934 and Aberdeen South i n 
1935. 
I n t h e North E a s t o f E ngland the Labour P a r t y was 
t h e m a j o r i t y p a r t y , but t h e r e were s t i l l some good 
r e s u l t s f o r N a t i o n a l Government c a n d i d a t e s and some 
d i s a p p o i n t m e n t s f o r Labour. The C o n s e r v a t i v e s h e l d 
t h r e e N e w c a s t l e s e a t s , S t o c k t o n and D a r l i n g t o n a s w e l l 
a s t h e H a r t l e p o o l s , W a l l s e n d and Tynemouth. As noted i n 
T a b l e 7 t h e a v e r a g e swing to Labour was o n l y 8.1 per 
c e n t a g a i n s t a n a t i o n a l a v e r a g e o f 10 per c e n t and t h e r e 
were n o t a b l e low s w i n gs i n S u n d e r l a n d , Middlesbrough 
West, S t o c k t o n and J a r r o w . The economy may have had an 
e f f e c t on the r e s u l t , but rearmament was a c e n t r a l i s s u e 
i n t h e r e g i o n i n the 1935 G e n e r a l E l e c t i o n campaign. 
The view was e x p r e s s e d t h a t B r i t a i n had done i t s b i t and 
had shown t h e l e a d i n disarmament. O t h e r s had not 
f o l l o w e d and now was t h e time to r e v e r s e the d e c l i n e i n 
B r i t a i n ' s d e f e n c e s b e f o r e i t was too l a t e . Rearmament 
meant an i n c r e a s e i n s h i p y a r d o r d e r s , a s w e l l a s an 
i n c r e a s i n g demand f o r i r o n and s t e e l and c o a l . The 
North E a s t was w e l l p l a c e d t o b e n e f i t from any u p - t u r n 
i n t h e economy due to i n c r e a s e d rearmament. 
I n May 1935 the L i b e r a l P a r t y abandoned i t s 
o p p o s i t i o n t o l i m i t e d defence i n c r e a s e s , t h e r e b y 
d i s s o c i a t i n g i t s e l f from t h e Labour P a r t y , which c l u n g 
t o i t s disarmament p o l i c y r i g h t up t o the e l e c t i o n . On 
the eve o f t h e e l e c t i o n , t h e c h u r c h e s p r o c l a i m e d t h e i r 
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s u p p o r t f o r the N a t i o n a l Government, p r i m a r i l y because 
o f i t s advocacy o f l i m i t e d rearmament. But a p a r t from 
q u e s t i o n s o f s e c u r i t y and c o n s c i e n c e , defence was a 
b r e a d and b u t t e r i s s u e , and i n the dockyard towns and 
towns w i t h armaments f a c t o r i e s , w i t h each announcement 
o f o r d e r s t h e government's p o p u l a r i t y i n c r e a s e d . 
The end o f t h e p e r i o d was n o t a b l e f o r a number of 
r e a s o n s . The Peace B a l l o t o r g a n i s e d i n 1934 p u b l i s h e d 
i t s r e s u l t s i n 1935. The B a l l o t a c h i e v e d a g r e a t deal 
o f p u b l i c i t y and t h e r e were many good t u r n o u t s i n the 
North E a s t . C r i t i c i s m can be made of the b a l l o t , 
p a r t i c u l a r l y t h e wording o f the q u e s t i o n s , but to t h o s e 
i n f a v o u r o f disarmament i t was a g r e a t s u c c e s s . The 
r e s u l t s o f t he b a l l o t were used t o show t h a t the 
government d i d not have the s u p p o r t of the c o u n t r y i n 
embarking on a programme o f rearmament. The r e s u l t s i n 
t he North E a s t were c o n s i s t e n t w i t h the c o u n t r y a s a 
whole and were s l i g h t l y more n o n - p a c i f i s t i f a n y t h i n g . 
The B a l l o t c o u l d mean a l l t h i n g s to a l l people, and 
was u s e d by p o l i t i c i a n s a t d i f f e r e n t ends o f the 
p o l i t i c a l s pectrum to argue f o r d i f f e r e n t t h i n g s . 
M a r t i n C e a d e l b e l i e v e s the meaning o f the B a l l o t was 
a c c u r a t e l y summarised by the D a i l y H e r a l d i n an 
e d i t o r i a l on t h e day f o l l o w i n g the A l b e r t H a l l r a l l y o f 
27 June: 
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"From t h e r e s u l t o f t h e Peace B a l l o t 
one f a c t s t a n d s out w i t h i n e s c a p a b l e 
c l e a r n e s s . The s o l i d mass o f 
B r i t i s h p u b l i c o p i n i o n demands a 
p o l i c y based not on i s o l a t i o n , not 
on p a r t i c u l a r a l l i a n c e s or 
p a r t i c u l a r antagonisms, but on the 
c o l l e c t i v e system which i s embodied 
i n t h e League. " '•^ ' 
The B a l l o t can be s e e n a s a r e l i a b l e i n d i c a t o r o f 
genuine p u b l i c s u p p o r t f o r c o l l e c t i v e s e c u r i t y . That i s 
not t h e same a s s u p p o r t f o r disarmament. The A b y s s i n i a n 
c r i s i s . H i t l e r ' s r e m i l i t a r i z a t i o n o f the R h i n e l a n d and 
l a t e r F r a n c o ' s r e b e l l i o n i n S p a i n brought home to people 
t h a t s u p p o r t f o r c o l l e c t i v e s e c u r i t y a l s o meant 
r e j e c t i o n o f disarmament. 
The Ravensworth Park T a t t o o a r o u s e d a g r e a t deal o f 
debate i n t he T y n e s i d e a r e a and e n c a p s u l a t e d much t h a t 
was going on n a t i o n a l l y . I n May 1935 f o r i n s t a n c e , the 
c e l e b r a t i o n s o f t h e K i n g ' s S i l v e r J u b i l e e c a l l e d to mind 
t h e g r e a t m i l i t a r y and n a v a l a c h i e v e m e n t s o f the n a t i o n , 
a s w e l l a s i t s p r e s e n t p o l i t i c a l s t a b i l i t y i n comparison 
w i t h developments i n Europe. The n a v a l r e v i e w a t 
S p i t h e a d , a l s o i n 1935, was the b e s t a t t e n d e d f o r many 
y e a r s . Many pe o p l e were undoubtedly a g a i n s t the t a t t o o 
and t h e " m i l i t a r i s m " i t r e p r e s e n t e d . There was a s t r o n g 
f e e l i n g t h a t t h e d e p r e s s e d a r e a o f the North E a s t was 
being u s e d a s a r e c r u i t i n g ground f o r the army. Many 
people urged a b o y c o t t o f t he t a t t o o , r a n g i n g from 
p o l i t i c a l and women's groups to i n d i v i d u a l s . The t a t t o o 
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went ahead and was a g r e a t s u c c e s s , being w e l l a t t e nded; 
but t h e r e was undoubtedly a g r e a t deal o f -Feeling 
a g a i n s t i t . 
One o-F t h e most i n t e r e s t i n g w r i t t e n documents from 
t h e a u t h o r ' s p o i n t o f view was the n e w s l e t t e r a t the 
E l s w i c k and Scotswood f a c t o r i e s o f the V i c k e r s Armstrong 
group e n t i t l e d "The Gun". The n e w s l e t t e r was s t r o n g l y 
communist and d e d i c a t e d to i n c r e a s i n g u n i o n s t r e n g t h i n 
t h e f a c t o r y , but i t was a l s o a n t i - w a r . A number of 
a r t i c l e s appeared, c r i t i c i s i n g the rearmament programme 
and s c o r n f u l o f V i c k e r s i t s e l f and i t s r o l e i n rearming 
t h e c o u n t r i e s o f t h e w o r l d . The a u t h o r has found no 
e v i d e n c e o f u n i o n s openly a d v o c a t i n g rearmament as a 
means o f improving employment p r o s p e c t s , though e v i d e n c e 
o f u n i o n s being s t r o n g d i s a r m e r s i s a l s o d i s a p p o i n t i n g l y 
s c a r c e . However, t h e e x i s t e n c e o f a m i l i t a n t group 
d e d i c a t e d t o disarmament w i t h i n an armaments f a c t o r y i s 
e v i d e n c e o f some f e e l i n g amongst workers on t h i s i s s u e . 
U n f o r t u n a t e l y i t does not show t h a t t h e r e was a g r e a t 
depth o f f e e l i n g on t h i s i s s u e w i t h i n the w o r k f o r c e . 
The n e w s l e t t e r was s t r o n g l y u n i o n i s t and most of the 
a r t i c l e s were d e d i c a t e d to improving working c o n d i t i o n s . 
What i t does show i s t h a t a group o f m i l i t a n t workers i n 
an armaments company s h a r e d a f e e l i n g w i d e l y s p r e a d i n 
the community a s a whole, but a s mentioned i n the l a s t 
c h a p t e r t h e r e was no c a l l w i t h i n the n e w s l e t t e r f o r 
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s t r i k e a c t i o n or s a b o t a g e which would have shown a 
g r e a t e r depth o f f e e l i n g amongst the w o r k f o r c e . 
M u s s o l i n i ' s t r o o p s were b a r e l y t h r e e weeks i n t o 
A b y s s i n i a when the Prime M i n i s t e r announced t h a t 
e l e c t i o n s f o r a new House would be h e l d on the 14 
November. The newspapers d u r i n g t h i s time e x e r t e d a 
p a r t i c u l a r i n f l u e n c e , and many e d i t o r i a l s began to argue 
t h e c a s e f o r rearmament. The government made rearmament 
an i m p o r t a n t i s s u e i n t he campaign! i t d e c l a r e d openly 
and o f t e n i t s i n t e n t i o n to rearm i f r e - e l e c t e d . The 
i s s u e was debated w i d e l y d u r i n g t h e campaign. The f e a r 
o f Germany was i n c r e a s i n g , and p a r t i c u l a r l y the f e a r o f 
war i n the a i r . On an i n d i v i d u a l l e v e l the l e t t e r s to 
t h e l o c a l newspapers s u g g e s t t h a t the government's 
rearmament p r o p o s a l s were g e n e r a l l y supported. At a 
r a t i o o f about 3-1 t h e r e were more l e t t e r s s u p p o r t i n g 
the government th a n a t t a c k i n g i t . 
The t u r n i n g p o i n t i n 1935 f o r many may have been 
t h e d i s p u t e between A b y s s i n i a and I t a l y . For those 
p eople who b e l i e v e d i n disarmament and c o l l e c t i v e 
s e c u r i t y , t h e i r w o r s t nightmare seemed to be r e a l i s e d . 
Here was a d e f e n c e l e s s c o u n t r y being b u l l i e d and then 
a t t a c k e d by a much l a r g e r armed n a t i o n and the mechanism 
o f c o l l e c t i v e s e c u r i t y d i d l i t t l e . T h i s f o c u s e d i n many 
p e o p l e ' s minds t h a t one c o u l d not s u p p o r t c o l l e c t i v e 
s e c u r i t y w i t h o u t some s u p p o r t f o r rearmament to back up 
t h a t c o l l e c t i v e s e c u r i t y . F o r the s u p p o r t e r s o f 
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rearmament i t j u s t i f i e d e v e r y t h i n g they had been s a y i n g 
and was a good o p p o r t u n i t y f o r the government to c a l l an 
e l e c t i o n . 
N a t i o n a l l y t h e e l e c t i o n was a v i c t o r y f o r the 
government, though w i t h a reduced m a j o r i t y . R e g i o n a l l y 
t h e Labour P a r t y d i d b e t t e r and i n c r e a s e d i t s 
r e p r e s e n t a t i o n i n the r e g i o n from 2 M.P.s i n 1931 to 12 
M.P.s i n 1935. However the swing to Labour i n the 
r e g i o n was below the n a t i o n a l a v e r a g e and one can argue 
t h a t t he debate over rearmament was not y e t won i n the 
North E a s t a c c o r d i n g to the e l e c t i o n s t a t i s t i c s . The 
e x a m i n a t i o n o f some of the s o u r c e s s u g g e s t s t h a t the 
debate was being won, though the v i c t o r y was not y e t 
a c h i e v e d . L e t t e r s i n s u p p o r t o f rearmament were now to 
the f o r e and whereas i n the f i r s t p e r i o d from 1931 to 
October 1933 i t was the r e a r m e r s who were q u i e t , the 
tendency now was f o r the d i s a r m e r s to be on the r e t r e a t . 
The i s s u e a t s t a k e was how f a r the r e g i o n a t l a r g e 
was w i l l i n g t o f o l l o w the government's l e a d i n the 
" s e c u r i t y a r e n a " , acknowledging t h a t i n o r d e r to defend 
" B r i t a i n ' s way o f l i f e " a g a i n s t the " f a s c i s t " c h a l l e n g e r 
t h e y had t o comply w i t h the government's "rearmament" 
programme whatever the d i f f e r e n c e s w i t h p a s t and f u t u r e 
policies.*®' I t i s hard to g i v e a d e f i n i t e answer to 
t h i s q u e s t i o n . C e r t a i n l y t h e r e was v i g o r o u s o p p o s i t i o n 
t o rearmament between the two g e n e r a l e l e c t i o n s , both 
from i n d i v i d u a l s and from groups. T h i s o p p o s i t i o n 
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d i m i n i s h e d towards t h e g e n e r a l e l e c t i o n w i t h the f a i l u r e 
o f t h e World Disarmament C o n f e r e n c e and the 
d e t e r i o r a t i o n i n t h e European s i t u a t i o n . But i t seems 
to have been a r e l u c t a n t p o p u l a t i o n t h a t began to c a l l 
f o r rearmament, and Labour, though doing w e l l i n 1935 i n 
th e r e g i o n , w i l l not have s e e n t h e i r i n c r e a s e d v o t e a s 
an overwhelming b a c k i n g o f disarmament. 
The main s o u r c e s o f t h e a u t h o r ' s r e s e a r c h a r e g i v e n 
i n t h e b i b l i o g r a p h y . The newspapers p r o v i d e d a g r e a t 
d e a l o f t he m a t e r i a l , both i n terms o f the p u b l i c ' s 
o p i n i o n through t h e l e t t e r columns and r e c o r d s o f p u b l i c 
m e e t i n g s and t h e v i e w s o f the e d i t o r s . I t has to be 
remembered o f c o u r s e t h a t w r i t e r s to the l e t t e r s page 
might not a l w a y s be r e p r e s e n t a t i v e of the g e n e r a l 
p u b l i c . Some o f them may w r i t e because they h o l d s t r o n g 
v i e w s and want t h e s e v i e w s known, w h i l e o t h e r s might 
j u s t l i k e t o s e e t h e i r names i n p r i n t . However, w i t h 
a l l r e s e a r c h you can o n l y r e l y on what has been w r i t t e n 
and not what has not. 
The M.P.s from t h e r e g i o n a l s o p r o v i d e d a l o t o f 
m a t e r i a l . Again, a s w i t h newspapers, t h e r e a r e i n h e r e n t 
w e a knesses w i t h some o f t h e m a t e r i a l . H a r o l d Macmillan 
and Manny S h i n w e l l i n t h e i r books, w r i t t e n a f t e r the 
p e r i o d i n q u e s t i o n , a r e q u i t e v o c a l about rearmament and 
c r i t i c a l o f some o f t h e t h i n g s t h a t went on. However, 
when t h e a u t h o r examined the p a r l i a m e n t a r y r e c o r d s i n 
Hansard, no o c c a s i o n was found between 1931 and 1935 
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when t h e s e two p o l i t i c i a n s spoke i n the House of Commons 
on t h i s p a r t i c u l a r i s s u e . U n f o r t u n a t e l y t h e i r s was not 
an i s o l a t e d c a s e . The c o n t r i b u t i o n , w i t h a few n o t a b l e 
e x c e p t i o n s , o f t h e M.P.s i n the r e g i o n to the debate 
over rearmament was v e r y poor. Indeed one M.P. from the 
r e g i o n , W.G. G r i t t e n , t h e C o n s e r v a t i v e M.P. f o r the 
H a r t l e p o o l s , f a i l e d to speak i n t he House o f Commons on 
any i s s u e i n t h i s p e r i o d . One o f the n o t a b l e e x c e p t i o n s 
was J . J . Lawson, t h e Labour M.P. f o r C h e s t e r - l e - S t r e e t . 
H i s commitment t o disarmament i n t h i s p e r i o d was t o t a l 
and h i s c o n t r i b u t i o n i n P a r l i a m e n t through q u e s t i o n s and 
s p e e c h e s f a r outshone any o f the o t h e r M.P.s i n the 
re g i o n . 
The Trade Unions i n t he r e g i o n p r o v i d e d some 
m a t e r i a l , but t he debate over rearmament and disarmament 
does not seem t o have f i g u r e d s t r o n g l y on the agenda o f 
many me e t i n g s . J u d g i n g from the minutes o f many o f the 
meetings, l o c a l i s s u e s and the problems many of the 
members were h a v i n g d u r i n g the economic d e p r e s s i o n , 
dominated e v e n t s . As w i t h many documents t h e r e a r e 
problems g e t t i n g them even i f they e x i s t . The 
u n f o r t u n a t e p r a c t i c e o f groups l i k e the T6WU d e s t r o y i n g 
documents a f t e r f i v e y e a r s does not help the 
r e s e a r c h e r ' s t a s k . M a t e r i a l from p o l i t i c a l groups was 
a l s o weak or s p a r s e . The r e - o r g a n i s a t i o n of some l o c a l 
p o l i t i c a l p a r t i e s a s c o n s t i t u e n c y b o u n d a r i e s have 
changed has l e d t o e i t h e r t h e d e s t r u c t i o n or l o s s of a 
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l o t o f m a t e r i a l . U n l e s s more groups, p o l i t i c a l or 
o t h e r w i s e , make an e f f o r t to d e p o s i t t h e i r m a t e r i a l s i n 
a r c h i v e departments or r e c o r d o f f i c e s the problem w i l l 
c o n t i nue. 
The minutes f o r C o u n c i l meetings produced some 
u s e f u l m a t e r i a l a s r e s o l u t i o n s were d i s c u s s e d and 
p a s s e d . The f a c t t h a t t h e s e meetings a r e minuted 
o f f i c i a l l y and t h e minutes d e p o s i t e d p u b l i c l y , has 
o b v i o u s l y been i m p o r t a n t i n p r e s e r v i n g t h e s e r e c o r d s . 
U n f o r t u n a t e l y t h e r e were no b y - e l e c t i o n s i n the North 
E a s t between 1931 and 1935. These would have g i v e n a 
b e t t e r i n d i c a t i o n o f p u b l i c o p i n i o n on the i s s u e o f 
rearmament a t a time when i t was being f u l l y d i s c u s s e d . 
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Below a r e l i s t e d t h e 25 c o n s t i t u e n c i e s w i t h i n the a r e a I 
am s t u d y i n g and t h e w i n n e r s i n the 1931 Gener 
E l e c t i o n . 
1 B A R N A R D C A S T L E C M . H E A D L A M C 
2 B I S H O P A U C K L A N D A . C U R R Y L . N A T 
3 B L A Y D O N T . B . M A R T I N C 
C H E S T E R - L E - S T R E E T J . J , L A W S O N L A B 
5 C O N S E T T J . P . D I C K I E L . N A T 
6 D U R H A M W . M C K E A G L 
7 H O U G H T O N R . C H A P M A N C 
8 J A R R O W W . G . P E A R S O N C 
9 S E A H A M R A M S A Y M A C D O N A L D N . L A B 
10 S E D G E F I E L D R . J E N N I N G S C 
11 S P E N N Y M O O R J . B A T E Y L A B . 
12 G A T E S H E A D T . MAGNAY L . N A T 
15 H A R T L E P O O L S W . G . G R I T T E N C 
14 M I D D L E S B R O U G H E . E . J . YOUNG L 
15 M I D D L E S B R O U G H W. F . K . G R I F F I T H L 
16 N E W C A S T L E C E N . A . D E N V I L L E c 
17 N E W C A S T L E E . S I R R . W . A S K E L . N A T 
18 N E W C A S T L E N . S I R N . G R A T T A N D O Y L E C 
19 N E W C A S T L E W. D R . J . W . L E E C H C 
20 S T O C K T O N H . M A C M I L L A N C 
21 D A R L I N G T O N C . U . P E A T C 
22 S U N D E R L A N D L . T H O M P S O N C 
23 S O U T H S H I E L D S H A R C O U R T L . J O H N S T O N E L 
24 T Y N E M O U T H A . W . R U S S E L L C 
25 W A L L S E N D I R E N E WARD C 
C C O N S E R V A T I V E 
L L I B E R A L 
L A B . L A B O U R 
L . N A T . L I B E R A L N A T I O N A L I S T 
N . L A B . N A T I O N A L I S T L A B O U R 
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Below a r e l i s t e d t h e 25 c o n s t i t u e n c i e s w i t h i n the a r e a I 
am s t u d y i n g and the w i n n e r s i n the 1935 General 
E l e c t i o n . 
1 B A R N A R D C A S T L E C M . H E A D L A M C 
2 B I S H O P A U C K L A N D H . D A L T O N L A B . 
3 B L A Y D O N W. W H I T E L E Y L A B . 
4 C H E S T E R - L E - S T R E E T J . J . L A W S O N L A B . 
5 C O N S E T T D . A D A M S L A B . 
6 D U R H A M J . R I T S O N L A B . 
7 H O U G H T O N W . J . S T E W A R T L A B . 
8 J A R R O W E . W I L K I N S O N L A B . 
9 S E A H A M E . S H I N W E L L L A B . 
1 0 S E D G E F I E L D J . R . L E S L I E L A B . 
1 1 S P E N N Y M O O R J . B A T E Y L A B . 
1 2 G A T E S H E A D T . MAGNAY L . N A T 
1 3 H A R T L E P O O L S W . G . G R I T T E N C 
1 4 M I D D L E S B R O U G H E . A . EDWARDS L A B . 
1 5 M I D D L E S B R O U G H W. F . K . G R I F F I T H L 
1 6 N E W C A S T L E C E N . A . D E N V I L L E C 
1 7 N E W C A S T L E E . S I R R . W . A S K E L . N A T 
1 8 N E W C A S T L E N . S I R N . G R A T T A N D O Y L E C 
1 9 N E W C A S T L E W. D R . J . W . L E E C H C 
2 0 S T O C K T O N H . M A C M I L L A N C 
2 1 D A R L I N G T O N C . U . P E A T C 
2 2 S U N D E R L A N D S I R N . F U R N E S S L . N A T 
2 3 S O U T H S H I E L D S J . C H U T E R E D E . L A B . 
2 4 T Y N E M O U T H A . W . R U S S E L L C 
2 5 W A L L S E N D I R E N E WARD C 
C C O N S E R V A T I V E 
L L I B E R A L 
L A B . L A B O U R 
L . N A T . L I B E R A L N A T I O N A L I S T 
N . L A B . N A T I O N A L I S T L A B O U R 
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Below a r e l i s t e d t h e r e s u l t s f o r v a r i o u s towns i n the 
r e g i o n . T h i s i s not a complete l i s t , a s no r e g i o n a l 
r e s u l t s were p u b l i s h e d a s such. These a r e a l i s t of 
t h o s e towns whose r e s u l t s were p u b l i s h e d i n the l o c a l 
newspapers and t h a t the a u t h o r managed to f i n d . For the 
n a t i o n a l r e s u l t s s e e Chapter Two. The q u e s t i o n s a r e 
1 i s t e d below. 
1. S h o u l d G r e a t B r i t a i n remain a member of the League 
o f N a t i o n s ? 
2. Are you i n f a v o u r o f an a l l round r e d u c t i o n o f 
armaments by i n t e r n a t i o n a l agreement? 
3. Are you i n f a v o u r o f the a l l round a b o l i t i o n of 
n a t i o n a l m i l i t a r y and n a v a l a i r c r a f t by 
i n t e r n a t i o n a l agreement? 
4. S h o u l d t h e manufacture and s a l e o f armaments f o r 
p r i v a t e p r o f i t be p r o h i b i t e d by i n t e r n a t i o n a l 
agreement? 
5. Do you c o n s i d e r t h a t i f a n a t i o n i n s i s t s on 
a t t a c k i n g a n o t h e r the o t h e r n a t i o n s s h o u l d combine 
to compel i t to s t o p by 
(a) economic and n o n - m i l i t a r y measures and 
(b) i f n e c e s s a r y m i l i t a r y measures? 
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A M B L E 
(51 P E R C E N T T U R N O U T ) 
A V C L I F F E 
Y E S NO Y E S NO 
1 1 , 6 1 3 2 7 1 2 4 0 0 
2 1 , 5 4 4 8 8 2 1 9 7 1 0 
3 1 , 4 5 8 1 6 4 3 1 8 9 1 9 
4 1 , 5 6 3 7 8 4 1 9 9 8 
5 A 1 , 4 8 1 5 2 5 A 1 9 5 4 
5 B 1 , 2 6 7 1 6 2 5 B 1 3 3 4 1 
B A R N A R D C A S T L E B E L F O R D 
(74 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S NO Y E S NO 
1 4 . 9 3 2 2 7 1 1 , 7 2 9 2 9 
2 4 , 7 1 8 2 1 2 2 1 , 4 4 3 2 7 5 
3 4 , 4 5 1 4 1 9 3 1 , 2 9 1 3 9 6 
4 4 , 6 3 5 2 1 0 4 1 , 4 5 9 1 8 9 
5 A 4 , 5 8 8 1 4 9 5 A 1 , 4 9 0 1 3 6 
5 B 2 , 3 4 2 1 , 0 5 9 5 B 1 , 0 8 6 2 6 6 
B I S H O P A U C K L A N D B I S H O P T O N & 
(60 P E R C E N T T U R N O U T ) G T . S T A I N T O N 
Y E S NO Y E S No 
1 2 2 , 5 8 4 4 1 9 1 2 6 6 2 
2 2 1 , 8 0 1 1 , 4 1 9 2 2 1 6 4 8 
3 2 0 , 4 2 7 2 , 4 2 4 3 2 0 1 7 3 
4 2 1 , 7 4 5 1 , 1 1 4 4 2 5 6 2 8 
5 A 2 0 , 3 7 6 1 , 0 6 5 5 A 2 3 0 2 3 
5 B 1 3 , 0 9 1 2 , 9 2 2 5 B 2 3 0 3 7 
B R A N D O N & B Y S H O T T L E S C O N S E T T 
(70 P E R C E N T T U R N O U T ) (54 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S NO Y E S No 
1 7 , 4 5 4 4 0 1 1 2 , 9 1 2 3 2 7 
2 7 , 3 0 9 1 7 3 2 1 1 , 7 4 0 1 , 4 7 7 
3 7 , 1 0 5 3 5 3 3 1 0 , 8 0 3 2 , 3 1 0 
4 7 , 2 0 8 2 1 5 4 1 2 , 1 1 4 1 , 0 1 3 
5 A 7 , 1 3 0 1 4 1 5 A 1 2 , 0 2 3 5 2 8 
5 B 5 , 1 1 4 8 4 0 5 B 7 , 8 1 7 1 , 5 4 2 
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C O X H O E C R O O K 
(63 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S NO Y E S NO 
1 1 . 0 7 8 1 7 1 7 , 6 5 4 5 3 
2 1 , 0 0 7 1 0 6 2 7 , 0 5 3 1 8 3 
3 9 6 6 1 7 0 3 6 , 8 0 1 4 2 8 
4 9 9 8 9 4 4 6 , 9 5 1 2 6 6 
5 A 1 , 0 1 0 6 5 5 A 6 , 7 7 5 2 3 3 
5 8 5 9 0 2 4 4 5 8 4 , 8 4 8 1 , 0 8 4 
D A R L I N G T O N E S T O N 
(46 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S NO Y E S NO 
1 2 0 , 8 3 6 3 2 7 1 9 , 1 7 4 1 4 0 
2 1 9 , 4 7 1 1 , 4 6 8 2 8 , 6 0 7 7 1 0 
3 1 7 , 6 4 8 3 , 1 4 7 3 7 , 7 1 1 1 , 3 9 1 
4 1 9 , 2 0 6 1 , 4 0 0 4 8 , 6 6 8 5 5 7 
5 A 1 8 , 9 5 8 8 2 5 5 A 8 , 3 5 2 4 3 8 
5 8 1 4 , 1 2 5 3 , 7 5 6 5 B 5 , 7 9 4 1 , 5 9 6 
F E R R Y H I L L & W E A R D A L E F I S H B U R N 
Y E S No Y E S No 
1 1 0 , 1 6 5 4 5 0 1 9 2 3 2 
2 9 , 7 8 6 7 2 9 2 9 0 5 3 5 
3 9 , 4 3 0 1 , 1 8 5 3 8 4 8 8 2 
4 9 , 5 5 9 9 5 6 4 8 3 9 3 4 
5 A 9 , 3 2 9 1 , 1 8 6 5 A 8 1 7 0 
5 8 9 , 0 1 6 1 , 4 9 9 5 B 1 0 1 0 
H A R T L E P O O L H O R D E N 
(35 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S No Y E S No 
1 3 , 8 2 6 7 4 1 3 , 9 9 6 6 2 
2 3 , 5 9 6 2 8 2 2 3 , 8 1 3 2 3 1 
3 3 , 3 9 5 4 3 3 3 3 , 6 3 6 3 9 6 
4 3 , 5 8 5 2 4 2 4 3 , 7 7 7 2 6 1 
5 A 3 , 3 7 7 1 8 7 5 A 3 , 6 9 4 2 0 3 
5 8 2 , 8 0 3 5 4 1 5 8 2 , 9 8 1 6 5 4 
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H O U G H T O N - L E - S P R I N G 
( 8 0 P E R C E N T T U R N O U T ) 
H U T T O N H E N R Y 
Y E S NO Y E S NO 
1 1 4 , 7 6 2 2 1 6 1 8 4 6 8 
2 1 4 , 2 1 3 6 8 3 2 7 9 8 5 0 
3 1 3 , 6 3 7 1 , 2 4 1 3 7 5 8 9 8 
4 1 4 , 2 0 8 6 4 5 4 8 1 3 3 8 
5 A 1 3 , 6 5 1 5 9 3 5 A 8 1 5 2 7 
5 B 8 , 5 6 8 1 , 7 4 0 5 B 7 3 5 9 8 
K I R K B Y S T E P H E N M I D D L E S B R O U G H 
( E A S T & W E S T ) 
( 4 1 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S No Y E S NO 
1 5 9 1 1 5 1 3 3 , 4 0 2 6 1 2 
2 5 5 8 4 6 2 3 1 , 6 9 9 2 , 0 3 1 
3 5 1 3 8 3 3 2 8 , 8 1 5 4 , 7 7 0 
4 5 4 7 4 0 4 3 0 , 9 9 5 2 , 4 1 0 
5 A 5 2 0 2 3 5 A 3 0 , 3 5 1 1 , 7 4 4 
5 B 3 4 9 8 7 5 B 2 2 , 4 4 9 4 , 7 8 6 
MiDDLETON S T . G E O R G E R E D C A R 
( 4 5 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S No Y E S NO 
1 3 3 8 4 4 1 6 , 3 2 4 1 7 7 
2 3 0 5 7 1 2 5 , 9 9 3 4 9 9 
3 2 8 3 1 0 0 3 5 , 3 1 9 1 , 1 0 3 
4 3 0 3 6 8 4 5 , 9 2 5 4 6 0 
5 A 3 0 4 4 3 5 A 5 , 7 5 4 3 3 9 
5 B 2 4 3 6 8 5 B 4 , 4 2 6 1 , 1 6 0 
R O T H B U R Y S A L T B U R N 
( 4 0 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S No Y E S NO 
1 2 4 0 2 1 1 , 1 9 2 1 2 
2 2 1 1 3 0 2 1 , 1 3 3 5 2 
3 2 0 0 4 0 3 1 , 0 4 0 1 1 7 
4 2 1 1 4 0 4 1 , 0 7 7 7 1 
5 A 2 2 3 9 5 A 1 , 0 6 2 3 6 
5 B 1 7 6 3 4 5 B 7 9 4 1 8 6 
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S E D G E F I E L D S H I L D O N 
Y E S NO Y E S No 
1 807 11 1 5 ,427 76 
2 693 118 2 5 ,189 253 
3 637 154 3 4 ,928 521 
4 728 64 4 5 ,190 227 
5A 703 66 5A 5 ,037 176 
5B 612 103 58 3 ,244 824 
S K E L T O N S O U T H S H I E L D S 
(65 P E R C E N T T U R N O U T ) (45 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S No Y E S No 
1 1,824 7 1 35 ,429 1,547 
2 1,727 102 2 32 ,386 4 ,558 
3 1,609 211 3 29,618 7,224 
4 1,690 125 4 33 ,406 3,381 
5A 4 ,625 196 5A 1,936 37 
5B 3,981 724 5B 1,638 193 
S P E N N Y M O O R TOWLAW 
(92 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S NO Y E S NO 
1 5 ,156 72 1 2,019 13 
2 4 ,935 289 2 1,984 44 
3 4 ,718 486 3 1,974 51 
4 4 ,785 344 4 1,991 26 
5A 4 ,625 196 5A 1,936 37 
5B 3,981 724 58 1,638 193 
T R I M D O N C O L L I E R Y T R I M D O N G R A N G E 
Y E S No Y E S No 
1 749 10 1 1,122 13 
2 719 31 2 967 21 
3 712 53 3 944 49 
4 697 53 4 935 28 
5A 703 32 5A 909 30 
58 457 145 58 737 162 
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T Y N E M O U T H 
( 5 3 P E R C E N T T U R N O U T ) 
W E S T C O R N F O R T H 
(78 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S NO Y E S NO 
1 1 9 , 4 8 5 6 2 0 1 1 , 5 1 0 4 9 
2 1 7 , 8 0 6 2 , 0 0 0 2 1 , 4 3 5 7 0 
3 1 6 , 2 0 4 3 , 4 9 5 3 1 , 3 5 1 1 5 8 
4 1 7 , 8 1 0 1 , 8 3 7 4 1 , 4 5 2 7 4 
5 A 1 7 , 4 2 0 1 , 3 5 7 5 A 1 , 4 8 5 3 5 7 
5 B 1 3 , 1 7 4 3 , 7 6 1 5 B 5 8 5 8 
W E S T H A R T L E P O O L W H I T L E Y B A Y 
(34 P E R C E N T T U R N O U T ) ( 4 6 . 5 P E R C E N T T U R N O U T ) 
Y E S NO Y E S NO 
1 1 4 , 3 9 1 4 0 6 1 2 0 , 3 7 0 1 . 2 6 5 
2 1 3 , 2 5 0 1 , 4 4 4 2 9 , 0 5 4 2 , 3 2 3 
3 1 2 , 2 0 5 2 , 3 4 9 3 9 , 9 3 4 1 , 3 6 3 
4 1 3 , 4 9 6 9 7 6 4 9 , 9 4 8 1 , 2 3 9 
5 A 1 3 , 1 0 4 7 0 7 5 A 9 , 9 6 9 7 0 8 
5 B 1 0 , 6 6 2 2 , 2 7 3 5 B 7 , 9 5 9 1 , 8 2 0 
W I L L I N G T O N W I N G A T E 
Y E S NO Y E S No 
1 3 , 4 1 3 3 2 1 1 , 2 9 9 1 3 
2 3 , 2 1 6 1 1 6 2 1 , 2 8 8 2 5 
3 3 , 2 3 5 2 4 1 3 1 , 2 3 3 4 9 
4 3 , 2 4 1 1 4 4 4 1 , 2 5 5 2 3 
5 A 3 , 1 3 4 1 2 6 5 A 1 , 2 0 7 8 9 
5 B 2 , 4 1 4 3 7 8 5 B 1 , 2 0 0 1 0 5 
W O L S I N G H A M W O O L E R 
Y E S No Y E S No 
1 1 , 1 6 3 1 2 1 6 3 7 1 2 
2 1 , 0 8 5 8 1 2 5 6 6 8 8 
3 9 9 8 1 5 0 3 5 0 4 1 3 8 
4 1 , 0 8 4 6 9 4 5 8 8 5 0 
5 A 1 , 0 4 3 4 7 5 A 5 5 5 3 7 
5 B 7 0 6 2 4 4 5 B 3 8 3 7 5 
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Y A R M (70 P E R C E N T T U R N O U T ) 
YES No 
1 996 33 
2 864 141 
3 782 224 
4 863 122 
5A 858 96 
5B 713 193 
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B I BL. I aC3R<=^RMV 
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Durham C o u n t r y R e c o r d O f f i c e . 
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Durham C o u n t y R e c o r d O f f i c e . 
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Tyne & Wear A r c h i v e s D e p a r t m e n t . 
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1918-1980 (1579) 
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